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I M P R E S I O N E S 
!cga 
nan 
Renovarse o mor i r . 
£sta frase que ya va siendo v ie -
hoy la saca a plaza nuestro co-
'El Comercio." por la flage-
l e pluma de su d i rec tor A l v a -
^ del Real. en un a r t icu lo a dos 
Jumnas y en un cuadr i to . 
Los pe r iód icos a n t a ñ o se vahan 
jg los fondos para sus combates. 
Pero hoy, como las gentes suelen 
quedarse en la superficie de las 
cosas, resulta que los fondos es-
a demasiada p ro fund idad . Ue 
que. m á s en consonancia con 
los tiempos de guerras y revo lu -
ciones que corremos, los d i rec to-
res de pe r iód icos cuando desean 
ligo con verdadera vehemencia 
mden formar el cuadro. 
Del Real ha formado el suyo y 
apunta y dispara de la siguiente 
forma: 
Porque una de dos: o es cierto—y 
uí lo esperamos—que aquí se va a 
Inter una Administración decente. 
Kaipia, escrupulosa y patr iót ica, o na-
(j, va a cambiar en definitiva y la 
República está condenada a ser, ba-
jo todos los gobiernos, presa desti-
lada a la voracidad de unos cuantos 
widores más o menos influyentes. 
SI lo segundo, no renueven a nadie 
tn Hacienda, para que los que quie-
ren quedarse sigan haciéndose pagar 
ti tres por ciento en las contratas Je 
0. P.i respétese la pillería organiza-
da en ese departamento tristemente 
ttiebre, y lesponsable principal del 
empobrecimiento actual del Tesoro. Si 
lo segundo, dejen la Lotería como es-
tá; no toquen a nadie en la Policía; 
repongan a Escoto en la Aduana; 
nanténganse los despilfarres de la 
illa administración del Ejérc i to ; lla-
intn a Ezequiel para que las escuelas 
públicas sigan sin pupitres; dejen a 
los locos de Mazorra que de una vez 
K mueran de inanición. En una pa-
labra: que siga el desorden, que pre-
ponderen los bribones, que siga flo-
teiendo el cohecho a la sombra de 
un gran expedienteo nacional, ratonil 
y rutinario. 
De esa cat i l inar ia no puede de-
cirse que si non e vero e ben t r ó -
vate , sino precisamente l o contra-
r io . Porque q u i z á s sean verdades 
pero m a l t r a í d a s cuando las trae 
un d ia r io conservador. 
L a prensa conservadora no de-
be o lv idar su his tor ia y su m a t i z ; 
porque hay cosas que no pueden 
l igar por fuerte que sea la L iga . 
Sobre las calamidades de los 
ú l t i m o s ocho a ñ o s los ó r g a n o s con-
DU LA f DlJLA. DÍ,\J TRATA DO A 
C C C C X L 1 I I 
SU E A T U T C A l l O S 
L a g é n e s i s d e l a g e n u i n a D o c t r i n a d e M o n r o e 
c a r t a s c r u z a d a s e n A g o s t o d e 1 8 2 3 
e n l a s 
e n t r e C a n n i n g y R u s h . ¿ C ó m o h a n c u m p l i d o I n g l a t e r r a y 
l o s E s t a d o s U n i d o s s u a f i r m a c i ó n d e < 4 n o a s p i r a r a l a p o s e -
s i ó n d e l a s a n t i g u a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s " y d e 
a p o y a r l o s a r r e g l o s e n t r e é s t a s y E s p a ñ a ? 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E s p a ñ a n o s a b e c o l o n i z a r 
Siempre hemos sostenido que Es-
paña era la nación colonizadora por 
excelencia. Este criterio no era, co-
mo el de muchos, a t í tulo de porque 
j sí, sino documentado, estudiada la la-
I bor colonizadora y pesados los re-
sultados de ella después de una mi-
nuciosa oompbraclón cou las coló-
N*o es extraño que aún después de 
lodo lo que se ha escrito desde 1823 
sobre la Doctrina de Monroe, un 
hombre tan avisado como John 
Stewart no haya penetrado, en sus 
Pesquisas sobre ella, en su verdadero 
origen, porque algo más extraordi-
nario nos cuenta el Comandante yan-
i qui Lemly que también escribió res-
servadores bastante h a r á n con no i'ecto -Jo esa Doctrina en la misma 
m^np^llac ciudad de New York. Hallábase c8e 
meneauas. - \ n ilitav en una oficina de Corredores 
Ya el veinte de Mayo nuestro i.dc Bolsa en un día de gran calma 
en esa 
na docena de especu-
ladores matando el tiempo: se le 
ocurrió ai Comandante preguntar a 
fSos bolsistas amigos suyos. ¿qué 
opinión tenían de la Doctrina de 
Monroe? Uno de ellos contestó que 
eHa autorizaba a los Estados Uni-
dos a ejercer una inspección sobre 
las Repúblicas Hispano-Americanas 
a Tin de que cumpliesen sus obliga-
ciones internacionales. Otro afirmó 
que la Doctrina de Monroe tuvo su 
origen en el proyectado Imperio do 
Maximiliano, en Méjico en 1Í65, con 
el amparo »1í Napoleón 111, sin que 
De George Canning que era en confidencial, la cuestión sobre qu® 
IS'-'J y 1823. Primer Ministro de lu - ) oiscutimos la úl t ima vez que tuve el 
glatena, par t ió la iniciativa para lu- |gusto de verle. 
 i 
. i i ^ n* , • ' J „ ¡bursá t i l y charlaban con él 
estimado colega La ü i s c u s i o n de- f fl(.:na basta una docena de 
c í a que al f i n r e s p i r á b a m o s aires 
>de l iber tad con la subida de Za-
yas. No sabemos el aire que res-
p i r a r í a en t iempos de Menoca l ; 
pero sospechamos que no seria 
muy penosa la esclavitud de l co-
lega cuando en ocho a ñ o s no lo 
o í m o s quejarse n i una sola vez. 
char contra la Santa Alianza en esos 
empeños de Restauración. Y se le 
ecurr ió asofiarse a Mister Richard 
Rush que era Embajador de los Ks-
tados "¿'nidos en la Gran Bretaña, 
proponiéndole llegar a una declara-
ción conjunta de Inglaterra y los Es-
tados Unidos que tuviese eficacia en 
«.•ontra de los proyectos de restaura-
ción de la Santa Alianza. 
Y como Canning creyó que Fran-
cia se proponía intervenir en .Espa-
ña para apoderarse de ésta, formuló 
su proyecto, diciendo: "SÍ Francia 
¿No cree usted que ha llegado el 
momento de que nuestros gobiernos 
puedan concenar un acuerdo respec-
to do las Colonias Hispano America-
nas? Y si podemos llegar a una inte-
ligencia ¿no sería prudente para nos-
rechos o mayores, porque gozará de 
esos derechos sin ninguno Je ios de-
beres como el servicio de las armas 
y otros, entonces pedirá su lude pen-
dencia, su libertad, su gobierno pro-
pio. Y aunque lo pida un potro antici-
padamente habrá que dárselo porque 
jurisconsultos eminente ingenieros 
nías de otras naciones. Pero hoy, sapientísimos y periodistas ilustrados 
después de observar la forma conque 
España desenvuelve su acción en Ma-
rruecos, bemos llegado al conven^-
miento del error que padecíamos ? 
que sincera y noblemente confesa-
mos. 
España no sáoe colonizar. Emiiezó 
el año de 1909 a desarrollar su pro-
! grama civilizador en Marruecos, se-
0_tr̂ 3J y ^ F ^ ^ J ^ ^ ^ J J f ^ - í ? 1 ! * * » mandato que le confirieron las 
potencias europeas; y hoy, apenas mundo que ese acuerdo quedase sen tado y plenamente publicado? 
Entre nosotros no hay disfraces. 
1 Creemos que España no puede 
recobrar sus Colonias. 
2 Opinamos que el reconocimiento 
de la independencia de esus Estados 
ba de apoderarse de España, será \ depende del tiempo y es circuustan-
sin las Provincias Hispano-Amcrica-1 cial . 
nfia. Así Hamo a la vida al Nuevo 3 No nos oponemos en modo a l g i -
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l o s d e p ó s i t o s d e m e r c a n c í a s 
nrFOMrE DEL le trado o onsultor de LA CA3IA. 
RA DE CO MERC10 
roe. , 
En Sur América se definí, con 
sorna, esa Doctrina diciendo qu» 
equivale tanto "como América para 
Norte-Ameridano's* ignorando los 
M a r t í n e z L u f n u se ha propues-1 Pudicse explicar que relación tenía 
i * i • esa aventura con el Presidente Mon-
to acabar con e l j j e g o . 
Secundado por P l á c i d o Her-
n á n d e z , que ha vuel to por sus b ien 
ganados prestigios. 
Se merecen, pues, una o v a c i ó n 
de todas las personas honradas y 
decentes, que son muchas, aunque 
parecen pocas porque no hacen 
ru ido . 
A h o r a b ien , hay que acabar con 
el juego m a t á n d o l o para que no 
resucite. 
Porque si se t ra ta de c e r r a r ^ i o y 
las t imbas, para abrirlas m a ñ a n a , 
h a l j r á que convenir en que en vez 
de terminar con el juego tan dis-
t inguidos funcionarios, fué el j ue -
go el que t e r m i n ó con ellos. 
Mundo para restablecer el equili-
brio cu el Ciejo." Frases prctenclo* 
Fiis en realidad, pero que desmayada 
Esepaña en el Gobierno absoluto de 
Fernando V I I , hubieron de tener 
realidad en la Historia. 
El 20 de Agosto de 1823, escribía 
Canning a Rush una carta que que 
transcurridos doce años, ya quiere dar 
a Marruecos representación propia 
en las Cortes españolas y establecer 
Instituciones pedagógicas en Larache 
y Melilla, abriendo una Universidad 
en Ceuta con facultades de Derecho, 
Medicina, Farmacia y asignatura es-
pecial denominada Derejbo Marroquí . 
¿¿A quién se le ocurre abrir univer-
sidades que ilustren al pueblo y iO 
hagan consciente de sus derecho ? 
amante de sus l ibertade¿ y conocedor 
de su capacidad para el gobierno pro-
| Pío 
No podríamos ver cou indlferen-j ¿A quién se le ocurre convertir los 
cia quo pasas» ninguna Colonia do | primitivos telares de Nui.en en talle-
uo a que se celebre un arreglo entre 
elas y España por medio de nego-
ciaciones amistosas. -
b No aspiramos a la posesión de 
niu?uuo de eáos Estados. 
muchos, lo que saben todos aque-
llos que han agotado el estudio de 
tap. interesante materia, a saber: 
que la Doctrina fué primitivamente 
Inglesa. 
Después que Inglaterra perdió sus 
Colonfas de Nueva Inglaterra en la 
América del Norte, por Ja subleva-
ción do esos trece Estados a fines 
del siglo X V I I I y en los albores del, 
X I X . no podía ver con tranquilidad <:ampo. deseo presentarle en forma 
quo la Santa Alianza unida a España imás clara' Pero todavía oficiosa > 
fratase de devolver al regazo español | . 
sus colonias del Centro y Sur Amé-
romos traducir integramente, porque ci5n 
todo lo que áe refiere a la Doctrina 
de Monroe legítim?. ha de interesar 
siquiera la espuria ha de desaparecer 
a medida que las Naciones Hispano-
Amerioanas vaysín haciéndose más 
fuertes (polftjica y «comer ci al me n t c, 
como ya vimos que dijo Theodore 
Roosevelt en el banquete de Buenos 
Aires al ííaltar sobre una mesa para 
brindar. 
Dice la carta de Canning: 
"Ministerio de Estado (Foreign Of-
fice) 20 de Agos-to de 1823. Privada 
y Confidencia^. 
Muy señor mío: antes de ausentar-
me de Londres para ir unos dias al 
España a poder de ninguna otra Na-
Hibana, mayo 26 de 1921. 
Señor Presldeno de l a Cámara de 
mírelo, Industria y Navegación de la 
Üla de Cuba. 
Presente. 
íuy señor mío: 
Tengo el gusto de ©levarle el pre-
s te informe emitido en el expe-
dente número 19 de este año, forma-
trario, y que según el art ículo 305 
del mismo Código, que concuerda con 
el 1758 del Código Civi l , el depósito 
quedará constituido mediante la en-
trega, al depositarlo, de la cosa que 
constituya su objeto. 
Y esa entrega puede hacerse bien 
materialmente al empleado o persona 
que represente a la Compañía de A l -
macenes de depósito o bien dejando 
las mercancías u objetos que se depo 
sitan, en lugares controladop w bajo la 
4o en el Departamento Legal de esta!esfera ¿q acción de dicha Compañía . 
timara con motivo de consulta de la 
•Udad asociada The West India Su-
ftr Fluanca Corporation.. 
rsona' 
lufre» 
e r r ^ n . 
Compañías o Almacenes 
*pies de Depó^to de mercancías de 
"¡ka dases y las responsabilidades 
* ias referidas compañías . 
U legalidad vigente en esta mate-
Va está constituida por los art ículos 
rica que pugnaban por Independizar 
se Ella pres tó hombres y dinero a 
lo? revolucionarlos para procurar su 
Independencia y es bien sabido que 
una Legión inglesa y otra irlandesa 
peleaban a las órdenes de Bolívar, y 
Lord Cochrape. almirante inglés, ct:-
tíSrta, al servteio de Chile. 
V entonces se le ocurr ió al Primer 
Ministro Inglés, Canning. la idea de 
BbOdar a los Estados Unidos a su 
proyecto de Impedir el restableci-
miento de la soberanía española en 
sus Provindlas de América, sobre 
todo, porque en Noviembre de 1822, 
Francia, Rusia, Austria y Prusla se 
habían reunido en el Congreso de 
Verona y formado la Santa Alianza, 
cuyos propósitos. Inspirados en el 
derecho divino de los Reyes eran 
intervenir par^. devolver í as Coro-
na:? a los Reyes depuestos, poniendo 
mano en ei movimiento político l i -
beral de España V llegando a nedir 
Francia la intervención de la Santal 
Alianza en la América del Sur. con: 
objeto de restablecer allí el dominio! 
español. i 
C H I R I G O T A : 
Háme dado en la nariz 
olor a que el Gabinete, 
Consejo de Secretarlos, 
Ministei^o . . o lo «ue fue.:e, 
del Señor Zayas, será 
muy fugaz; brevls et breve. 
¿Por qué¿ Huelga la pregunta. 
Todos los lectores tienen 
su perspicacia, su juicio, 
su ojo clínico, su especie 
de intuición, que los lleva 
a comprender lo que deben 
esperar de las personas 
que conocen. No se ,5uedo 
decir que será completa 
la renovación; que tienen 
todos sus miembros altura 
Igual; pero se desprende 
que algunos, la mayor parte, 
han de caer "por las leyes 
de gravi tación" No marran. 
Por otra parte, los puentes 
se hicieron para los r í o s . . . 
agua que corre a la muerte. 
C. 
Si tstas olMervac ones y s^ciimien-
tos son, conf) yo creo firmemente 
que en efecto son, compartld:,s por tai 
Gobierno con el nuestro, ¿por qué va-
cilamos en confiárnoslos mutuamentt» 
y declararlos a la faz del mundo? 
SI hay ¿ g ú n otro Poder empero que 
acaricia otros proyectos, que mira a 
empresas de fuerza para imponer un 
yugo a esasi Colonias españolas para 
si mismo o para España, o que medi-
ta la adquisición de una parte de o".las 
para sí, por cesión o por conquista, 
la declaración del Gobierno do usted 
y del nuestro sería, en el acto, el 
medio máa efectivo y menos ofensivo 
do manifestar, contra tales proyectos, 
nuestra común desaprobación .\ 
A I mismo tiempo desaparecía la 
inquietud de España respecto de las 
Colonias que le quedan bajo su So» 
beranía y la agitación que existe en 
esas Colonias, que ser ía humano ha-
cer cesar, puesto que estamos deci-
didos a no permitirlas ni aprovechar-
nos de ella. 
¿Cree usted que con loa poderes 
que ha recibido recientemente, está 
usted autorizado para comenzar nego-
ciaciones y f i rmar un Convenio so-
bre este asunto? ¿Opina usted, en el 
caso de que no tenga más autoriza-
ción, que podría cambiar conmigo ( 
Notaa ministeriales 
_ Nada me sería má8 agradable que 
asociarme a usted en esa labor; y 
estoy persuadido de que rara vez, en 
la Historia del Mundo, ha existido 
un^ oportunidad que r^cesite tan 
pequeño e¿^uerzo de dos Gobiernos 
amigos para producir un bien tan 
inequívooo 8 Impedir tan extensas 
calamidades. 
Es t a r é ausente de Londres unas 
tres semanas a lo más , pero nunca a 
tal diátancia que no pueda recibir y 
Í (PASA A LA PLANA CINCO) 
res modernos que puedan en su d í a ' e l l a , 
competir con los de Manresa, Tarrasa 
o Sabadell, arruinando la industria 
textil catalana? 
¿A quién se le ocurro fundar es-
cuelas y más escuelas para que el 
Ríf arroje un porcentag-i de analfa-
betos más inferior que ol que acusan 
las estadíst icas en Andalucía o Ga 
lamarán. un día y otro día aportan-
do todo el bagage de esa cultura que 
adqurieron en Institutos y Universi-
dades, en las Escuelas de Minas y 
Granjas agrícolas, en Talleres de me-
cánica y locuelas de Artes y Oficios. 
¿Tendrá España derecho a que-
jarse entonces del fruto dc su propia 
obra? No; tendrá que «ceptar un 
número más en su programa de mala 
colonizadora, caiifícativo que le pro-
pinan esus otras naciones sabias y 
prev'í-oras quo en nombre del pro-
greso y de la civilización, llenen a 
'os nalivc.N de sus colonias compie-
taniente separados del ciernenfo eu-
ropeo, desautorizando los enlaces ma-
irinioniüies^ con el Indígena y sosíe-
aieiido a d>¿iancia a un pueblo con-
denado a salvajismo en el interior, 
aunque muy bier. p.-.-seuMü'í en .o^ 
pufrtcs dci de buques • xlranjer )6 
lueden ver y juzgar. 
Eso sí es colonizar y no lo que 
hace España en su empeño Incesante 
y censurable de ilustrar a sus colo-
nias colocándolas a iguall altura que 
¡Mire usted que fundar Universi-
dades en Marruecos para que los h i -
jos del Raisulí canten mañana con 
mágica literatura la. inicua persecu-
I cíón de que fué víctima su padre! 
;Míre que invitar a las mujeres es-
pañolas, a esas mismas quo pierden 
Hela poniendo a España por bajo el «"s hijos en Marruecos, para que ayu-
iden a libertar a la mujer marroquí nivel marroquí? 
¿Qué nación colonizadora quiere en-
deguída municípalizar los servicios 
áor i r granjas agrícolas , establecer es-
cuelas de minería, levantar hospita-
les y organizar el Regisno de la P r o - l ^ j ^ 
piedad? 
De este modo España tiene co'onla 
escasamente para una generac ión . 
Cuando la inmediata generación ma-
rroquí salga de los centros universi-
tarios con Idéntica cultura a la de la 
juventud española y con idénticos de-
de la condición do esefava en que v i -
ve» ¡Mire usted que pretender a 
Tánger español para que la civiliza-
ción europea se meta a torrentes por 
aquel puerto, cerrado hoy a toda ac-
que no sea de pillería a de con-
trabando! 
Esto no se le ocurre a nadie más 
que a los españoles . 
Por algo dijo Marqulna "España y 
yo somos así. líeñora". 
G. del R. 
C O R R E O D E A F R I C A 
E N E L M A R R U E C O S F R A N C E S 
Y desde el momento que es admitida 
para su custodia la mercancía u ob-
jeto del depósito, surge Qa primera 
obligación de la Compañía deposita-
ría, que es la de emitir el correspon-
diente resguardo en favor del depo-
. saber la Compañía consultan- l6Ítante s e ^ n 1(> disponen los artfcu-
"cuál es la legalidad vigente en ma ^ m del o ^ Com€r_ 
"na de Ge- ' 
Las cosas o mercancías, ya en po-
der de la Compañía depositaría deben 
ser guardadas y conservadas con la 
debida diligencia, ya que los artícu-
. los 306 del Código de Comercio y 1766 ¡ 
• • l 30 3al 310 del Código de Comercio del Código Civil imponen esas obliga-
ii»09 ^^U-'^ndidos desde el ar t ículo clones al depositario. 
?• &1 198 que expresamente se refie- Y es de advertir que t ra tándose de 
l*1 a las Compañías! de Almacenes mercancías que hayan de ser almace-
r j ^ e s de Depósito y que están nadas en los almacenes a que se re-
Fluidos dentro del mismo cuerpo le- fieren las Ordenanzas de Aduana de-
Pl; los a r t í c t íos del 184 al 201 de berán ser ai momento de aer reclbi-
* Ordenanzas de Aduana que dan das en el almacén, debidamente mar-
olas para el almacenaje de las mer-. cadas y numeradas, con el objeto de 
Tocias importadas; y los artículog establecer su identificacón en todo 
*' IT58 al 1798 del Código Civi l , que tiempo. 
¡ esta materia rigen como derecho j Según 4 d-tículo 306 del Código 
•«Pleta-lo. de Comercio, "en la conservación del 
L J ^ obligaciones de las Compañías ; depósito responderá el depositario de 
J e t a r í a s , y ya estamos dentro del los menoscabos, daños 
^ n d o aspecto de la consulta, están Que lafl cosa^ 
P a r t e d e l a c i u d a d d e V l a d i v o s t o k , e n 
p o d e r d e l a s t r o p a s a n t i b o l c h e v i k i 
L a p e s t e b u b ó n i c a e n M é x i c o * £ 1 c o n f l i c t o p o l a c o - a l e m á n . 
O t r a s n o t i c i a s c a b l e g r á r i c a s . 
Roliicíones con Abd-el-Malek.—Con-
t i n g e n t e s de refuerzo.—Los gran-
des triunfoH del Emir-
Tánger .—Las tropas francesas que 
operan en la región de Nazau, se han 
concentrado para operar reunidas en 
previsión de posibles sorpresas por 
los rebeldes. 
El movimiento no ha pasado inad-
vertido para lo» moros, los cuales se 
¡.prestan a la lucha y-piden auxilio 
a las kábl las disidentes de las co-
marcas próxima». 
Los rebeldo-5 han ofrecido el man-
do dp todai las fuerzas al caudillo 
Abd-el-Malek, enemigo terrible de 
ios franceses. 
PARTE DE TLADIVOSTOCK OCU. 
PADA POR TROPAS AXTI BOL-
SHEVIKES 
TOKIO, Mayo 27. 
Las tropas que estuvieron a las 
órdenes del General Kapell. jefe an-
tibolchevique en Ha parte suroeste 
de Siberia ocuparon en la mañana 
de ayer parte de l a ciudad de Vla-
divostock, dice un despacho proce-
dente de dicha ciudad dirifido a la 
a la Agencia Ce noticias Kekusai. 
:Las aludidas tropas ocuparon va-
rios edificios del Gobierno. Las tro-




fnidas'en lo3Upr^eít7s"antes"Tn"- 6U "M"**1 0 negligencia, y tam-
ins n,,^ v v ^ bién de los oue provengan de .la na-
aT3, Opositante, entrega a otra 
lie c €l depositario una cosa m u é 
hile ^ i d€ ^ue la guarde o cus 
la restituya cuando se le re-
íomjn' Sleil(k> de advertir que con-
K L a l artículo 304 del Código de 
fto a . ^ deposiano tendrá dere-
«to a *xlSir retr ibución por e] depó-
I ^ mediar pacto expreso en con 
^ U l t i m a H o r a 
ELECCIONES IRLANDESAS 
^ YOSK, 27. 
"leían 
l a m e n t o de8^^1.681*10 
Í'E LA LIGA DE NACIONES 
J^^lonia11 .Sm,uts' Primer Ministro 
H.h« Pronnn \n*l(iBa- del Africa del 
;aaentn "."f'ado un discurso en el 
línes v n(,iendo a la Liga de 
_ - que vamos a examinar breve bién de los que provengan 
con el objeto de precisar aque turaleza o vicios de las cosa^ sí en 
«obligaciones que desPea conoCer la estos casos no hizo por su parte lo 
U<iad consultante necesario para evitarlos o remediar-
Aates n,,n ^ i los dando aviao de eH'o ademas al Oé-
^enta o» bueno es tener en positante inmediatamente que se ma 
h " \irt,rH ^11deP6flito es un contrato nifestaré*. Y e8 de advertir que en 
11 llaml h ^ I ^ - Í una p61"50114 <lue relación con ese precepto pueden te. 
nerse en cuenta los siguientes ar t ícu-
lo* del Código Civil , que en esta ma-
teria rige como derecho supletorio 
eegún hube de decir anteriormente, 
a "saber: art ículo 1767. que prohibe 
al depositario usar de la cosa deposi-
tada; di ar t ículo 1769, en relación 
con el 1770 que obliga al depositario 
a entregar la cosa en la misma forma 
que la recibió, con todos sus produc-
tos y acce¿;oros; 1774 que obliga tam-
bién al depositario a entregar la cosa 
depositada en el lugar pactado o en 
el que se halle; y et 1775 que lo oblí-
ga también a devolver ^ ^ ™ ^ £ £ u 
pronto como lo reclame el depositan-
te- siendo de observar por último que 
el ar t ículo 198 del Código do 
¿?o Comercio las Compañías de Almace-
nes Generales de Depó^-.to serán en 
todo caso responsalf.es de la idntidad 
y conservación de los efectos deposi-
tados a la Ley de depósito re t r ibuí-
do. 
Y ai d* j i r contestada la anterior 
•*«<5 a «v, Tn.do i»6 dé opor_ consulta en los términos que dejo in 
PERMITEN LA EXPORTACION DX 
ORO 
MONTEVIDEO, Mf 27. 
El Consejo de Administración Na 
cional haf aprobado la exportación 
de oro para pagar las mercancías ad 
quiridas con anterioridad al tnes de 
marzo próximo pasado. Esta medi-
da, sin embargo solo afectará a 
aquellos casos en que la moneda uru 
guaya tenga una depreciación de 
más de un veinte por ciento en los 
tipos de camota. 
LA PESTE BUBONICA EN MEXICO 
CIUDAD DB MEXICO, Mayo 24. 
Hcn regresado cuatro : nevos ca-
sos de la plaga bubónica regis trán-
dose ayer en T a u p í c o tres defuncio-
nes de esa epidemia. En la a lu í lda 
ciudad existen cuarenta car s pero 
despachos de esa ciudad afirman que 
se han tomado enérgicas medidas "a 
nitarias para evitar que se extienda 
*Avor 
•? Ch 
'Oítrar inSa Lisa «le 
ió' sinn ^ Ia- "ga de las Naciones, dente, muy atentamente 
Pued6 p-fi Consejo Supremo Aliado 
estar equivocado. 
ha?er0nNOPharv dlcado, quedo de usted, señor Fresi-
"-,  t t t . 
(f) Santiago Gutiérrez de CelíSc 
EL CONFLICTO POLACO ALEMAN 
BERLIN, Mayo 27. 
Continúan llegando noticias de ha 
ber ocurrido choques entre fuerzas 
irregulares alemanas y polacas. Di 
cese que los insurrectos polacos han 
tenido ciento veinte bajaa en una 
escaramuza cerca de Grastein y 
Neiderellgroth, teniendo los alema-
nes a su vez un promedio de vein-
te bajas diarias. 
Un despacho procedente de Munich 
dice que los bavaros que ofrecieron 
sus servicios para combatir en Si-
lesia han regresado a su pa í s . 
Dícese que la 'población de Mys-
lewitz en el suroeste de Silesia se 
halla en poder de los polacos, ha-
biendo sido evacuado por las tro-
pas francesas. 
( H A r F F E l R S DETENIDOS EN 
BUENOS VIRES 
BUENOS AIRES. Mayo 27. 
La Policía sorprendiil ayer una 
reunión secreta que celebraban va-
rios cbauffeuri deteniendo a ciento 
cincuenta peréonas. Se ocuparon un 
gran numero de armas, explosivos y 
folletos. Los ohauffeurs se reunieron 
can varios delegados y sociedades 
comunistas. 
Los detenidos fueron conducidos 
a la Cárcel y según la Policía esta-
ban proyectando un ataque en repre-
do la renuncia que le presentó el 
Príncipe Eugenio Sapieha de su car-
go de Ministro de Relaciones Exterio-
res John Domski. Subsecretario de 
Estado, se ha hecho cargo interina-
mente de la Cartera de Relaciones) dc entrar en acción antes de finar 
Lo itve dice el Boletín Oficial de 
Rabat 
En el terri torio de Uazan, según 
consigna el "Boletín Oficial" que se 
publica en Rabat, la situación sigue 
siendo serla, eunque no inquietan-
te. 
La salida de la columna de apro-
visionamiento fué seguida de una 
reagrupación de las fuerzas eneml-
¡jai, engrosadas con elementos pro-
cedentes de otros territorios. 
Se han producido nuevas defec-
ciones entre loij fracciones reciente-
mente sometidas v ello hace nece-
sario que intervengan fuerzas m i l i -
tares suficientes. 
En cumplí.-niento de órdenes reci-
bidas se han reunido tropas en la 
retaguardia del frente, las cuales han 
Exteriores. 
EL ALMIRANTF SIMS RINDE T R I . 
BU'IO A L A ARMADA INGLESA 
LONDRES, Maye 26. 
E: Almirante iWUlam S- Sims, Je-
le de las Fuerzas Navales America-
nas durante do? años en la guerra 
mundial dijo al Almirante Beatty. 
Jefe de la gran flota br i tánica y a 
una asamblea distinguida de perso-
najes navales americanos e ingle-» 
ses, que loa br i tánicos le habían 
dado demasiade alcance a la parte 
?a;ia del que fueron víct imas el m i é r - , q u e había tomado la Armada Ame 
coles pasado al ser atacados por los rna ra en la victoria aMada 
chauffeurs no agremiados. 
CHOQUE ENTRE UN GRUPO DE 
RADICALES Y AUTORIDADES 
DEL GOBIERNO 
CIUDAD DE MEJICO. Mayo 27. 
Un grupo de radicales ocuparon 
ayer el edificio del Ayuntamiento de 
la aldea de .Taconacerca de Seamora, 
estado de MIcboacán y después de 
un choque con las Autoridades ma-
taron al Jefe de Policía resultando 
herido el Alcalde y varios paisanos. 
Varias banderas rojas fueron usa-
das en distintos edificios; pero al 
tratar los radicales de entrar en las 
Iglesias el pueblo se resist ió de tal 
Manera que lo? perturbadores del or-
den se vieron obligados a retirarse 
A ' t<ner conocimiento los habitantes 
de Seamora dc lo que estaba ocu». 
rriendo se armaron y se dirigieron a 
la aldea de Jacona para auxiliar a 
las Autoridades; pero a su llegada 
allí encontraron la aldea ocupada 
ñor Fuerzas Federales. 
En la tarde de ayer ocurrieron 
manifestaciones radicales en Urua-
per., población al sureste de Seamo-
ra. 
RENUNCIA ACEPTADA 
VARSOVIA. Mayo 25. 
E l . Fresideme Pilsudski ha acepta* 
En un discurso pronunciado en el 
banquete con ene le obsequió la So-
cíety". el Almirante Sima dijo: "La 
gran ficta br i tánica fué la llave de la 
rearcha aliada, sin la cual ustedes los 
de este país, es tar ían en estos mo-
mentos hablando alemán con un 
acento inglés muy pronunciado." 
El Almirante Sims rindió tributo 
«1 Admirante Baetty y a Lord Des-
borough. 
El núcleo principal de la barca de 
Abd-el-Maléele está formado por gen-
leá de Senzava y Metína, káblla es-
ta CUima que era adicta a los fran-
ceses y que ahora lucha en las filas 
rebeldes. 
El Alto Mando, interpretando ór-
deens del general Liatney, organizó 
u ta barca de rifeños al mando del 
célebre cabecilla Kaulíchí. muy afec-
to a la causa francesa; pero »d Emir 
desbarató sus fuerzas en un rudo 
combate, sometiendo a los rifeños 
r u é aquél mandaba. 
Ksta victoria r c p e i c u t í r i '.n acon-
t-.cimientos futuros. 
En el primor encuentro, el Kanl l -
chi fué atacado en el límite entre las 
cábil.-is tíe Motínn y Bani Ba-ber por 
las fuerzas do los Lendhayas y Me-
tinas. apoyados por un destacamento 
regular do Abd-e! Malc~k. quo iba 
provisto de una anu-traFadora Brines, 
y armado de fusiles au tomát ices . 
Después de dos horas de lucha, 
1í»s rifeñof cbandomvron el campo 
y dejaron abandonr-xloe 17 muertos y 
14 fusüos . 
Las fuerzas at-ictas a Abd-ol-Malek 
se apoderaron del caballo que mon-
taba Kanilchl . Este cabecilla resuf/.J 
gravemente herido, y fue trsaladado 
a su caca de Serhat. 
Consecuencia de este éxito ha sido 
la sumisión do la fracción de Bení-
Menel b] emir. 
Toda la Confederación de Benlzer-
nal ha nombrado jorfes adictos a la 
causa de Abd-el-Malek. 
Como consecu nda de estos aconte-
cimientos, es que el mariscal Lyatuey 
ha declarado en la Sorbona en Parli», 
que la lucha en Marruecos ha de ser 
Abr i l . 
Se lian tomado disposiciones enca-
minadas a poner raya al movimien-
to de disidenria y para la protec-
ción de las poblaciones sometidas. 
En el extremo Sur. el pre t tudíente j mas intensa que lo fué hasta aiora, 
Merrcbi Rebbo. hermano de Muley|agregando: 
el IUba. t r a t i de reunir a los disl-i Para librarse de ¡a pesada carga 
dente^ contra la policía Majzen de de los fectlvos en Marruecos y con 
los grandes kaides. 
En el Tafilete, el agitador Belka* 
?ep N Cadi. h.i conseguido unir a su 
caufa a varias fracciones alejadas 
sagrar este dmero al desenvolvi-
miento económico del país, es necesa-
rio emprender un Intenso esfuerzo. 
Hay que terminar con todos los' fo-
EL f.FXFRAT. CANDIDO AGOLAR 
P l f S T O EN LIBERTAD 
^VA^HINGTON. Mayo 26. 
E; general Cándido Aguilar. yer-
no del ex-Presldente Carranza, de 
ITéjico. el c m l huyó de su pal? re-
fugiándose en los Estados Unidos, 
siendo más tarde detenido por las 
autoridades -le Marfa, Texas, míen-
tras se practicaba una investigación, 
ha sido puesto en libertad hoy por 
Ins funcionarios de inmigración. 
d2 la zona de influencia, que en es-,003 de rebeldes. La lucha será dura, 
ta f.ltlma éooca se habían vuelto ¡pero si se consagran los medios, se rá 
contra él. .corta. 
En la»; cercanías de Bu Denl. un I Entonces únicamente podrá Marrue-
destacamento dr la Legión, enca rga - ¡eos llegar a ser p róspero , 
do de un servicio dc seguridad, ha.' Hoy. que el cañón ha callado mo-
trnldo en encuentro con una partida. mentáneamente en ri Rhln. se puede 
rebelde, a ia que rechaaó despu^ terminar rápidamente si así se desea 
de duro combato. 
Los Irínnfos ¿e l Emir Abd-el-Malek. 
—Les rlfefí.-.s .derrotados. 
Tánírer. 
E l Emir Abd-Malek. el enemigo 
encarnizado de Francia, ha comen-¡an tes de las diez de I?, mañana, 
z'ido una temu campaña contra las, elevaba en Mekinez un avión, monta-
tribus que ¡ on adictas a los fran- i * 
una guerra costosa en hombres y di-
nero". 
Accidente de aTiaclón 
El día lo de los corrientes minutos 
WRANGEL T 
ceses, obteniendo ruidosos triunfos 
no obstante la protección de las tro-
pas tegulares francesas. 
Acaba de r-ometer a su Influencia 
a la kábila de Metir.a que siempre 
se dist inguió por adicta a los france-
«m v * i mismo éxito ha obtenido con 
l i kábila de Uled-Azem. restando a 
Err^ncia los poderosos elementos que 
tenía en esos dr-c buenos aliados. 
A consecuencia de estos triunfos 
do Abd-el-Malek. se d'ep que lia so-
SU ESTADO MAYOR'brevenido una reducción del frente 
Contlnüa en la página CUATRO 
RESIDIRAN CERCA DE BELGRADO l francés, para evitar un descalabro 
BELGRADO. Mayo 26. 1 r.uc oería dc i>n efecto moral desas-
E l general BaBron Pedro Wrang 3 | t r o - >. 
ex-jefe antl-bolchevique en Crimea-i Las tropas francesas han eva-
l legará a esta capital a fines de It cundo Ain Mediuna. como evacuaron 
próxima semana, acompañado por su ya v demolí •oí" el fuerte avanzado 
I r'o Eab-pl-Mizi, oue defendía el paso 
l d (Pasa a la página C1XCO) » Tafull . 
C o n f e r e n c i a e n l a S . 
E c o n ó m i c a 
E l próximo domingo a las 10 » . 
m . celebrará la "Asociación Pedal 
góglca Universitaria" la cuarta con-
ferencia do la serie que viene ofre-
ciendo en la Socidad Económica de 
Amigos del Ptla (Dragos.e^ 62 al-
tos.) , 
Es ta rá a cargo del doctor Alfredo 
Aguayo quien diser tará sobre -Fun 
cienes técnicas de la Secretar ía de 
Instrucción Pública y Bellag artes" 
Acto público^ 
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B A T U R R I L L O 
Mi buen amigo el respetable co-1 
ombiano don Andrés S. Caballero 
arruinado por la guerrita de agosto 
do 1906 pero siempre luchador y de- j 
cente, ba reimp^roso en un folleto 
de 20 pág inas su ar t ículo publicado 
en dos ediciones de nuestro DIARIO | 
hace tres meses, dlsrnlntlendo un ca-
blegrama sobro la personalidad del 
1 general Rafael Reyes, ex-dlctador de 
«u patria la bella y culta Colombia; 
y poniendo Us cosas en su lu^ar con j 
referencia a asuntos colombianos. 
Releído el trabajo de nuestro cola-
borador Caballero, ostracto do él dos 
o tres datos, poique dan idea 
do lo que suelen ser los presidente 
de Hispano América y para bendecir | 
a Dios y a Platt que no permiten en 
Cuba el crecimiento de la fatal plan 
ta trepadora que es la t i ran ía ; pues 
do otro modo no fal tar ía quien pre-
tendiera sacar a flote nuestra Ha-
clenda Piiblical y seguir hacinando 
billetes en el Tesoro para sinecuras 
y botellas por el procedimiento,' de 
Reyes. , 
Aquel dTcfaHor a f in de nivelar el 
Tesoro colombiano declaró "propie-
dad nacional la industria pecuaria; 
bo pretexto de cobrar un Impuesto ¡ 
confiscó los cueros de todas las rev ' 
ees beneficiadas en la repúbl ica y 
los hlro> vender para expor tac ión . 
¡Más tarde dccJaró "propiedad nacio-
•nal" la Industria licorera y confis-
có todo el ron y todo el alcohol exís 
tente, pagando menos de dos duros 
por ga r ra fón a los duefios y fijando 
el precio de 16 oficial y a rb l t r a r í a -
s mente, con lo que se obtenían 14 du-
ros por ga r ra fón para Hacienda y 
empleados. Y luego duplicó los de-
rechos por exportación de reses —10 
duros por cabezaJ?, de vacas o de ter 
ner í tos— con lo que si muchos paisa 
nos suyos quebraron, el fisco obtu-
vo enormes ingresos. 
Con esto y con haber destituido 
manu ml l i t a r l a l vlce-presídente elec 
to y nombrado uno a su guisa, nos 
dice don A n d r é s como se las gastaba 
el general. 
Afortunadamente, Dios y Platt nos 
l ibran de tales tentaciones. 
Magno acontecimiento el banque-
te ofrecido por la colonia españo-
la— por toda la colonia española 
unida en un intenso sentimiento de 
grat i tud y amor—al doctor García 
Kohly, nuestrol Ministro Plenipoten 
ciario en Madrid . 
Pleno de sinceridad el homenaje 
de los españoles ; sincera la coope-
ración de los cubanos asistentes; in 
menso el entusiasmo de la numero-
sa concurrencia; magistral— como 
suyo— el discurso del insigne ora-
dor. 
Y bien: eso en 1921 es mi triunfo, 
es decir es el triunfo de la pat r ió t i -
ca idea de que fui devoto y apóstol 
humilde pero indomable en 1898; 
desde 1899 hasta 1902; desde Estra-
do Palma luego hasta ahora en que 
periódicos cubanos, l iberaliáimos. 
nacionalistas, corean a 111 triunfo ex 
clamando ¡TVva Cuba! ¡ T i r a Esna-
fiai 
Claro que de mí pequeño cerebro 
no podía haber nacido la salvadora 
in tención; claro que era la doctrina 
de José I^Iartí el caudal de ternuras 
de mutuos perdones de confraterni-
dad y de amor racial, la base de 
propagandas nobleg y de empeños 
dignos de reconciliación y fortaleza 
nacional; claro que eran muchas, 
muchísimas, la almas criollas que 
condenaban ciertas exageraciones y 
ciertos desplantes Indignos de núes 
t ra grandeza durante las primeras 
administraciones ameiVcanast cte 
Brooke y Wood; c laró que era Cuba 
y no nostros quien imponía respetos 
y ordenaba saludables inteligencias 
entre padres c hijos, entre españo-
les y cubanos. Pero la obra Inten-
tada encontró obs táculos ; l a confra 
ternldad no erist ló naturalmente a 
raíz del izamlento do nuestra bande-
ra; hubo resistencia^ y Jrlcsgos; 
veinte años después, hoy felizmeqto 
García Kohly, mensajero de amor de 
Cuba en Madrid, nos trac mensajes 
de amor de España y en E l Nacio-
nal los der.rftma y los trasmite a su 
patria en alas de elocuencia insig-
ne. 
Es nuestro t r iunfo: dejadme la va 
nldad de gozar con é l . 
Uno de los mi l fervorosos admira-
dores del doctor Zayas. ahora, que 
no en 1916; uno de los mil cntusias 
tas áet momento, enumerando lias 
circunstancias que hacen bendecible 
la elección del Insigne juriscousul-
to y tenacís imo luchador para la 
Primera Magistratura, cita como mo 
tlvo de regocijo nacional y prueba 
de fortalecimiento de la persona-
lidad c ivi l , que el doctor Zayas no 
es Veterano, es decir, no v : General 
de la Revolución, sino el hombre de 
leyes decidido a observar él y a im-
poner a todos los ciudadanos el res 
peto a las leyes. 
Como observamos en la Sección 
"Asuntos del día" del martes, este 
procedimiento respetuoso del orden 
Igal no es cosa nueva ni original 
entro nosotros; empezó observándo 
lo y redomendándolo Estrada Pal-
ma; solo que los explotadores de 
su casi decrepitud acabaron por ha 
cerle entender lo contrario de la ver 
dad; y en su nombre, a t í tulo de sal 
vadores de la patria pisotearon las 
leyes en 1906 y desde dos años an-
tes tendieron entre él y la concien-
cia popular un velo de intrigas y do 
adulaciones atroz, con lo que le d i -
vorciaron realmente de los hermosos 
principios que linformalron su an-
terior larga vida. No quiera Dios 
que adulaciones y mentiras logren 
que el nuevo Presidente también vio 
la las lej-es so pretexto, do salvar 
la nadona'fdad. 
Y ou cuarto a no ser mil i tar , 
miembro de la clase privilegiada de 
Veteranos que durante veinte años 
ha d.spuostc de los primeros pues-
tos de una repúbl ica que fué funda-
da "con todos y para todos" y lue.go 
sostenida por todos para unos cuan 
tos, tampoco es Zayas el primer 
hombre civi l que nos gobierna: don 
Tomás fué mucho menos que é l ; ni 
jurisconsulto, ni historiador, n i t r i -
buno; simplemente educador de n i -
ños , maestro de escuela simplemen-
te. 
Abofa bien: creo que ya era hora 
de que otro ilustrado sin uniforme 
ni hoja mil i tar asumiera las difiles 
funciones del gobierno. Cinco años 
de Estrada Palma contra doce de 
Gómez y Menocal, pedían equidad. 
Porque n i la sapiencia vive vincu-
lada en el veteranlsmo, n i por es-
tadistas fueron electos los dos pre-
sidentes veteranos. Gómez resu l tó 
serlo; durante su adminis t ración en 
í i i e l d e v a c a ' 
o m p a m a 
f u e n t e d e 
p e r f u m e s ¿xquis ÍLCg 
D E C R U S E L L A S 
C o n q u i s t ó e l G u s t o h a c e 5 0 a ñ o s » 
J A B O N , P O L V O S , 
L O C I O N . P O M A D A , 
P A S T A D E N T I F R I C A . 
S i e m p r e a g r a d a a q u i e n l o usa , 
p o r r e f i n a d o q u e sea su g u s t o . 
A R R O B A , S U B Y U G A * 
t o m o s ¡ Ñ o l a s P e r s o í i a i e s 
"La ComlsKJn do Festejos so niega 
dar un estado do lo pastado el día 20." | 
Eso escribo el "Heraldo de Cuba" enj 
su número do ayer. 
Y agrega: 
"Y se asegura que los obrantes son 
dignos de consideración.'" 
Bueno. 
Mejor para todos. 
Y para la Comisión. 
SI los sobrantes son dignos fie con-
sideración, consideremos... 
Ln el vapor "OriMK^ .. 
ra España, nuestro di««riDbarcai» ^ 
el señor l-Vrmfn F c r a ^ ' ^ ^ o ^ í i : 
so a la Madre P a t T i ^ 2 ^ «« dií0 
en viaje de Verano ^ 000 »* 
El señor FernñnHo-
distinguido ^ X n ^ l ^ \ ^ m 
toba! muy querido v cnns?H ^ Otte 
localidad en la que f,1í0ils,df'rado -„ 
RIO DE DA MAIUl f r agCale « 1 DU* 
Lleven feliz viaje el ,„« 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
íux-Jefe oe le8 negocios dt ^ 
„ tm 7 Patentes. Marca» 
Biifi ínio. 7 altos. Tol«ono i . l t a 
Apartado número -a» 
C595n . u 
Leemos: 
"Cogidos infraganti. Tres cacos esta 
madrugada so llevaban a cuestas un mo-
tor. Dos de ellos lograron fugarse." 
; Naturalmente'. 
Con un motor, ;vaya si darían "sán-¡ 
sara ' I . . . 
El activo concejal y simpático perio-
dista señor Víctor Muñoz, so ha queja-
do porque el patio del Ayuntamiento es-
tá sudo. 
£ inclusive la estatua de Colón, en-
clavada en aquel sitio, se encuentra lle-
na de gra^a y de gasolina. Es decir, es-I 
tá desfigurada. 
Todavía verán ustedes cómo alguien, 
viendo ti/.nada y sucia la estatua del 
gran descubridor, no lo considera ni gc-
novés ni gallego, tino •.«ftricano. 
Un estimado colega anuncia que el se-
ñor Alcalde de la Habana tomará Justas 
represalias contra la mayoría llguitta 
municipal., , 
Los ligulstas. que ocupan más altos 
puestos en otros puestos gubernamenta-
les ¿las tomarán también? 
De ser así, remos mal parados a los 
liberales. 
Que siempre el "que puede, puede." 
Los militares alzados contra el gobier-
no menocalista, cuando a éste se le aci^ 
\ «i de usurpación de la presidencia al 
entonces candidato por el partido Libe-
ral, doctor Alfredo Zayas. hoy actual 
Presidente. Tlsitarónl© ayer. 
Los ex-militarea ofrecieron en apoyo 
al señor Presidente de la República, re-
cordándolo que en otra ocasión salieron 
a su defensa por considerar que se tío-
laTja la Constitución. 
¿Qué habrán querido recordarle al 
j doctor Zayas, con su visita, sus antiguos 
I defensores? 
¡Sabe Dios! 
Porque todo lo qu« le dijeron, ya el 
| nuevo Presidente lo sabía de memoria... 
F á m d ó d p o r 
é i i s ( reacio n e ^ 
ciertos aspectos muy discutibles; en 
alg-unos puntos verdadcramenl»o v i -
tuperable, demost tó ser el guajiro 
v í n i r f ñ o un hombre de talento, de 
energía , de excepcionales, condicio-
nes ue mando; una especialidad— 
lo dije otra vez— como Cánovas del 
Casti.lo. en eso de conocer profunda 
mente la idiosincracia de su pueblo 
y proceder de manera segura para 
el acrecentamiento de su populari-
dad. Pero al ser electo solo se co-
nocía su actuación como erobernan-
dor de una provincia donde no ha-
bía problemas sociales, dificultades 
.económicas, conflictos in ternación^ 
les, absolutamente ninguna de esas 
cuestiones de trascendencia eu que 
se requieren ta'.ento, cultura, habi-
lidad, tacto y experiencia. Y en cuan 
to a eMnocal Ingeniero de una Uni -
versidad americana, empleado en 
unr. obra de carretera de E s p a ñ a 
en vísperas de la Revolución, alzado 
contra la Metrópoli guerrera hasta 
el armisticio y luego fomentador de 
un ingenio de azúcar, sabiduría, en-
tereza, tacto, habilid d para las di -
ficultades 'internaciona-es y p r á c -
tica y ciencia para las confjictos 
económicos y sociales, pudieron ser 
presentidos, adivinados en él, pero 
no con fundamento asegurados y es-
cocidos para el gobierno. 
Ambos fueron presidentes por Ge-
• él último fué reelecto pre-
cisamente para que el estadista A l -
lí lud Z^yas no lo fuera. 
y 5 5 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
B E R G M A N N ( B E R L I N ) 
E n e x i s t e n c i a d e s d e ' 4 h a s t a 1 5 c a b a l l o s , 
2 2 0 v o l t s , 6 0 c i c l o s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P A R A P R O N T A E N T R E G A 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s d e 
M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g m a n n 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
G A L I A N O 9 8 . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 5 . A P A R T A D O 2 5 0 5 . 
Contemos, pues, equitatlfvameíUet; 
cinco años de Entrada Palma; doce 
de veteranos; sieto de diferen-
cia en contra del elemento c i v i l ; to-
davía después de Zayas otro ilus-
tre sin uniforme pasdo presidir-
nos, ahí andan por el Senado dos o 
tres candidatos capacitados. 
V entonces sí habrán dicho bien 
estos novísimos admiradores de Za-
yas: su triunfo libró a la repúbl i -
ca do la nota de mili taris, y abr ió 
horizontes al elemento fcivil, jobcip-y 
culto. 
J . N . ARAMUrRÜ. 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . I 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Resultado de las quinielas flugadas 
ayer: 
Amada, (amarillo). . . . . . 
Alda, (carmelita) 7 
Amada, (carmelita) 4 
Juana, (azul) 11 
Marsrot. (amarillo) í> 
Juana, (rosa) 0 
Alicia, (amarillo) 4 
Alicia, (verde) 3 
Julia, (blanco) S 
lUanca, (carmelita) 7 
Juana, (blanco) 7 
Isabel, (azul) 4 
Elena, (amarillo) 3 
Alicia, (carmelita '¿ 
• • • • • • • • • • • • • • • T -
A N U N C I O D E V A D I A 
P a r a N i ñ o s , 
A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
L a C a j a 
Mañana so celebrara, en los salones 
del Casino Español, una sesión solemne 
por la Junta Pirectiva del Casino Bspa-j 
Bo] en homenaje a la memoria (!el iiue 
fué compañero nuestro muy querifl". M. 
Ramón Armada Teijelro, poeta gallego 
que supo decir cosas muy bellas en el 
"bello Idioma de Rosalía y do Curros. 
I>igno homenaje el de mañana, al re-
conocer los méritos que adornaban a 
quien supo pasar por esta vida cantan-
do las penas y las alegrías. 
Don Ramón, amante de la buena l i -
teratura y afortunado cultivador de ella, 
nunca será olvidado por los que tuvi-
mos la suerte de tratarle. 
Por eso decimos, que el homenaje de 
mañana es merecido. 
A eso y mucho mús es acreedor el 
Ilustre gallego desaparecido. 
A l / 
d e l P e q u e ñ o C o m e r c i a n t e 
M u y c ó m o d a , m u y amplia, 
de m ó d i c o p r e c i o . 
Su i n t e r i o r se cambia cada 
vez q u e se q u i e r e . 
Se m u e v e s in esfuerzo,pues 
g i r a s o b r e ruedas locas. 
D U R A T O D A L A V I D A . 
P O R Q U E ES D E A C E R O 
Suscríbase al DIARIO DE U M A - i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A m i i a r 8 4 . T e U - 4 1 0 2 . 
B e b i d a - A l i m e n t o 
i 
n A l i m e n t o I d e a l ^ 
S e h a c e e n u n m o m e n t o 
p e r o s e t a r d ó C I N C U E N T A 
a n o s p a r a p r e p a r a r 
l a f o r m u l a w 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
3C • • • • H • W • 
C4157 alt. 4t.-^ 
n m i i i m i n i i u 
nS^i-nmiDii-'"' 
0?m1l8kO.TTL£ COfNTAlNSACOH*^ 
" ^ A N O M A L T e O WriÉAT ^ u 
^ " E D IN U.3.AHER|CA 
NGLO-SWIŜ CONOEN 
AemAP» m> 
C A L Z A D O PARA ¿ L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y R I E L D E C A B A L L O 




M A P K 
B O M B A 
Maniaca ii W"¡ 
M O S Q U I T f B O S P O B T A I I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - ° 
Al hacer el pedida menc iónese el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N c p t u n o 2 4 k H A P A N ^ 
A p d e C o l o n i a 
= = d d D r . J O H N S O N = = m á s f i n a s 
E i p i S l T i P i l i E l BiSfl T EL PiHHELO. 
ESENCIAS 
JOBÜSDS 
A i S O L X X X K D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 27 ¿ t I9'¿i 
PAGINA TREL 
D E S D E E S P A Ñ A ! 
S A N T I D A D 
--a. como noche sin aurora, ha laa manos y la condujo hasta él s in ' 
ia a-onia de Ha últ ima Empera- I concederle una parada en el camino i 
I0A* Aleraznia., la figura femenina; Y la desventurada predilecta comen 
.•tf <Vl,rna de amor y compastón que ,20 la ru ta . . 
destacado entre sus negruras la ; 
Ü.Jn « t i n t a guerra. Nevados los. Nunca amó la Emperatriz el fausto ' 
•ec16" v arreboladas las K*llos tersas y arrejui^uas iao y los inquietantes esplendores de ' 
• • i a Í ' r o g a n t e s los hombros bajo Corona imperial. Madr antes que 
' peso de''as Pieles, me la ha, todo, pacíase en hurtarle al ruido 
de palatino y en correr i ''enudo' el último retrato que 
P1*5 han contemplado mis ojos, aun salón al cual llamaba a sus hijos~"y 
«taba a sus canas resplandores de cercada de ellos, dábase a ¡as delic'ias 
prCrPola la diadema imperial; aun sfc ' de la música y a la música deliciosa 
maba a sus ojos y desplegaba sus de sus sentimientos. Asegúrase que 
2£Ss la Uanda sonrisa de la rema., ¡este afán de su v¡da lo alcanzaba po-
í¿ra los Que seguíamos con amoro-jcas veces. Quizá pudiera la Empera-! 
interés las huellas de la desterra- t r ñ Augusta, decir, copiando al gran ^ sp 
f.0 TTnueva de su muerte casi -
f ; asneado un ¡gracias. Señor! 
ffar de sus oíos, el enmudecer de dias que he guUadO de una felicidad 
ceg,'„^,a el morir de sus manos y 
P A J I L L A S 
d e p r i m e r a 
P a r a p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s 
S O M B R E R I T O S 
b l a n c o s y d e o t r a s c l a s e s 
P a r a s i ñ o s d e t o d a s e d a d e s 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
de dicho acto, por merecerlo así tan 
esclarecido ciudadano; tenemos el gas 
te de citar a los señores Presidentes», 
Secretarlos y Delegados de las Van.-
puaruias Liberales de los barrios de' 
tfrmino municlpa! de la Habana, pa-
ra Que v. la-: ocho de la noche de ma-
ñana viernes'27 concurrau a loa sa-
lones oel Circulo Demócrata, sito en «nmamente baratos 
KeptVM 5S. para tomar parte en loa ¡ 
t ra la jo» d? organización ¿el referido i 
homenaje. 
l i a i^na . mayo ?6 de 1,>21—Alfonso 
.Vmfnah'»r. Presidente.—José Borrá", 
Sfcretario. 1 
U O c a s i ó n l a p i n t a n 
c a l v a 
Se liquidan las mneetra» de ^o* J*7' 
fumes del afamado Atkln3¿n a preciof 
D r . A l f o n s o S á n c h e z 
Cirugía. Rayos X 
Tratamiento por los susros 
Loesser 
A m / s f s d 39 De í a k p. m. 
El —He contado escrupulosamente los 
icner'ia. sin amargura y sólo he hallado ca-
los 
En 
ectarar de su corazón, eran las i torce en mi larga vida, 
^nicas medicinas que aliviar podían ¡Catorce dias de felicidad en un 
males de la enferma augusta remado de cincuenta a ñ o s . - ! Catorce 
los postreros dias de su vida, ¡ días de felicidad para un hombre 
Ha el hermano dolor con pasión amado de sus vasallos, temido de sus 
codiciosa y frenética que la hizo enemigos, ensalzado y procurado poi 
Smositaria dé sus mejones dones. | los grandes y poderosos de la tierra, 
v chóle de angustias el pecho, pre- no son en verdad suma que despierte 
le lágrimas los ojos, virtióle los avaricias. Tal vez ni a catorce Uega-
e,J- í.4„„v i„fr. v ran los dias dichosos de la de (re5 pones 
j>gTi2£-n<lo la 
que conducen a 
amarguMmo luto, y 
espi-as de los trillos 
su alcázar, tomóla de 
U l e r a i o r a S 2 ' e c : a a p r e c i o s 
eCORÓl í l iCQS 
egregia 
mujer que acaba de morir! Los solios 
de los más poderosos imperios pue 
den compararse a los nidos de las» 
Kanas; para subir a ellos hay que! 
rasgarse la piel en los peñascos; ' 
para apoderarse del fonge y nítido 
plumón del ave deseada, hay qut 
arrancarla con c-ada pluma un lamen-
to de dolor y muchas veces la vida-
volvió c mirar al Emperador h:i lu ' hado horas, días, meses, i -
y pioló el milagro de un esfuerzo creándole en sus coloquios con 
para rendir a su enemiga. Con ella dolor y acercándose con él, al hije 
. raaerte v al esv-oso vivo. En sus mo- I 
rientos de vencida, preso el afán d-
sus ojos y la debilidad de sus manos | 
en los ojos y en las manos de su 
marido clamaba la infortunada: 
— ¡No puedo m o r i r . . . ! ¿Qué va a 
ser de t i . . . ? 
El vaso se ha partido. La empera-
triz ha podido morir. Su corona de 
c-pinas se habrá hecho de l u z . . . 
¿Qué será del pobre desterrado? 
Mercedes Valero de Cabal. 
HEROICAS.—Poesías épicas de los 
¿ás notables poetns hispano. . Plumón de garza es en los tronos la 
n ^ T f o m o ^ ' r ^ n vo lnme n i ro^ i f e l ^dad . ^ómo cuesta lágr imas y 
EUGENIA MAUL.ITT. —La Prince. sangre a sus buscadores! 
sita de los Brezzos. 2̂  tomos en > —Vosotros no sabéis cuántas espí-
jrANV0VAReELA.-P¿pita' Jiménez. 1 nas crecen en las gradas de un tro-
\oVela. i tomo $0.4U.no!—decía Marco Aure'.io a sus aml 
L HEARN —Fantasmas de la Chi- , „0<, 
na y el Japón. 1 tomo $ 0 4tl ; t," , j , t- • 
FELIPE TRIGO.-Las ingénuas. Para la esposa del Kaiser, para la 
NoTela. - tomos en un toíu. adorable Kaíserina, tomaron en los 
men $ 0.60 
M JOKAL—Amado batta el patí-
bulo. Novela. 1 tomo. . . . 5 0.4U 
EDGABD POE.—Cuentos fantftsti 
eos. Novela. 1 tomo 
SALVADOR FARIÑA. —Oro escon 
dtd'o. Novela, l tomo 5 o.íu ¡ la dolorida! 
CASTELLO BRANCO.—Anior de 
^ V a n g u a r d i a 
L i b e r a l 
últimos ño  de reinado las espinas
forma de corona. A través de las lá-
grimas que le arrancaban sus fun-
perdlelón. Novela. 1 dñno. . $ 0.10 : 811 esI>lritu 
. 9 0.40 i 0 . . 7 " 
i pidos, cuantas cosas alcanzaría a ver 
¡Cómo se rebelarían en 
en su conciencia la& vo-Der. ees de la piedad y la justicia que cla-GEORGLS OHNET.-Felipe 
bliJ\,^.0x-erl^v, J / r , . , • '^•40 imaban contra la feroz ceguera de 
M HERNANOL/ \ GONZALEZ.—. , _ , , 0 . 
El cocineo de su Majestad. No. 109 hombres que con sólo el 
vela, átomos . . . f o i .2ü 'mandato de su odio y su soberbia 
H. BAKBUSSE.-El infierno. No. : desposeían a todos sus hermanasl ,as 
Tila. 1 lomo 9 u.íu , ' 
MARCEE PREV08T.-Vírgenes a ¡mujeres, de sus más caros tesoros! 
meflins. Novela. _ 1 toido. • , ? 0.40 Qué lontananzas de miseria y amar-
gura no" descubrir ían sus ojos! 
Lfi carga de sus preocupaciones 
abütió sus hombros y su frente; la 
A. PALACIO VA LOES.— La ber 
mana de San Sulpicio. Novela. 
1 tomo $ .  
VARGAS VILA. —Lfcs rosas de la 
tarde. Novela. 1 tomo. . . . $ 0.40 
BLASCO IBAnEZ. —La sombra de 
ULTIMAS NOVELAS Y POESIAS PU-
BLICADAS 
BAUL BUORGEM'.-El justiciero. 
Novela. 1 tomo 5 1.06 
ALBERTO INSüA.-Juventina la 
Bella. Novela. 1 tomo $ í 00 
MORALES SAN MARTIN.—Tle. 
rra Levantina. Preciosa novela 
de costumbres valencianas. 2 to-
mos S 2.00 
RICARDO LEON. —Lía vqz de la 
la sangre. Ensayos españoles. 
Tomo XI de sus obras comple-
tas. 1 tomo í l . 2 t 
EDI ARDO ZAMACOIS.-La ale. 
srfa de andar. Croquis de \¡fi 
viaje por tierras r»-. Puerto l u 
N o pierda tiempo celando 
a su esposa. Ella es buena, 
siempre en sus quehaceres. 
" T Ó M e: 
E L I X I R A N T I N E R Y I O S O 
( D E L DR. V E R N E Z O B R E i 
P a s a r á n sus celos, c e sa r á su 
intranquilidad y vivirá feliz. 
C u r a r á su neurastenia. 
catarata de sus penas trasvert ió de 
ritl corazón, y al hacerlo, porque en 
él no pudieran contenerse, le res-
quebrajaron como a un ánfora leyf-
Mma. . . Y entóneos acudió el her-
m.'ino Dolor a ceñirle una ligadura 
oara oue no acabara de romperse. 
D' smiés la tomó por las manos y be-
sándolas con pasión infinita: 
—Sigúeme—la dijo. 
i 
COX'ITE EJECUTIVO MUNICIPAL 
DE LA HABANA 
Respondiendo a la invitación que 
no hace por la Comisión Gestora de 11 ¡ 
berales y demócratas nacionalistas pa 
I r ' i tratar de organizar un homenaje 
! a nuestro ilustre candidato presiden 
I cial en las ú ldmas elecciones. Mayor 
i General José Miguel Gómez a su re-
¡greco a esta República; y estando en 
f l ánimo de todos nuestros correll-
I gionarlos contribuir al mayor realce 
.-¿o my. C4174 
[ BMXa uOrcirífiTS «n Pelí «o <Ai«k 
La casa "ROMA" de PMro Cartói 
G'Rei'.ly 54, esquina a Habana. 
En esta era i se venden Cuchillas 
Navajas. Carteras, Plumas de fuente 
Carteras, Juguetes. Se v ?Pde de todo 
C 4072 alt 5t 19 
Y por la vereda cruzada de espi-
' na» llevóla hasta el castillo de Ooorn. 
Fer j Augusta "Vlictoria no sintió el 
| ardor de los arañazos , ni volvió los 
CO. Cuba, Estados Unidos, Cen 
tro América y Amí-rica del Sur 
in^oV^Vr V'^'h";1- -MI 5 \ oje-.s hacia rrt'rá^ un «solo instante. 10 BAROJA —Ll escuadran del 1 i i u Brigante. Memorias de un hom- K cr xine mano se apretaba el pecho, 
arción. Novela, l tomo. $ 1.20; con la otra apretaba la mano de un 
hombre qu" la acompañaba, pálido y EDMONT LEPELLETIER y CLE ME NT KOCHEL.-L'os amores d'e 
don Juan. Novela de costum-
bres parisienses. 1 tomo. . . . $ 1.00 JORGE OH.NET. —El amor manda. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . . ^ l.üo 
AENOLD BEN.NKT.-Enterrada en 
Wda. Novela. 1 tomo $ l.üu 
GARCIA SANCHl'A-Cosmo-
polita. Novelerías oe Francia, 
t-oba. Marruecos, Estados UnJ. 
•ios y el Japón. 1 tomo. . . . | 1.00 
-US ANTON DEL OLMET.—. 
yuz verde, 8. Preciosa novela 
ne costumbres madilleñas. 1 to-
mo. . . . . . . $ 1.00 
Hernández' cata!—ei" piacer de 
ív'/Ü1"- Novela. 1 tomo. . . . $ 1.00 A-NATOIjE « RANCE. — infancia. 
i'Oleceiún de preciosos cuentos. 
1 tomo * 0.50 "SCAR WILDE.—Vera o los Nihi. 
»,Ht,as• Comedia. 1 tomo. . . . J 1.00 A»0h ESCALANTE. - Costas y 
montañas. Diario de un cami-
nante. 1 tomo $ 1.50 
CARLOS BAUDELAIRE.-Prosas 
*scogidas. Versión castellana. 1 
^tomo $ 1.20 
^DUo MATA.-Muñecos. Precio. 
nivela. 1 tomo * l.'JO 
^DKO MATA. — Un grito en la 
noche. Novela de amor y de 
Je l DuqueAT N ^ a 3 í^tomo.103 * 0.40 i mantenerle prieto. La esposa se mi-
EURO MATA.—Corazones sin I raba . i todas horas en los ojos laatr 
Casa Especial p a n 
Bouquet de Novia , Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, e t c 
RosaJes, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
bra , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y F lo re i 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y H n c 
OFICINA Y J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y SAN J U U O 
| T e l é f o n o s : I - 1858. 1-7029 
[ L . M A R L A N A O 
P e d r o G o m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" E L L A Z O D E O R O " 
M a n z a n a d e G ó m e z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
- T e l é f o n o A - 6 4 8 5 
caíls'do. £\n la calienta y mágrica 
pre-ión de ntiuella mano, qué hu-
bivTa ^'do de aquel hombre rtue ciñó 
a su cabeza un casco sobre cuya 
punta se cernía un Apuila, emblema 
(¡el más pujante poderío terreno? 
Sin el ejemplo magnífico de sereni-
dad que le daba su esposa, qué hu-
biera sido de aquel hombro a quien 
se dfsterraba y desposeía de honores 
i y grandezas, a quien se quitaba el 
imperio más rico de este siglo y se 
ar.ienazaba con la prisión y la muir -
le infamante...? Los hombres les 
habían quitado cuanto podían quitar-
les n ás el dolor, al be-ar las ma-
nos de la imperial esposa, -e las llo-
r ó de una majestad indespojable. 
Engrandecida v santificada con es-1 
la majestad entró la desterrada en su I 
prisión. Y a poco empezó la muerte a ¡ 
cercar ía con estrecho sitio. La liga-
dura nue el • namorado Dolor pu-
si-.-rí'. ai vaso herido, era incapaz de 
I'Kup̂ -mItÍ*1110; ^ I m a c t o a del esposo v amigo, y Un tris-
¡ S a 1 tomo" 3 . . $ 1.20^8 pavesas eme en ellos se alzaban 
^UHo MATA.—El misterio de sumíanla en congojas invencibles. 
K 0̂ s fiaros, | peponíasc empleando todo? los alien p'no 9 O.so 
r*iJKO MATA. —Para ella y para 
Of üa.8- Poesías. 1 tomo en piel. * l.üü 
^.TAVIO KKl lLL'ET.-I-a novela 
un joven pobre. Preciosa no. 
^T^a. 1 tomo 9 ü-fl* 
«ARlJNESA DE BRACKEL». — La 
•¡'Ja del director del Circo. Pre. 
>osa novela. Propia para fa-
Cí clil^3- 1 tomo cncuanernadQ. 5 2 oo 
kiii N SIKIUS.—Cuarenta mil 
nñ .ni-etr08 a bordo del aeropla. 
no "rantasma." 1 tomo en rus. 
Uca 9 1.20 
Librería "CERVANTES' 
los de su alma v se los daba a su 
marido en voce.-» que le hablaban de 
f?. de amor y de consuelo; en hala-
gos de mujer nue le hablaban d" la 
r'adre y de 'a santa; en plagarlas 
que íc hablaban de divina- esperan-
zas inmortales. . . 
En tanto, lá muerte arañaba con 
prisa e¡: los umbrales del castillo. Y 
un día dejó saber a los vencidos qu'* 
d« Kicardo|le> había robado un hijo. Y terca y 
Ana080 GallaTm ffjTÉsfni'ina a tendió sus garras hacia la 
baña 1'113- Telofono A.495S. « a - Fmperafriz. Esta la miró con mi ra - ¡ 
ISD n- t das de mal contenido gozo, mas lúe-1 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas Imaginables, largas, 
cortas, finas y gruesas. Algunas c|a casqnlllo de oro. Todas de 
^ d o color. También para damas, coquetonas y muy chic. 
< < V E N E C I A ' , 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL JIL CUENTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S ^ 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la disr 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
c m o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS © E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(CN CONSTRUCCION) 
I 
S U C U R S A L E S : 
RiCLA No. 57. - OFICIOS No. 20. 
j4VENIDA T>B ITALIA {Coliono) No. 6S. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zutucia. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4/0 
B a ú l e s E s c a p a r a t e 
d e s d e $ 3 5 ^ h a s t a $ 3 5 0 ^ 
T a m b i é n c o n t a m o s c o n u n g r a n s u r t i d o d e 
n e c e s e r e s y m a l e t a s , m a l e t i n e s y 
m a n t a s p a r a v i a j e . 
I C i l l l 
R I C A N T E S d e E N V A S E S de M A D E R A 
M U E B L E S de C A O B A para O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a i s v p a s a m o s l o s r r u i o r e s P r e c i o s 
E L Z A P A T O M A S E L E G A N T E Q U E P I S A R A L A P L A Y A . 
M O D E L O S P O R T I V O 
& 1 © , 
E l c a l z a d o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a j u v e n t u d e l e g a n t e y e l 
m á s a p r o p i a d o p a r a l a s f i e s t a s d e l a e s t a c i ó n . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R . S . R A F A E L 1 6 . 
P A G I N A C U A T R t D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 27 de 1 9 2 1 
1» « r a s . 
A ^ O U X X l x 
H A B A N E R A S 
L a b o d a d e a n o c h e e n e l V e d a d o 
Boda da rango, 
¿electa, el3guTitfsima. 
Así resul tó, correspondiendo a la 
'l isiinción de ¡os noxíio;, la que 
congregó anoche un brillante con-
curso en la Parroquia del Vedado. 
Sef alada para las 9 en las invita-
cicnt-'S repartidas no demoró en ha-
cer su presencia el séquito nupcial. 
A l trente iba la noTia. 
I La señori ta Morvila Primelles. 
Tras ella m prometido. José Anto-
nio Fernández de Castro y Abeülé, 
.inven correcto, caballeroso y simpá-
t i o . 
La señorita. Primelles. la encanta-
dora Chichi Primelles. para llamarla 
cóu cariñosa familiaridad, produjo la 
admiración de todods los concurren-
tf-s con los primores de sus galas d^ 
desposada. 
El trsje precioso. 
Y precioso, a su vez, el ramo. 
7n ruevo modelo de 'El Clavel, el 
jardín de las novias, al que dieron 
1(>- galantes Armand el nombre de 
Chichi para conservarlo en r l re-
cu«Tdo de la linda í iancéc, que ine-
piró s-j creación. 
El señor Jo-jé Primelles Agramon-
'e. el culto y coiuuo ente ingeniero 
de la America i Sleci C«^ padre de la 
ui-via, lué el ;iatírino de la boda. 
Y L 1» madrina, la distinguida Te-
r'sr. Abeillé ce Femánd-ez de Cas-
tro," madre del novio. 
Como testigo^ por parte de la se-
ñori ta Primelles actuaron el coman-
dante Arturo Primelles, Gobernador 
de Camagüey, los señores Rafael 
Fernández y Jul ián de la Guardia y 
el doctor Benjamín Primelles. 
Y por el novio el doctor Rafael 
N'oguura, los señores Benito l lagúe-
mela y Adriano Silva y el doctor 
Emilio Carrera y Peñarredonda . 
Mis votos para los novios. 
Todos por i-U felicidad-
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
/neves deliciosos. 
Son siempre los de Fausto. 
Aquella terraza aparecía anoche 
fadiantc de animación en la tanda 
CnaL 
Tanda de gala. 
Fnlre las señoras, descollando en-
entre el conjunto, Angelita Rui;; 
Giizmán de Pita. 
Oficia Hernández de Plazaola, Nena 
'Avendaño de Santciro y Julita Mon-
t - lvo de Padr6. 
, Y Carmelina Blanco de Pruna Lat-
t.% Filar Reboul de Fernández y Ro-
sita Alontalvo viuda de Coffigni. 
Señori tas . 
Lss más asiduas a Fausto-
Marsot Torriente. Nena y Angelina 
Alemany, Graziella Michelena. Ra-
"u^l Mestre. A'ary Agramonte, Nena 
' 'runa, María Antonia Chacón; Flo-
rakia Fernández v Mercediías Fer-
nández Arias. 
Carmita Sastre. María Ecay, Mer-
cedtc Galainona. Cuca Condón, An-
nie y Carmita Swan. Esperanza Cue-
to, Sisa Velarde. ]\Ierceditas Hernán-
d.-z. Nena Fernández Silva. Otilia de 
Céspedes, Caridad Teresa Betancourt. 
Of' Ha Cano. . . 
Y Cristina Mestre. 
Tan linda! 
P A R A P L A Y A 
T e m p o r a d a d e b a ñ o s 
E n v i a j e d e r e c r e o 
Pespodida?. 
Se suceden de día en día. 
E l vapor Espagne, que sale en los 
díns úl t imos de mes, lleva entre su 
r.amfroso pasaje al doctor Juan E l i -
g ió Puig. 
Acompañado va el querido amigo 
do «u bolla e interesajite esposa. 
Margot Escarria de Puig. para un 
viaje por diversas capitales euro-
peas. 
Los simpáticos viajeros harán su 
TWjfe de regreso, antes que finalice 
f-l año, por la vía de loe Estados 
Unidos. 
¡ Felicidades! 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S . H E L A D O S Y L I C O R E S , p a r ^ B o d a s , 
B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l í a n o y S a o J o s é . T e l . A - 4 2 4 8 
Finísimos estuches de Bombones de ¡a casa "Lombart", de París. 
E l s i n i e s t r o e n 
C u e t o 
Mayarí, Mayo 22 | 
Jim la noche úl t ima a eso da las 
dos de la madrugada un violento y , 
rápido incendio redujo a cenizas to-
talmente una manzana en el poblado 
de Cueto. 
Según me informa un amigo que 
acaba de Hogar de aquel lugar, las I 
pérdidas son de consideración. 1 
Entre los edificios desaparecidos 
figura uno do los mejores hoteles do ,' 
aquel lugar propiedad de Ricardo A l - | 
varez, por cuyo edificio hace unos 
dias le ofrecieron 35,000 pesos. 1 
García . | 
R e v i s t a s I l u s t r a d a s i 
Acaban de llegar a "Roma", el 
acreditado c 'tablecimiento de suscrip 
clones de Don Pedro Carbón, las últ i , j 
mas colecciones que comprenden ha?-, 
ta el 22 del actual, de "The New York I 
Herald" y "Th© New York American* I 
cuyas ediciones dominicales compren 
den los suplementos ilustrados y sec 
ciones cómicas. 
También se han recibido en dicha 
casa la edición española de "Voguc" 
la importante rervista de modas qu i ! 
trae las úl t imas creaciones de los fa-! 
moecs modistos Doucet Worth, Doeul 
ilet y Paquin, los retratos de Lucre-
cia Bori, Mlchael Zokine que acaba de 
establecerse en Nueva York donde -o 
ilfdicará a la enseñanza del baile, Ig-j 
nació G. Paderewski. etc., etc. 
En "Roma" encontrarán los aficíCM 
nados a la buena lectura las popula-1 
res revistas "Caras y Caretas" dei 
Buonos Aires y los tan solicitados; 
Magazines Americanas. "Cosmopoli-; 
tan", "Metropolitan" y Fverybody's 
Review. 
I n f o n n a c i ó D 
Viene de la PRIMERA página 
estado mayor para residir en Karlo 
ovos, población situada «obre el Da-
nubio a 30 millas de Belgrado. El go-
bierno dió hace poco permiso al ge-
neral Wrangel y a su estado mayor 
para que estableciesen su residencia 
en Yugo Eslavla. 
HUELGA G E M R A L EN NOBUÉGi 
i : \ S I l lPATIV (ONLOS i .Nm;ME-
ROS V MARINE ROS.—EL (•OltlEK-
PÍO TOttA FREÍ AL ( ION ES 
CRISTIANIA, Noruega, Mayo 26. 
Clonto veinte mi l obreros federados 
se reuni rán hoy segúún una declara-
ción de los caudillos de jas federa-
cienes a los ingenieros y marineros 
de buques que hace una quincena se 
declararon en huelga en protesta con-
tra la tentativa de rebajar sus jorna-
les en un 33 por 100. E l tráfico mari 
timo a lo largo de la costa, se encuen 
tra cas paralizado, pero botes-moto-
res particulares y del ¿robierno, han 
hecho el servicio de correos y trans-
portado pasajeros y mercancías de un 
modo satisfactoria. 
Gomo todas las federaciones -ou 
excepción de las ferroviarias se han 
declarado en huelga, el gobierno ha 
hecho los arreglos necesarios para 
hacer frente a cualquier emergenciit' 
habiendo movilizado el ejército y la 
raAJlna con objeto de mantener e l , 
orden ya que reinaron -umores de que 
los bolcheviques habían preparado 
una huelga general con fines revolu-
cionarios. 
Para la to i le t te de p laya—so-
b r i edad de adornos y c o n c i s i ó n de 
l í n e a s — o f r e c e m o s un comple to 
surt ido de telas r ec i én llegadas. 
Warandoles de lino puro , m u y 
ancho. 
Color ido f i rme . 
En todos los tonos: ve rde , co-
ra l , fresa, r o j o , beige, azul , ro -
sa . . . 
Y a d e m á s los colores obscuros: 
p r u f / i , .carmelita. . . 
Crash-warandol de l ino p u r o , 
ancho. 
La misma var iedad de colores 
que del anter ior . 
De $ 2 . 5 0 ha sido rebajado a 
$ 1 . 5 0 . 
Krash-Rodier , fondo c y i d o y 
blanco, a cuadros y listas matiza-
das. 
Fo rman originales contrastes. 
Con esta deliciosa tela pueden 
hacerse esas combinaciones de 
vest ido que nos muestran, en d i -
versos d i s e ñ o s , las ú l t i m a s revistas 
de moda. 
R a t i n é - K r a s h , te j ido de h i l o nu-
doso, a cuadros menudos, mat iza-
dos. 
R a t i n é - f e l p a blanca, lavable. 
Crash blanco afelpado, a cua-
dros, etc. 
A $ 2 . 7 5 . 
*4 * * 
Gabardina. 
M u y f ina . 
Colores preciosos. 
Lavable . No se arruga. 
Tenemos m á s de doce tonos. 
Exquis i ta tela para trajes de 
sport , p laya , etc. 
Y para vestidos de n i ñ a . 
Para n i ñ a s de 2 a 7 a ñ o s : 
J ip i - japa mercerizado, m u y sua-
ve, lavable. No d e s t i ñ e . Colores 
apropiados. 
A $ 1 . 2 5 . 
Holanes c l a r í n en coloras, a 
$ 1 . 9 8 . 
H o l á n batis ta de l ino. 
« * * 
Para capas de b a ñ o : 
Tenemos la seda engomada— 
wate r rubbe r -p roo f—, en los co-
lores prusia y gris, negro y gris, 
de 9 2 c e n t í m e t r o s de ancho. 
V a l e a $ 6 . 7 5 . 
Pero, como precio " e x t r a , " he-
mos dec id ido vender la en lo que 
fal ta de semana, a $ 5 . 5 5 . 
A l comprar la debe traerse o 
mencionarse este anuncio, pues el 
precio marcado es de $ 6 . 7 5 . 
qp 
Ghinghan i n g l é s , m u y f ino , a 
cuadros escoceses. 
Una f a n t a s í a . 
Vo i l e fondo de color , a cuadros 
y l istas—sobrepuestos—de te j ido 
r a t i n é . 
Contrastes de fresa y blanco, 
blanco y pastel, etc. 
A $2 :85 j r / a $ 3 . 0 0 . 
En lo que dejamos escrito r.o 
hemos pod ido dar un p á l i d o re-
f le jo de nuestro enorme m r t i d o 
de telas. 
L o m á s conveniente es verlas 
en nuestro ampl io s a l ó n de tej idos, 
en el que hay mesas de l i q u i d a c i ó n 
i n t e r e s a n t í s i m a s . 
Tela antiséptica 
D e l a f a m o s a m a t a " E S T R E L L A R O J A " 
P r e c i o s n o s o ñ a d o s 
D e 1 8 p u l g a d a s d e a n c h o a $ Í A 5 p i e z a 
D e 2 0 p u l g a d a s d e a n c h o a $ 1 . 7 0 
D e 2 2 p u l g a d a s d e a n c h o a $ Í . 9 0 
D e 2 4 p u l g a d a s d e a n c h o a $ 2 . 1 0 
D e 2 7 p u l g a d a s d e a n c h o a $ 2 . 3 5 




A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , q u e d u r a r á p o c o 
L E G A M E 
M u r a l l a y C o m p e s t e l a T e l é f o n e A . 3 3 7 2 
D I O 
T I L S I D S K I NOMBRA M I N I S T R O IN 
T E R 1 M ) D E K £ L A C I O N K S E X T E -
I M O H K S A L s r n . s i ; ( R L T A K I O D E 
E S E M I N I S T E R I O 
VAHSOVIA, mayo 26. 
E l rre3idente de al república pola-
ca general Pilsudski. ha aceptado la 
r<'nnj)cla del príncipe Eugenio Sa-
pi' ha. ministro de Relaciones Exterio 
fes, nombrando como Ministro inte-
rln? a Juan Dombski subsecretario 
de dicho Ministerio. 
E L Y A . C H T C L U B 
Para lucir en la gran fiesta con que la elegante sociedad inau-
gura m a ñ a n a , s á b a d o , la t emporada de verano ofrecemos la nueva 
remesa de sombreros de s e ñ o r a que acaba de llegar. 
Modelos del m á s acabado espr i t parisiense. 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
E L E N T R E N A M I E N T O DE DEMP-
SEY, A N T E DIEZ M I L ESPECTA-
DORES 
ATLANTIC, mayo 20. 
JacU I>enipsey boxeó hoy por primera 
veas al aire libre, aumentando a ocho 
los asaltos fie su prfictica, despufs d«l 
descanso cj;)ligatorio que le oblijíó a 
liarer ayer el n enacero. Ksta es la tarea 
más prolonRada que ha hecho con los 
suant^s debde que empezó su entrena-
miento. 
Una inultitud de diez mil eEpecli^dores, 
entre loa que fiRuraban de tres a cua-
trocientas mujeres presenciaron la prác-
tica. 
Después de boxear solo durante unos 
cinco minutos, Dempscy peleó dos. asal-
tos cada uno con Jack Kenault, I.arry 
Williams, Alex Trambitas y Joe Benja-
uin, el peso ligero del Pacífico, que llegó 
ayer. 
Kn sus primeros dos rounds con Ke-
nault. el campeón no demostró su acos-
tumbnida rapidez, pero al hacer fronte 
a Williani empezó a dar veloces golpes 
y i oco antes de terminar el primer asal-
to con Williams, Dempsey lo agarró con 
una izquierda de gancho, que le hizo una 
herida por encima del ojo flerecho. Demp-
sey retardó algo su velocidad en el se-
gundo asalta, dando a Williams una 
oportunidad de demostrar su conocida 
pericia. 
Das medidas de Dempsey. publicadas 
boy, son las siguientes: altura, i> pías 
y nna pulpuda; cuello, 10 y media pul-
gadas: pecho normal, 42 pulgadas; pe-
cho exp.maión. -JO pulgadas; alcance, 74 
pulgadas; cintura, .13 pulgadas; musí), 
'J?> pulgadas; pantorrilla, 15 y cuarto pul-
tcblllot 0 pulgadas; "biceps, 10 y cuarto 
pulgadas; antebrazo, 14 y cuarto pulga-
das; mufieca, 9 y cuarto pulgadas. 
l i l l l . ( a !)K CHAUFFEIÜBS EN BUL 
JÍOS AIRES. m ' l ü E > T K SAN-
GRIENTO 
RUENOS AIRES, mayo 26. 
Uof chauffeurs de esta capital que 
en la fiesta nacional de ayer declara 
;ou ur,a huelga general como protes 
ta contra ei encarcelamiento de va-! 
rios miembros de su federación, con-
tinuaron hoy en la huelga a causa de 
u'.a agresión efectuada ayer contra 
las oficinas de su federación por hmn 
bres urmados que llegaron a ella con 
ducidos en automóviles y trataron 
do 'pegar fuego al edificio. 
' i res chauffeurs huelguistas resul 
taren heríaos en la refriega que se 
originó a causa del mencionado ata-
que. 
LOS PRIXCIPALES I)0( UM UNTOS 
A BCHIVA DOS KN L i ADUANA DE 
D U B L I \ PUESTOS A SALVO.—DE-
TU.I .KS DEL DESASTRE 
DUBLIN, mayo 26. 
A la sdoce del día de hoy el fuego 
de la aduana de esa capital, que fué 
presa do las llamas el miércoles por 
la tarde, por babor sido incendiada 
por un grupo de paisanos que oficial-
mente se declara haber portenecido 
al Partido Sinnfeinr, se encontraba 
todavía en actividad, aunque toda la 
parto interior del edificio se hallaba 
convertida en una masa de ruinas. 
La:; paredes maestras permanecen «ín 
pi etedavía, así como la cúpula, que 
es el principal rasgo caracter ís t ico 
del edificio, y su reloj seguía mar-
cando la hora. 
Un alto funcionario decíaró que los 
•k. Mayo, 
M E R C A D O A £ i , V O R Q Ü i N ü 
BO NOS 
Cotizaciones de ayer: 
De la Libertad, del 
Primeroa del. . . . . . . 
Segundo* del 
Primeros del. . . . . . 
Segundo* del. . . • . , 
Terceros del. . . . . . 
Cuartos del 
United ru tes Vlctory. . 
United States Vlctory. del 
8.^ 01 
Alz» 
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Onhs citerior, del. . . 
Cuba ei t erlor. del. . . 
(*uua Rallrosd 
llavana Klertrlr cons. 
Cuban American Suffsr. 
Citj o* Bordeaux. . . 
Llty of Lyons. . • . . 
City of Marsellles. . . 
City of París. . . . 
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M . 
Hemos l levado para este intere-
s a n t í s i m o depar tamento , entre 
otros muchos a r t í c u l o s , un com-
pleto surt ido de guarniciones y 
telas de f a n t a s í a . 
T o d o de la e s t a c i ó n . 
documentos de mayor importancia 
que se encontraba narchivados en el 
edificio y que se cree fueron el prin 
cipal objeto del ataque de los repu-
blicanos, han aido puestos a sajlvo. 
Mahon Lawless, alto empleado de 
las aduans, f u éuna de las victimas 
en los combates que tuvieron lugar 
dentro y fuera del edificio. 
Hoy encontraron tres cadáveres 
de poaisanos entre los etcorntros y 
todos ellos enían un balazo en la 
frente; Urobablemente se vieron aco-
rralados por las llamas y los auxilia 
res de la policía que examinaron los 
cadáveres declararon que a juzgar poi 
las apariencias ae habían suicidado. 
E l PRIMER LORD DEL ALMIRAM-
TAZGO n \ > n n s r \ j a NECESI-
DAD T>E 1>A COKFBRENCLA PARA 
DISCUTIR t h DESARME 
MAXCHESTER, Inglaterra. Mayo r5. 
Ei» un discurso pronunciado en el 
banquete ofrecido esta noche como 
homenaje al principe heredero d d 
Japón . Hirohito, Lord Lee, prime: 
Lord del Almirantazgo, refriéndose a 
la* manifestaciones hechas en A b r í 
per el Ministro de Marina japoivís-
anunciando que aquel imperio estaba 
dispuesto a efectuar una reducciói. 
üo armamentos en conjunción con 
otras potencias, dijo que e/a una de-
claración trascendental que establecía 
categóricamente la imperiosa necesi-
dad que para todas las naciones re-
vestía una conferencia en la qué pu-
diera discutirse esta jrave cuestión 
>.OS DEPORTADOS PERUANO» Bk 
AI'ODKUAN UEL VAPOIt PAITA, 
Y OBLIGAN A SU TRIPULA-
CION A HACER RUMBO A 
COSTA RICA 
SAN JOSE DE COSTA RICA, mayó 20. 
F.l esfuerzo del gobierno (lirta,torial 
•Ve Anganío Lteguia para fleportai1 a l 
Australia un míuiero <-on8lderable de 
•inlacntes políticos peruanos, entre ellos 
H general Oscar Bonnvldes. expreslden. ¡ 
te de la repúblicü, lia frarasado gracias | 
i I heroísmo y a la iniciatira de los i 
peruanos deportadot». 
AI encontrarse el vapor Paita. A bor- . 
no del «Mial se pretendía deportarlos, | 
on alta nmr. a unas 1.S0O millas de! 
<.:illao. puerto en que fueron embarca, j 
dto el 11 de mayo, atararon a sus Óti- | 
ríales y tomando posesión del buque • 
obligaron a la tripulación a retroceder 
haciendo rumbo a Costa Rica. ' 
Y a precios sin posible compe-
tencia. 
m Paita llegó ayer tarde a Punta 
Arenas y los deportados se hallan de. 
tenidos a bordo mientras se toma en 
ccnsideracldn su petición de asilo al 
gobierno de Costa Kira. 
Ademfls del general Benarldes, el gru. 
r>o d'e deportados cosiste del senador j 
Ulguel Grau, de los diputados Jorge! 
• Felipe Prado, del coronel Pardo, del 1 
doctor Fernando Gar.zani, ex-ministro de 
Relaciones Exteriores, dél sehor José 
i>alta, ex.ministro de Justicia y de los 
coroneles Ballesteros y González. 
Ilaco seis día» que el Paita había sa-
lido de Callao cuando los deportados 
se revelaron. 
A l llegar a Punta Arenas, los perua. 
nos se comprometieron a abstenerse de 
intervenir en la política peruana, en 
caso de que se les permitiese desembar. 
car y permanecer én Costa Rica. 
MOV 131 U NTO M A R I T I M O 
NETV YORK, mayo 26. 
Llegaron, Henry R. MaUory, de la i 
Habana; Modestá, de Cárdenas . 
fc*lló, Yucatán, para la Habana; | 
Xrrdamerika, Do. 
BALT1MOHE, mayo M-
E.aiio. Thorgerd, para la Habana > . 
Ci-n luego:», 
F ILADELFIA, mayo 2*. 
Llegaron, Berwlndvale, de J á c a r o 
y CI»nfuegos; Marinersbarbor, de 
€U nfuego». 
1AMPA, mayo 26. 
L k g ó la goleta Herald, de la Ha-
tana. 
NEW ORLEANS, mayo 26. 
Llegó, Wasscnar, de Cabana 
CHARLESTON', rtayo 26. 
Salló, Tune para la Habana. 
SKVTENCIA COVttLA THKs ( i tNS-
PIRADGRFS BftUTM VI(>TTS QÜÉ 
TRATAHDN DE I>KimO( AR V I . GO-
BIER>0 NACIONALISTA T I BCO | 
ANGORA. Mayo 25. 
Hoy fué condenado a muorte en j u l - ' 
ció sumarislmo por un Consejo q-j 
Guerra Hali t Pachá. tío je Enver Pa^ i 
chá, el célebre exministro de guerra 
turco- recibiendo tambi ín igual sen-1 
tencia dos agentes bolcnevlques ' c j 
conspirar con objeto dé derrocar -1 
gobierno nacionalista presidido por i 
Mustafá Iv^mal Pachá . . Otros trefe 
comuplicados en la tentativa lograron! 
escapar I 
MEDIDAS APROBADAS I N A M M E -
M K M E I'OFf LA CDNFERI NÍ IA DEL 
COMER(ID FOMENTAN DA COR-
DIA 1.1 DA I) ENTRE OBREROS Y PA-
TRONOS 
LISBOA, mayo 26. 
La Conferencia de ComercLo adoptó 
hoy por unanimidad varias recomen-
daciones referentes a ]as relaciones 
entre el capital y el trabajo y estable 
ciendo participación por paJ.o de los 
obreros en los beneficios do las em-
presas y otras medidas que fomentan 
Va colaboración entre el capitalista y 
ci trabajador. 
Se estipula, nn embarco," que la 
participación en los provechos no de 
be considerarse como una concesión 
be ;Iia por el patrono al obrero y que 
es sól& deseable, simpro y cuando 
estos últlmosí la acepten con plena 
Ibertad. 
ENORME AOITAÍ ION EN BELFAST 
BELEAST. mayo"2B. , 
La opinión pnblica en esfa ciudad 
se encuentra esta roche más abitada 
que en cualquier fecha fesde que se 
inició la campaña electoral. 
Las calles se hallan atestadas de 
gente y varias manifestaciones tran-
sitan de un lado a otro acompañadas 
por policía y por camiones automó-
viles blindados. Dos de éstos se colo-
caron posteriormente fuera del C'ub 
Nacional, en el barrio central de la 
ciudad, con objeto de detener una ma 
nifestación organizada por los parti-
darios de Mr . Devlin que se temía 
ocasionase serios disturbios. Sin em-
bargfo, en otros puntos de la ciudad 
no se ejerció intervención alguna con 
las manifestaciones políticas, aun-
que se hizo todo 1o posible para im-
pedir que las facciones contrarias se 
encontrasen frente a frente. 
Causó gran sensación el colocar 
alarmas de neblina bajo las ruedas 
de los tranvías produciendo detona-
ciones semejantes a disparos de r i -
f e . 
Los nacionalistas consiguieron por 
f in llevar a cabo su manifestación. 
Shankhill Road llegó al enloqueci-
miento en su excitación: los famosos 
tambores ' naranjas" con sus muñe-
cas ensangrentadas de tocar, eleva-
ron a gran tensión las pasiones de 
los habitantes de dicho barrio a quie-
nes grandes fuerzas militares y de 
policía impidieron ^aiir de él . 
Ballyma^íirret fué escea de sucesos 
de naturaleza semejante. 
Un cuarteto sinnfeiner fué rodea-
do por turbas burlonas y las fuer-
zas leales tuvieron que hacer tod/1 
ciase de esfuerzos paia evitar un 
choque. 
SE DERRT MB V LA CCPT E V DEL 
EDIFICIO DE LA ADUANA 
DUBLIN. mayo 26. 
La devastación del^ edificio de la 
aduana se completó a las tres de la 
tarde de hoy a! derrumbarse la cú-
pula que corona la torre de! reloj . 
La estatua en el pináculo tíe la cú-
pula, que se encuentra construida so 
bre columnas de p.edra. permanece 
en p ié . 
Al'IÜ EBA EA LEY DE CRI DITO 
DE CIEN MILLONES DE BENE-
FICENCIA 
WASHINGTON, mayo 26. 
La Cámara de representantes apro-
bó hoy la ley del crédito de cien mi -
llones de dificiencia que lleva consi-
go doscientos milones de pesos pa-
ra la observancia de la prohibición . 
hasta el primero de j u l i o . 
La ley será presentada al Senado. ] 
I L C O t m T l l t CLl 'B DE F I E A D I C 
FIA DE BROTA A l N TEAM M I L I -
TAR, EN LA .SERIE DE JUEGOS DE 
POLO P A R A . L A . COFA TEMO RA 
El primer' team del Couutry Club 
de Filadelfia derrotó a los jugadores 
del ejército americano en el primer 
partido de una serie de juegos de 
I polo para la copa Ternera por 20 




E L GOVBRNOR COBO 
EJste vapor americano ha llegado de 
. Key West con carga general y pasa-
jeros entro ellos 142 asiáticos, que 
.•fueron remitidos a Tlscornia hasta 
tanto demuestren que tienen derecho 
a entrar en Cuba. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran lo»! señores Anto-
nio A . Viñals, José Castillo, Juan 
Fuste, Benigno Marcos, Piedad Guanch 
y familia, Juan Roche, Ricardo Zuto, 
Mariano Valladares, Rafael Vázquez 
I y famil ia . 
E L TUSCAN 
El vapor americano Tuscau llegó 
de Mobila con carga general. 
La patente sanitaria de este vapor | 
consigna la existencia allí de 15 casos ¡ 
de viruelas con una defunción 
E L MUNOWAY 
Este vapor americano llegó de Cár-
denas a tomar un cargamento de azú- ¡ 
car para los Estados Unidos. i 
E JOSEPH R. PARROT 
E l ferry "Joijeph R. P a r r o f ha 
llegado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
EL PARIS MINA 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy 
sal 15 para Colón ©1 vapor americano! 
"Par ismína" , que fué reparado en la 
Habana. t 
E L T E A BORDO DEL "LIBIA '" 
Esta tarde pe efectuará a bordo del 
crucero ita'iaro "Lib ia" un te baila 
ble con ei cuai el Comandante y ofi 
cíales del mencionado crucero se dea-
piden de la colonia italiana y de la 
Sociedad habanera. 
j Lar. lauchas estarán s Upadas en la 
' explanada de la Capitanía del Puer-
to desde las tres de la tarde para 
¡conducir a bordo a los Invitados. 
C o r r e o d e A f r i c a 
FCERZ AS DE L A CORO NA t9tL 
PRENDEN A I N GRUPO DE RE-
BELDES 
DUBLIN, mayo 26. 
El castillo de esta capital anunció 
esta tarde que una patrulla de fuer-
zas leales logró sorprender a un pru 
po de 25 rébeledes armados en B u l b -
seedy rondado de Kerry en la maña-
na de hoy. 
Agrega que hubo en el encuentro 
un rebelde muerto y cuatro seridos. 
Viene de la PRIMERA página 
tado por el ayudante de piloto Seis y 
el capitán observador Maury. perte 
Deciente al aervicio de información. 
VA aparato sufrió una caida desde 
150 metros . 
El piloto, molestado por el estado 
desfavorable de la atmsfera. había 
observado pérdida de velocidad, pero 
la poca altura a que estaba, no le 
permitió rcstabiecerla. 
El avión cayó sobre el suelo y « 
mccndló. 
Lo.'- dos aviadores quedaron muer-
tos en el acto. 
S- l ir igían a rennirse a ¡a ea ;m> 
d: i la que so encontraba operan! j <n 
Dj Hao ( .«urt. 
El rcp'tau Maury habia si lo berino 
tiVs veces en la guerra y e¡ ayi;n>ntt-
sólo unr, \cz. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
contestar en res o cuatro dias cual-
quier documento do usted. 
Tengo el honor, muy Señor mió, 
de ser con gran respecto y estima-
ción su obediente y seguro Bcrvidcr 
—OeorSe CannJiig 
(Al señor Rioliard Rush). 
A esa carta contestó Mr. 'lush ce 
la que traducimos a contimnuiOn: 
"Londres 23 (io Agosto de l i l i . 
- Muy aeñuv mío: Recibí ayer <u (-r-
ta oficiosa y confidenci;;! vi"! "\* «1 
corriente y la ho meditado con tí in-
terés que su objeto inspira y aJtmás 
por el espíri tu amistoso demostrade-
El Gobierno de les E ta Jos Unido! 
ha reconocido de la ma.ie.'.i nijs lia-
ra la independencia de iuí? antigua-
Provincias españolas do América 7 
nada desea con más ansiedad ver 
esa independencia inanttínidn con 
labilidad, y bajo ios inisplcb: a 
puedan augurarles dicha y prOfipWt-
dad en su nueva form.. d« Bstánofl 
independientes y las cousigu'cn 
ventajas para el restu del Wttlla 
Con estos grandes propósito», mi tio-
bierno ha deseado aleu.prc y desea 
hoy, que se reciba a eaos fcAtado, m 
la familia de las Naciones, por las de 
Europa, y especialmente puedo >* 
añadi r por la Gran Bretafla. 
Mi Gobierno está sim ernnicnte con-
vencido de que ha llegado el moI!1fn." 
to de que el interés de Ji humanidad 
y de la política como lamMcn |M>r 
otros intereses ^e proceda al reeono-
ciniiento de cso.s Estadts. 
Después de hechas < ul'-rn-i-
ciones debo decir qne los r-entin.len-
tos contenidos en su nrtA, Bí io"1' 
parten también por mi (¡obierpo. 
Mi Gobierno cree qu«' BBpaJ» r'' 
puede recobrar sus Colonias dn Ame-
ricíL. 
No había inconveniente de lim ^ 
llegase a un arreglo entre c"38 • 
nuestra Patria por medio de negoctj 
ciones amistosas, suponi mdo que 
arreglo fuese posible. , 
Mi Gobierno no a pira i* la P0^ 
sión de ninguna parte ( o esos W 
dos para sí directa ni indirectamei' 
Miraría mi Gobierno como « 1 ^ ' ' . 
to injusto y conteniendo desastro^s 
consecuencias cualquier i"10010^,.. 
una Nación europea de ,omar .X? 0 
sión de esos Estador por b̂iod ̂  
conquista, o por cualquitr n.ouvw 
pretexto de cualquier clase. 
Pero en cuanto a la n,aner . ;of 
mi Gobierno entiend'- esos P ^ ' L o -
y sentimientos o expresa su ^ ¿ n l f , 
^ r o los cuales no tengo ÍIlstr¡!Pr go-
mencionados por mi. soL ^ ^ L ^ 
bacióu de esos pri'ypctuí u l t u n a m ^ 
de ninguna clase ni a t "<>s a le],te-
lus poderes quo he recibido re* ^ 
mente; y en esoos han de ^ , .eljLij-
«xisten consideraciones ' - u i 
deza que no es posible nue me 
laute a aduar. Me proporcionam ^ 
pecial puacer el ^n-unl .cf rnue usted 
sidnete, las afirmaciones de ^ " l " la 
1 me ha hecho depositario 7 1 ¡ j t * 
seguridad de que apreciará su ^ 
r é i intrínseco y no n ™ 0 ? ™ ^ p»-
timientos de franqueza y *,m „ 
ra los Estados Unidos. quicaíi^ 
lian ¡Jldo conc-dídos y ^ 
! l>or parte de usted. que * 
' Y me aventuro a a n t l d p a r * ^ . 
Presidente tendrá ^ " ^ . ^ ' ^ d o ^ 
ción al ver que usted no o* deter. 
crúpulo en confiarme R e s p e c t o 
.minación de que U j ^ ^ ^ a q u ^ 
de las Colonial qlue todavía 
a España en América- cnafl-
Con la mayor r e c i p r o ^ ^ sj 
to a la cordialidad a"* 
, carta y rogándole ^ . ^ ¿ p e t o - f 
la seguridad de mi mayo, 
i ra usted. nA-msnoc^' 
Tengo el b o ñor de ^ r m 
nr.ted fiel y 
Al Muy Honorable Gcorr» 
n ing." (Coutinr»rA) 
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" S u p r o » b o d a l i a s i d o 
a n u n c i a d a " 
Cuando cDo sea , e n esc T e n t u r o s o ins tante d e v u e s t r a 
^ realce su gent i l y b e l l a p e r s o n a c o n u n o de nues t ros 
P r e c i o s o s T r a j e s d e b o d a 
Adquiera su T r o u s s e a u x en n u e s t r a a f a m a d a c a s a . E n 
jjjj jos tenemos a l a l c a n c e d e t o d a s l a s for tunas . H a n s i -
¿o confeccionados c o n u n a e l e g a n c i a y senc i l l ez ta les , q u e 
aósfactt1 a l gusto m á s r e f i n a d a 
Tenemos u n e x t e n s o y y a r i a d o s u r t i d o de 
R O P A B L A N C A 
feísima, a s í c o m o t a m b i é n u n g r a n n ú m e r o d e T R A J E S , 
BLUSAS. SAYAS, SALIDAS d e t ea tro . 
E n e l d e p a r t a m e n t o a l t o t e n e n m : 
Una inf ini ta c a n t i d a d de t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , c a m i -
us, cuellos, c o r b a t a s , e tc . 
Ihe Leader 
G a l i a n o 7 9 
H A B A N E R A S 
T R I A N O N 
t H M 5 U ) Yy T E I S T A 
Puod* decir&e y a . 
S a ü a f e c h a l a e s p e c t a c i ó ü . 
La nueva cinta. l a que por su t í tu-
lo, Un n i ñ o en renta, habla sugeHdo 
f'-mputarioe sin cuenta, f u é estrenada 
*yer ocm g r a n é x i t o en T r i a n ó n . 
L-ia üo gü la para el telegnte teatro 
que conmemoraba el primer a ñ o do 
bu f u n d a c i ó n . 
Estuvo a n i m a d í s i m o . 
lo-iae y uocbe se produjo en aque-
j a ^ala un de-vifile constante, s in 
tregua, inusitado. . 
re lac ión so impone. 
I^fuy extensa. 
E a pr imer t é r m i n o , las s e ñ o r a s 
Adela C a s t a ñ o de N a z á b a l , J u l i a A i -
mee de G u e r r a y Carmen Orúe de 
L ó p e a . | |d 
Josefina I b á ñ e s de A j u r i a , Isabel 
Gut iérrez d« Alami l la y Consuelo de 
Cárdenas Marty . 
erminia Navarrete. 
Dolores C a s t e l l ó de Pardo Suáresz. 
Magdalena H e r n á n d e z de PujaJs y 
Consuelo (,'aral de J i m é a e z Rojo . 
Amel ia Campos de Cartañá . G r a -
'•ielia Varona de Espinosa y E m m a 
Sabourin de Quilez . 
Berta P a n t í n de Soto. Arace l ia Puen-
te do Nazába l , A s u n c i ó n A r r é c h a g a de 
Cas tañeda . María Teresa Pedroso de 
Vianello, Ondina de A r m a s de Pantin, 
Nena R o d r í g u e z de Santeiro, Seraf ina 
de C á r d e n a s de Antiga, Nena Urbizu 
do Pest-lno.. 
Y S o í í a Onettl de C a r r e r a y A n a 
María Carrerá de Louix . dist ingui-
das esposas do loa capitanes ayudan 
tes del Beñor Presidente de l a R e -
públ i ca , doctoil Alfredo Z a y a s , 
S e ñ o r i t a s , 
i U n grupo numeroso. 
Mar ía y Beba Almagro, las dos her 
1 manas, t^n lindas, tan encantadoras 
C h a n a V i l l a l ó n , B e r t a Marty y 
, Panohita Lozano. 
L a l inda Nena Gucdea. 
P u r a y Mofaima Nazába l , A d r i a n a 
y A n g é l i c a L a n c i s , Mercy G o n z á -
lez Fantony, Josefina F e r n á n d e z T r a 
vieso. Ofelia A n d r é , Georgina Caos. 
Zenaida R a m í r e z y Nena G o n z á l e z 
B e n a r d . 
E l e n a Lobo, OfeUa Cabrera Saare-
dra y C h a l í a L ó p e z Orne . 
Dortensia F e r n á n d e z Travieso. E3e 
na Revuelta y Dulce Mar ía U r r é -
chaga* 
Nena Velasco, G l o r i a G o n z á l s z Y e 
ranes, Rafael Ramirez , Conchita G u l 
r a l , eMrgiot L a n c t s . C a r m l u . L o , 
p^z Oru^. P i l a r Toflarcly. Beba A l ó n 
s-o, \ ' v ^ o t Junco, Ll'-y Consuegra, 
Margar i ta Longa . Mercedes A j u r i a . 
Pepa Garr ido , Ijeonorcita P a r d o 
Ruárez y l a adorable Mercedes Ma-
drazo. 
L a cinta Madamc P n B a r r y , por l a 
escultural Theda B a r a . l lena hoy é n 
sus turnos preferentes el cartel de 
T r i a n ó n , 
Qneda reservada la segunda cxhl- . 
b i í l ó u do U n n i ñ o en vctií» para l a 
tanda de las cinco y cuar'o de¡ do-
mlngo. 
No va m á s que e& esa tanda' 
E n r í q n e V O X T A N n . L S . ' 
C r i s t a l e r í a d e A r f e 
L o í m á s originales y a r t í s t i c o s én 
jarro? para florea, á n f o r a s , l á m p a r a s , 
b ó m l u u e r a s en diversidad de tonali-
' da des, de los conocidos fabricantes 
1 Gal lé , R ichard , Ad.iJate y Palrpont, 
l a C a s a Q u i i t a o a " 
( A v e . de I ta l ia (antes Galiano.) 74-7« 
T e l é f o n o s A-4264 y M-á632 
G . A A A A 
C O R S E S K A B O V S M ' A R T , 
U N I I C O S D I S E M A J D O S S O B R E M O D E L O S V I V O 3 . 
M E M O S R E C I B I D O U 0 3 M O D E L O S P A R A E L V E R A N O . 
F A O A S ^ E L A S T I C A S V S O S T E N E D O R E S , E N B L A N C O V F L E S M , 
O p D - p o . D E C O R S E S 
R e c i b e / f ^ ° - ^ ^ ^ " L a F l o r 
e ) W n p a i n l i l i d e 
r i c o c a f é B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 T i b e s " 
do jubón bien espumosa. 
A l cabo de oso tiempo se sacan y, 
s in secarlos, pe dejan al aire, y mlen-
trafl socan, pa.'*;i preservarlos del pol-
j vo qui< podi í.i adherirse, recúbrame-
los iov. papel de seda. De esta modo 
I quodan con a!-7)ecto A* nuevos, en 
cíii.ibio la l impieza de los zapatos 
I blancos es muy fáci l , en la casa 
^ •ande, de san rafael y amLstad, ade-
más di los zapatos elegantes de ga-
ü.uza f.ue detallan a cinco pesos, tle-
RCfl pasta que deja como nuevos lo? 
zapatos; tan nuevos como las camas 
que venden a plazos los s e ñ o r e s l ó -
pez y soto, da neptuno. 191; vaya por 
Ib fuyí . antes que «o acabe. Hablen* 
do o ído decir Augusto que Alejandro 
I S C E L M E i k 
t w o m o n 
mk mise e; subt í tu lo en italiano. 
"twAVoago "in jngUar. y no es por-
B f U ^ hacerle creer al bondadoso 
tqíe r-oy pol íg lota; nada de oso. 
fcfci que e í t a M I S C R L A X E A la 
Iffiblico, j a luibré ido a consu'-
•Ifixcmo. Sr . Conde del Rivero, 
< citado subtítulo e s t á con todas 
"•'a ley, y por ende, so puede 
fcpraear ron cualquier s a / ó n que 
.ii paso. Couvieue ac larar , 
' wflor Comió c" estas cuestio 
I* "lín ¡Splca í n g l l s ] " no ne-
' Pedirlo nada prestado a nadie, 
jando por el tenor lavd Byron , 
• M 0 por mlster I l a r d í n g . 
'o h* puesto en i n g l é s , es que 
«*aa, cu e s p a ñ o l , resultan 
^fas que la moratoria escalona-
Jd? do ponerlo en amertcano 
^ que dei ir : Dos calamidades 
• H " - pieia, as', j ava ¡'Ue fuera 
'tfiflto. 
1^ la calamidad a que me 
^«s ej automóvil , que atropclla. 
^ « y mata, tanto como enco-
..J08 fifios' ver que otros f»o-
"doa Juguetes dt Jos "magos 
J 1 las jóvenes que van a la 
e8 apena contemplar a otras 
1 nllag elegantes de la fran 
•-•'ÍK) 70, mientras ellas s ó l o 
1 dicha de que a l g ú n amigo 
.Jfae a pasear en pn magnifico 
t-ipo turúmio. do los qut 
. —• -o ¿«i i «isa. ii 
«Induatr ia y gan José , 
^' ífnora lo» trabajos que los 
Peamos Por las C4:ie de 
l "afcta para poder pasar de 
<iiiña a 0t^a• puCs a, retroceso 
g ° Que hacemos para no ser 
^ por un "respetable" para-
lipse el ava-i -g iuesperade 
"dwneuti: tenemos que real í -
• Que no nos derUroce un pu-
respetable" 
p , ' ^ con lo d i ; ^ i)e r icmoí ira-
^ nuldao artefacto, es una 
^ímaeK l ^ o ^ ^ d o como 
fe ob, ,a de ' a rusquella, del 
aL.fi?0, Bobro rivales, en 
a ropa interior para ca-
s seflores márraga, martlnez 
balleros; pues el lector s i *'arrepara", 
verá que cuamlo lluevo se conv lcr t» 
en otra plaga m á s , que es l a de po-
nerlo a uno hecbo un San Benito, 
pues no pasa por bache del cual no 
nos haga l levar una muestra en nues-
tra indumentaria. 
¿Que sirve quo lleve usted un ele-
gante sor t i jón construido por maggio-
rel l i c iglesias, de á n g e l e s 5, n i que 
ttf ted vaya alegro por haber tomado 
deliciosa s idra Cima en las comidas 
ni que lé retobe el a lma con la pers-
pectiva do ir a los elegantes reserva-
dos de la diana, en agradable compa-
ñ í a y cuando m á s descuidado va 
usted pasa un foragido. (quiero decir 
Un auto), y le deja cual si fuera un 
c í e lo estrellado, .de barro D e b í a ha-
¡ ber castigo para eso. como hay dul-
ces sabrosos en l a esquina do teja^ y 
| nvüag>-(|?08 escapulaj'ios. l ibros de 
misa y d e m á s efectos religiosos en 
¡ o'reilly 91: Acaso cuantío l l ' va uno 
i i iaja£ua l impia, quo le ha costado su 
dinero el lavarla, ¿no es un atentado 
a la propiedad, que l a ecben a 
perder? Tomo buena nota de esto 
mi querido amigo el flamante jefe 
pol ic ía S r . P l á c i d o H e r n á n d e z , cuyo 
acertado nombramiento tanto júbi lo 
ha causado en la i s la entera; ordeno 
que cuando l lueva acorten la marcha 
al pasar junto a las aceras, y el pue 
blo entero lo b e n d e c i r á . 
P a r a r e í r : 
A la puerta de una ig les ia: 
— ¡ T e n g a usted l á s t i m a de un po-
bre ciego cargado de famil ia! 
— ¿ C u á n t o s hijos tiene usted 
—No lo sé , s e ñ o r ; ¡ c o m o no veo! 
Como eso 'ciego" hay muchos que 
nn ven que su bodeguero ¡es roba en 
él peso, les do m e r c a n c í a mala, y 
c.-.ra, y no ven repito que l a v iña, de 
reina. 21. tieno su fama bien ganada, 
por servir bien y tener bueno? pre-
cios; igual que en neptuno. 85. tie-
nen sombreros para n i ñ o í del ú l t imo 
modelo. 
Conocimicntof; ú t i l e s ; l impieza de 
bibolots: 
P ó n g a s e los objeto?, bibelot? o eg-
tntuitas. durante cinco horas en agua 
l u í 
T o d a D a m a E l e g a n t e 
C a d a e s t a c i ó n q u i e r e l u c i r a l g o n u e v o 
y o r i g i n a l . 
\ / e a l o s p r e c i o s o s m o d e l o s d e 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
T e n e m o s u n » s e l e c t a c o l e c c i ó n 
O b l 6 P O y A G U A C A T E : 
- _ r 
r i N n 
G / ^ R C I / S c f l o ^ T 
I G C Q 
i 
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Nues t ro GAFE en e l desayuno p r e s a g i a un d í a f e l i z . 
E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 . - T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
preguntaba en q u é pódr ía emplear 
el resto do sus d ías d e s p u é s do ha-
ber conquistado la mayor parte de 
la t ierra, »6 s o r p r e n d i ó de ello: 
• . j O ó m o : — d i j o — ¿ A l e j a n d r o ignora 
entonces que gobernar bien un im-
perio conqulsiado es una m i s i ó n mu-
cho m á s considerable que hacer nue-
vas conquistas? Igua l pasa en co-
mercio; tras j a conquista del c l i éntc , 
hay qu'J darle con el buen trato los 
ú l t i m o s adelantos, por oso l a pelu-
q u e r í a para s e ñ o r a s , de juan tnar-
t í j e , cada día tiene m á s fama. S u 
aparato para ondular el cabello 63 el 
m á s perfecto, neptuno, 81. 
L a s cataratas m á s notaMes del 
mundo son: 
Cerosa, en los Alpes. 2.600 pies. 
L a s de Croco, en Monte Rosa ( I ta -
l i a ) . 2.400 pioi. 
l l í o Josemita, (Cal i forn ia ) , 1.500 
pie?. 
L a s Gavarnie (P ir ineos ) , 1,400 
p íes . 
L a s Staubbach ( S u i i a ) . 1,000 pies. 
L a s atchlkln, en K a m c h a t k a , 600 
pie«. 
Lhs RuikanfoF". en el r io ¡Slaan, 
(Noruega). 80,' píeg. 
L a s K á í o t e u r . en la G u a n a Inglesa 
do Sud-Amcrica , 740 pies. 
l l lnsia ahora nuse las ocho c a l a r a -
tas t i á s notables de mayor a mc-
nor; hay otra<3 ocho, que p u b l i c a r é 
m a ñ a n a , por su orden debido. 
E l Almendares, de obispo, 54, remi-
to c a t á l o g o s y l istas do precios, a 
rualquler punto de la repúbl i ca , ab~ 
solutamente gratis. 
Cuando vaya a refrescar tome 
n é c t a r p l ñ a , BR muy agradable, qui-
ta la sed y es el refresco m á s sa-
no. 
E s hecho con verdadera pina: su 
E l S p r i t 
SOMBTtKROS DK A L T A MOVEDAD 
Para triunfar •« necesita arte, gracia, 
en una palabra, esprrlt cotno dicen los 
franceses y ese espfit, ese chle. se en-
cuentra en la casa d* modas de »om_ 
brero» femenlno«i de Softa M. Parra . 
cía, Neptuno. l l f i 
Kn eferto; allí bar nn derroche de 
arte v buen «rusto, y acaban de rcri . 
blf *o« últimos modelos de París, en 
sombreros de muselina de todo» colores. 
Maflana, f«AbadO, babr* ffran esposi-
Ü M de ellos en las vitrinas de dlcba 
rasa y podrán apreciar esos modelos 
cuyo estilo nucro, completamente nuevo 
no pertenecen al montan. Dichos som-
breros, propios para Jo^nc.itas consti-
tuyen una monada art í s t ica . Vayan a 
verlos aumue no los compren y podrán 
hacer bus apreciscion^s. 
Para sofiofas, señoritas y nlñaa hay 
sombreros clefrsntíslmos, a precias re-
lativamente econ^mlctts. 
f-orta VL Pftmcl*: N«ptuno, iZé, 
207 / 27 m. 
N u e v o s P r e c i o s 
Oran rebaja de precios en todos 
l o í a r t í c u l o s de Verano ofrecemos du-
rante el presente mes . Nuestros pre-
cios no hay quien los iguale. Todo a 
mitad de su valor . 
Une C R E M A T H I X i a la usa 1? 
Re ina de Ing la terra . 
L & Z a r z u e l a 
> E r T O O V C A M P A N A R I O 
fabrica no ha sido c lausurada poi 
Sanidad. 
Soluciones: E l colmo u n c i -
c l i s ta: C o r r e r . . . u n peligro. 
Adivinanza: ¿ A q u i é n tienen más 
miedo las hormigas? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L U I S M . S O M I T O S . 
E n e l P a r q u e d e 
M e n d o z a 
Concierto por la BaneTa. de Mflslca 
Kstado Mayor del Ejército, hoy, Tl«rnea 
27 de mayp de 1921, de 8 a 10 p. m. 
1. —Marcba Militar P R K S I D E N T K XA. 
V A S ; J . Molina Torres y Luis C'a. 
2. -Overtura L E LíAC D E S F E E S ; 
3. - C K L E B R E M I N U E T O ; Paderews-
k i . 
•i.-.Selccdrtn de la ópera MEF1STO. 
F I O L E S : Bolto. 
5. - D a n z ó n C I E L I T O L I N D O ; Romeu, 
6. —One Step B R A D W A Y ROSlS; Spen. 
cef. 
( J . ¿ f O L I N A T O K R K S , 
Capitán .Tero y Director de la Banda. 
o 
q o t a s 
d e Mol 
d a n a l m e t a l 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
Ftdfase en F e r r e t e r a í í s y Garages. 
D e p ó s i t o ; Av . I t a l i a 49-51-63. 
T E L E F O N O A-V455. 
ABURCIO OB VLÍ|i 
C o r t e s d e 
R o s e l i n a 
F r a n c e s a , 
F i n í s i m a , 
A 
$ 3 - 5 0 y $ 5 - 0 0 
r \ r \ 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
Telefono A-347I-
C E R F A D O D E í f j T J f 
F O L L E T I N 1 9 
F E U I L L E T 
E U D E U N 
1 0 V E N P O B R E 
L Tradl-ccion db 
fcüEL 
D O M E N G E mir 
0 la librérla de WILSO.N 
AÉISPO. 
^ N T r ^ A 
Jan̂ eanHCl,,0 ^ afluella ri-
V0bf« la •ndo.8ua hip.Vritas la . 
2»b,ieno -.u,ílba del hombre dé-
H ? U »m a QUen había 
r l ^ inn«a. y Probablemente 
1 ^'ítücrr erte 
BL4» Lsn^ Jari at-ompañase a 
lFas mat , f1- situada rinco o 
W r l a i • -i" dirección de 
««•ani-ro » ;l votnar allí con 
B a Mf.fu^ "odrina de Mar. 
»n u^^lmentc enferma, v 
,r>ter^e tiempo darle esta 
1 «ia« l0,s f5p '» l*ra«. E r a 
• díiah",„ ,J'as "'os Portezuo. 
f pSdo .env,rarrr" ^ coche 
y ardientes que 
un ciclo tarrido vertía a chorros obre 
las secati laudas. 
L a conversación adolecía de la lan. 
guldez de nuestro espíritu. ÍJ3. senora 
Laroque pretendía encontrarse cu éJ 
cielo, y, por fin. ^ i " sus habituales )>ie-
les, estaba sumlífa en un dulce éltlúlf*! I 
l láfgarita Jugueteaba con el abanico co" 
gravedad española. IMentras subfauios 
lentamente las cuestas intermlnaDles j 
de aquel país, veíamos hormiguear so-
bre las calcirtadaa rocas legiones de 
pequeñas lagartijas acorazadas de pía- | 
ta, y olamos los crujidos continuos do j 
las aulagas que abrían a l sol sus ma. I 
duras vairtas. 
A la mitad" de una de acuellas labo. 
riosas ubldas. una vob gritó de pronto 
al borde del camino: 
— ¡Hagan el favor dé pararse: 
\ al proplí» tiempo una muchacha 
con las piernas desnudas, una rueca en 
la mano f t'on r l anflguo traje y pei-
nado ducal de las campesinas de esta 
comarca, franqueó rápidamente la cu-
neta; derribó, al pasar, algunos asus-
tados corderos que al parecer apacenta-
ba, y con cierta gracia vino a subirse 
al estribo, presentándonos en el marco j 
de la portezuéia su rostro moreno, de- • 
cidldo y sonriente. ' 
-Perdonen ustedes-dijo con el tono 
brtve y melodioso característico de la 
gente del país. —iQnieren hacerme ei 
favor do leerme este billete?—y al pro. 
pío tiempo sacaba de su pecho nn papel 
doblado- -. i», 
—Lea usted-mo dijo la señora Líi-
roque riendo, —y lea usted alto, si es 
posible. 
Tom^- el papel: or;i una carta de amor. 
Iba dirigida, muy detalladamente, a la 
señorita Cristiana Oyadcc pueblo de 
provincia íle granja oe 
I.a letra era de una mano muy torp*1, 
pero al parecer «Incera. L a fecha anun. 
daba que la muchacba había recibido 
a f / c ia carta dos o f e s semanas an-
tes; al pan err la Pobre, no sabiendo 
leer y no queriendo entregar su secreto 
a la malicia de la gente guc la rodea-
ba, 'nabía esperado que ) xsase algún 
forastero, que supiese leer y le Inspira-
se oonflaiir.a, para averiguar la clare 
dél misterio que le quemaba el pecho 
óesde hacia quince días. Sus ojos azu. 
les y müy abiertos se fijaban en mi 
con aire de contento inexplicable, míen, 
tras descifraba penosamente las torcu 
das lineas de la cárta, que décía u ( : 
' Señorita, (•ata. slfre para decirle qii« 
desde el dfa efi que nos hemos hablado 
en la landa, después de vísperas, mis in-
tenciones no hnn cambiado, y que es-
toy penando p<Jr saber las de usted; mi 
corajrtn es todo de usted, como yo de-
seo qué el suyo sea todo para mí. y si 
así é*, puede e í tar segura y cierta oe 
que no hay hombre más feliz ni en la 
tierra til en el cielo que su amigo, que 
no firma, pero que ya sabe usted quién 
en." 
— ¿Y es verdad que sabe usted quién 
es. Cristiana?—le dije devolviéndolo la 
carta. 
— Podría ser—dijo. fnse 
blaftcos emites y uioviení 
la cabera, rrfli el rostro 1 
la .li.'hn.- : Miir*s- írraciaí 
Salt6 af>ajo del estribo. „ 
en eegliida en ía espesura, lamando al 
aire "las notas alegres y sonoras ue 
una canción bretona. 
L a señora Laroque habla segui'lo ron 
éxtas i s manifiesto lodos los ileialles 
de aquella escena pastoril qué acaricia, 
ha tieliciosamentc su q u i n e n ; sonreía, 
soñaba y ante aquella hermosa mucha, 
cha d»1 pies «lepnmlos esta'»a como cn. 
cantad'ii. Stn embargo, al perder de 
vista a la pastora, se le ocurrió iin.i 
idea Estrada; o M * que después de ad. 
mirarla ho hubiese estado do más re-
galarle una moneda de cinco francos. 
— ¡Alaiu —di jo , - l lámela: 





MargariTít. quo hasta entonces no ha - , 
Ma prestado- al parecer, atención a l -
guna al incidente. 
- H i l a uiia. es posible que esa mucha-
cha no comprenda perfectamente todo 
el i^Acer que yo tendría, y que ft'd 
iiiisina debe tener, en correr por el pol-
vo con los pies desnudos, y creo con-
veniente, por si acaso, dejarle un pe. 
queüo recuerúo-
— ¡ Dinero i—exolamó Margarita.—; No, 
mamá, no bagas eso! ¡no mexclcs el 
dinero don la felicidad do esa chlqul. 
l ia! 
L a expresión de este delicado senli. 
miento, que la pobre pastora, entre pa-
réntesis, no hubiese apreciado en gra-
do extremo, no dejó úe extrañarme en I 
boca de la señorita Laroque. que en 
general no se preocupaba de tales re . | 
finamientos. Yo creí que bromeaba,. 
BUtaqne su cara no indicase disposición I 
alguna a la burla. Sea como fuere, 
broma o veras, el capricho fué tomado 
en serio por su madre, y se decidió con 
entusiasmo que se dejaría al idilio su i 
inocencia y sus pies desnados. 
A continuacirtn de este hermoso ra/igo. 
(i señora Laroque, evidentemente BMIlri 
contenta oe sí misma, recayó en su r i . ¡ 
sueño éxtasis , y Margarita volvió a Ju . 
cuetear con el abanico, redoblando su 
gravedad. l 'na hora después llegamos ] 
al término de nuestro viaje. < orno l a , 
mayor parte de las granjas del país, i 
en que las chinas y llanuras están c'1-i 
liiéfiat <le laudas Aridas, la granja de' 
Kangoal está situada en él fondo de nn | 
\allp cruzado por un riachuelo. L a • 
granjera, que se encontraba mejof, sel 
ocupó sin retraso de preparar la co-' 
inldn. do la que bateamos tenido el 
ciiiñ'ndo de llevar los principales clc-
uiento.s. rué servida sobre el césped 
do una pradera, a la sombra de un enor-
me castaño. L a señora Laroque, a pe. 
sar de estar sumauiento incómoda, sen-
tada sobre un almohadón del coché, <|-
taba satisfochísinia. Le recordábara^s. 
'ie'-ía, los grupos de segadores que en 
verano se apresuran a ponerse a la 
sombij de. los setos, y cuyas fóaticas 
comidas no había podido ter nunca sin 
envidia. E n cuanto a mí, tibíese tal 
vez, en otro tiempo, encontrado una 
dulzura singular en la estrecha y fácil 
puerta y 










1 pan de 
p ; V c l a 
dados: pero alejaba con un pe 
timiento do dolor un encanto < 
eujéto al arrepentimiento, y é 
esa fugitiva fraternidad' me 
amargo. 
Al acabar dé cop>er, la señora Laro-
que medi jo señalando una colina muy 
elevada que dominaba la pradera: 
Ha estado usted alguna vés allá 
arriba? 
— No. señora. 
— Pues es una lástima. Desde allí se 
domina nn hermoso panorama. Ks pre-
ciso verlo Mientras enganchan. Marga-
rita 1" acompañará. verdad, bija mía? 
—jYo, mamá? Sólo he Ido unn vez, 
y hace ya mucho tiempo... Sin embar-
go, creo nue encontraré el camitimo. 
Venga usted, y prepárese a una Aspera 
subida. 
i;n seguida nos pusimos en marcha, 
Margarita y yo. subiendo por un sen-
dero muy pendiente que serpenteaba 
por la falda «e la uiontafla, afravesan 
do acá y aculft bosquecillos de pinos. 
L a joven té detenía do cuando en cuan-
do en su ascensión ligera y rápida, j a . 
ra ver si la ."egula. y nn poco jadean-
te sonreíame sin hablar. AI llegar a 
la árida lauda que formaba la cima, vi 
a cierta distancia una capilllta cuyo 
peqiiejo campanario proyectaba sobro 61 
cielo sus vivas aristas. 
— Hay que llegar basta allí—me dijo 
mi jorert guía, acelerando el paso. 
Detrás de la capflla había un cemen-
terio rodeado de una tapia. Abrió la 
guiarmento por esteras macizan, con-1 
duefan a una estrecha plataforma ele. . 
rada al nivel de la tapia; una cruz de, 
granito erguíase en el centro del semi-
círculo. 
no se tlQÍJ repentinamente do lucei de 
Ineendlo, y conservo efurante un mo-
mento la transparencia de ona nube 
atravesada por el rayo. Estaba entre-
gado por completo a la contemplación 
de aquel cuadro,, verdaderamente lin-
na grand'eza divina al 
de César añadía un r.>-
múltiples rayo», cuando 
como oprimida murmuró 
Apena? 
gado a 1 
rada al 
L'aroque hubo He-
y echado una mi-
|ue se presentaba 
ró oblicuamente la 





so día, próximo a so fin. ilumlnj 
su» últimos rayo» una escena 
extraña y sublime, que no olvii 
más . Ante nosotros y a una Inmensa 
profundidad extendíase hasta donde a l -
canzaba la vista una especie de pan. 
taño, sombrado de manchas UiHlttoaas, 
que ofrecía el aspecto de una tierra 
apenas abandonada por el reflujo de un 
diluvio. Aquella amplia bahía avanza, 
ba hasta nuestros pies. Sobre los ban-
cos de arena y fango separado» por l a . 
gunas intermedias, una vegetación con-
fusa de cañas y plantas marinas teñía-
se d«> mil matices igualmente obscuros 
y sin embargo distinto», que contras-
taban e.jn la Euperfbio brillante del 
agua. E l sol, a cada uno do sus Mpu 
dos pasos hacia el horizonte. Iluminaba 
o sumergía en Ta sombra alguno» de 
los numerosos lago» que taraceaban el 
golfo medio «resecado; parecía sa<:ir de 
cual el recu 
yo más a 
una voz baj 
Junto a mí : 
— :Dlos mío, qué hermoBo-' 
Hstaba muy lejos de esperar de mí 
joven compañera esa efusión simpática. 
Me volví hacia ella con sorpresa, qua 
aumentó cuando la alteración de su roí*, 
tro y el ligero temblor de sus labio» 
me demostraron la sinceridad profun. 
da de su admiración. 
—-. •'oofiesa usted que es hermoso'' — 
le dije. 
.M'nneó la cabeza; pero, al propio tlem. 
po • ' / • lágrimas se desprendían lenta-
mente de sus ojos; al sentirlas resba-
lar por sus mejillas hlro un gesto do 
de«pecho; y, después, echándose de 
pronto sobre la 
base le 
ra a a. t^rias. la plata, el oro, los rubíes y 
diamantes, para hacerlos brillar en ca-
da punto dé aquella magnífica llanu-
ra. Cuando el sol llegó al extremo do 
su carrera, una faja vaporosa y ondu-
laba quo limitaba a lo lejos el punta. 
cruz de granito cuya 
destal, la abracó con 
•tuinas manos, apoyó fuertemente la ca-
beza contra la piedra y la oí sollozar 
convulsivamente. 
No creí prudente turbar con palabra 
alguna el curso de aquella emoción re-
pentina, y me alejé unos pasos con res-
peto. Después de un momento. Tién-
dela alzar la írento y arreglar con n!a-
no distraída ku» despeinados cabellos, 
me acerqué a olla. 
- . ;Es toy avergonzada:—murmuró. 
- E s t é usted contenta, y, créame a 
¡ni. renuncie a secar la fuente de es ta» 
lágrimas: es una fuente sagrada. Por 
mucho ana usted haga, no lo ha de 
conseguir. 
.t'ues o» preciso:-eiclam<J la Joven 
con una especie de v io lenc ia . - ;Además 
es eosa va conseguida!... Este acceso 
no na sido mas auc una sorpresa.. . To-
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Barcelona 10 de marzo de 1921. 
Actualmente toda España se en-
cuentra en una situación also difícil, 
ocasionada por el yüblico re t ra ído 
en comprar art ículos de primera ne 
cesídad, obedeciendo al anuncio de 
la baja que ya se esta operando en 
todo el comercio, anunciando en sus 
escaparates con grandes titulares, 
grandes rebajas de géneros , especial 
mente en los de vestir calzar y co-
mer. E l público que aun ha de ver 
mayor la baja se abstiene de reali-
zar sus compras y van al día, encon 
t rándose los comercios con sus ven-
tas paralizadas cotidianas estos por 
razón muy natural siguen la misma 
corriente con los fabricantes, los cua 
les con sus importantes stock en las 
fábricas, se ven precisados a para-
lizar la producción, y es t raño es el 
día que la prensa no venga anun-
ciando el cierre de fábricas y la re-
ducción de trabajo en otras ocasio-
nando cierto malestar entre la cla-
se obrera, quo se ve privada del sus 
tentó para ellos y sus familias. 
I^a baja tan pregonada, no podrá 
tener realidad mientras no venga la 
reducción de los jornales, excesiva-
mente elevados para poder competir 
con la importación, para ello se es-
t án realizando grandes esfuerzos al 
objeto de llegar a una inteligencia, 
entre fabricantes y obreros. Estos 
como es natural se resisten y antes 
que lleguen a convencerse de que no 
hay otro remedio, apuraran todos los 
medios que estén a su alcance, lle-
gando si es preciso al desorden, co-
mo viene ocurriendo en otros países 
al tratar del mismo problema. 
Entre tanto en las Cortes españo-
las se esta discutiendo la orienta-
c i ' n para el nuevo arancel, l ibrán-
dose batallas entre socialistas y los 
diputados que representan intereses 
agrarios. En estos últ imos tiempos, 
imitando el proceder de otros paises. 
se ha elevado considerablemente el 
arancel, para todos aquellos ar t ícu-
los que no son de primera necesidad 
l legándose hasta el aumento de tres 
veces m á s de lo que antes venía de-
vengando por este concepto. 
. Como es muy natural la elevación 
de estas tarifas ha levantado la pro 
testa de los más interesados tal vez 
se haya llegado a un abuso pero he-
mos de convenir que no es pod l l e 
atender y legislar a gusto de todos 
y menos en un país donde existen tan 
tos intereses creados y cuando to-
can a protestar hay que taparse los 
oídos. Por ello la discusión en el 
Congreso se hace un tanto interesan 
te. por aparecer ideas de todas cla-
ses, incluso hasta hay quien defien-
de el librecambio, cuando el país que 
siempre se ha significado por este 
sistema, va a convertirse en protec-
cionista, como ocurre en Inglaterra-
Debido a la manera como se vie-
ne produciendo en España en todos 
los ramos de nuestra vida ya sea en 
la agricultura como en la industria 
forzosamente hemos do ser protec-
cionistas, si no queremos caer en 
manos de otros países, que tienen 
más facilidad en la producción, sea 
por lo que sea. Nuestras miras han 
de estar encausadas a bastamos a 
nosotros mismos slu depender de na 
dle. como nos ha demostrado la gue 
r r . . hemos de vigilar por nuestra 
economía nacional y si enlaactuali-
dad nos lamentamos por la depre-
dac ión de la peseta con respecto a 
la moneda de otros países, encon-
trándose España en inmejorables si-
tuación, que no ocurr i r ía si l legára-
mos a importar el doble de nuestra 
exportación. En primer lugar deoc-
mos buscar entre lo*? medios que es-
ten a nuestro alcance a nivelar la 
impeg-tación y la 'exportación, l l e -
gando paulatinamente a la reducción 
de la primera, hasta convertirte en 
exportadores. E n t i c e s el mejora-
miento de nuestra economía será una 
realidad y la peseta recobrará, bu po 
sición en el mercado mundial. 
España posee muchos art ículos de 
fsj. riqueza productora que puede fa-
vorecer lo antes expuesto, me refiero 
a la riqueza agrícola y entre ella el 
aceite del que somos grandes produc 
tores. Para ello se hace necesario 
definir bien nuestra política de ex-
portación y producción, un estudio 
bien hecho de nuestra capacidad, bas 
taria para orientarnos y procoeder 
para el porvenir. 
Hace algunos meses que se viene 
. luchando por i a exportación iibre 
i del aceite. Los cosecheros al objeto 
de mejorar en lo posible los precios 
de las aceitunas, se es tán movien-
do y poniendo «n juego todas sus In-
fluencias, para lograr del Gobierno 
la autorización de su exportación. 
Gracias a esta actuación, han logra 
do vender sus aceitunas a precios 
muy remuneradores, no guardando re 
laclón al precio que en la actualidad 
se viene cotizando, encontrándose 
los fabricantes en una si tuación bas-
tante comprometida, si tarda dema-
siado en venir la autorización tan 
deseada por ellos. Este asunto se ha 
llevadoa las Cámaras españolas . La 
contestación del ministro interesado 
que es el de Fomento, ha sido la 
de no comprometerse a nuia, hasta 
saber en datos fidedignos a lo que 
alcanza la producción de este caldo 
y como existe in terés por parte de 
los cosecheros y fabricantes en ocul-
tar lo que resta de las existencias de 
la anterior cosecha por temor a muí 
tas ahora se encuentran que hacien-
do un sobrante considerable para el 
consumo nacional, no pueden demos 
traselo por lo que antes he manifes-
tado y como por otra parte el minis 
tro considerando muy acertadamen-
te que no es oportuna la exportación 
por existir grandes stocks en los 
mercados importadores pagados a ca 
•-i al doble de los precios actuales, 
| apuarda que esto vayan dlsmínuyen-
1 do, con el san propósito jde perjudi-
car lo menos posible a nuestras mar-
cas 
Asimismo existe otro motivo de 
mayor peso, y es que una vez autori-
zada la exportación, sa ldrá un río de 
j aceite destinado a las casas france-
l sas e italinas que vienen a nutrirse 
j con nuestro aceite para arreglarlo y 
envasado en latas con marcas de es 
tos respectivos países, exportarlos a 
nuestros mismos mercados y con los 
aceites nuestros, entablar una com-
petencia, estableciendo sí es preciso 
el "Dumping" para arrebatarnos 
nuestros mercados conquistados a 
fuerza de grandes esfuerzos. 
De autorizar la exportación en re 
cientes desde 500 gramos, hasta 10 
cküos de peso, como acertadamente 
expone la Revista 'Mercurio" de 
Barcelona, en la exposición dirigida 
al ministro de Fomento "por medio 
de la Casa de América, se evitaría 
esta competencia en favor de nues-
tros exportadores, que en Tugar de 
exportar el aceite en barriles, se con 
ver t i r ían en exportadores en latas, 
inundando el mundo de marcas espa-
ñolas, que es la mejor manera de 
hacer patria. 
Actualmente España se ve Inva-
dida de ar t ículos de procedencia ale 
mana, lo mismo que viene ocurrien-
do con todo el mundo y es de temer 
que esto siga progresando debido a ¡ 
los bajos precios a que viene mar-
cados hab r í a competencia posible. 
Ello aca r r ea r í a la muerte irremedla-
b'.emente de nuestas industrias simi-
lares, especialmente la de juguetes y 
bisutr ía . que se han arraigado gra-
cias a la situación creada por la gue 
rra, dando trabajo a un sin f in de 
obreros, que bien merecen que se f i -
jen la atención en esta industria y 
sea amparada por el arancel que an-
tes mencionaba. Ante esta baratu-
ra y esta invasión, se hace preciso 
para todos los estados levantar la ha 
rrera del arancel, para evitar que 
con sus pecios vengan arruinar a 
estos modestos y numerosos produc 
tores. 
Barcelona se prepara para la se-
gunda quincena del próximo mes de 
Abri l , la celebración de la Segunda 
Feria Oficial de Muestras de Barce-
lona, lo cual promete ser un aconte-
cimiento mucho mayor que e! la an 
terior celebrad?, en el mes de Octu-
bro del pasado. 
Esta Tta es ta rá emplazada en el ¡ 
gran Palacio que fué de la Indus-
t r ia en la Exposición de 1888, en-
clavada dentro del Parque de la 
Ciudad. Se han repartido prospectos 
carteles por todo el mundo, siendo 
la labor de sus organizadores de una 
USA COLISION. EN HONOE D E L S E 5 0 B AIABTINEZ AMD O. COBONA CION DE UNA IMAGEN. TARIOS 
BEBIDOS A CONSECUENCIA D E L HUBACAN. PBOTESTA D E L A FEDERACION DE ABOGADOS. 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r B e i g a m í n 
L A DÍFLUUENCLl S(^CL4L DE LA MUJER 
Madrid. 10 de abril de 1921. j la formación de su h 
En el salón de actos de la Escuela I su defensa econónuca0?1" COlao 
Normal de Maestras, dió ayer una in-j invenientes. 
Barcelona, 18 de abri l de 1921. t i l Hispano-Americano, Federación } del regimiento de Alcántara , con 
A úl t ima hora de la tarde del sá- j t ' -xtil de Cataluña, Cámara Sindical 
hado, en el sitio denominado Huerta i del Automóvil, Unión Sindical Meta-
de la Bomba, frente a la puerta de' iúgica. Colegio del Arte Mayor de la 
!a íábrica de calzado propiedad del ¡ S^3. Cámara Sindical de la Made-
señor Blay, se encontraban cuatro ; ra' Sociedad de Geografía Comercial, 
individuos, según parece tratando de Sindicato general de la Industria de 
obligar a cotizar para el Sindicato a ( Curtidos, Federación Nacional de fa 
ios obreros de la citada fábrica. 
Algunos individuos del Somaten, 
de vigilancia en aquellos contornos, 
se acercaron al grupo, dándoles el 
alto. Tres de los que lo forma,ban se 
dieron a la fuga pero el cuarto se 
volvió contra ellos, disparando re 
bricantes de pastas para sopa. Aso-
ciación de fabricantes de pastas pa-
ra sopa. Colegio de Médicos de la 
provincia de Barcelona, Unión Patro-
nal de las Artes del Libro, Fomento 
Nacional de la Horticultura, Cámara 
oficial de la Propiedad, Asociación 
potidamente su pistola. Los del So- i ̂  Banqueros de Barcelona y Unión 
matén contestaron en la misma for- ¡ Gremial, se ha publicado un mani-
ma. logrando herir a su agresor, al i f^sfo, invitando a todos los hombres 
quo condujeron, al dispensario de la ¡ de buena voluntad y recta Intención, 
calle del Rosal. j que se hallen identificados con el 
El herido se llama Hilarlo Ellpe > gobernador civil de Barcelona, para| 
Lozano, de treinta y cuatro años, I que R contar desde ayer domingo. | ponsarío de Gracia, donde se 
-oltero. albañil de oficio. Le fueron' ^-a IV, hasta el siguiente domingo, enistió solícitamente! 
bandera y mOsica, 
Por la tarde, momentos antes de 
salir procesionalmente la imagen, 
ocurrió un accidente desgraciado, 
producido por el fuerte huracán des-
encadenado sobre Barcelona. 
La fuerza del viento rompió el as-
ta de la bandera de la fachada d3l 
santuailo, que al caer sobre un in -
dividuo le produjo la muerte instan-
tánea. E l cadáver no pudo ser iden-
tificado. Además resul tó gravemente 
herido un joven de quince añqs l la-
mado Ramón Lozano; también gra-
ve, Ana Bof i l l , de treinta y un años ; 
de pronóst ico reservado el músico 
de regunda del batallón de Cazado-
r - ' j . José Escríches, y leve el hijo 
del músico mayor. 
Todo? fueron trasladados al dis* 
les 
apreciadas una herida - en la sexta 
vér tebra dorsal, sin orificio de sa-
lida, otra en el antebrazo izquierdo, 
y otra en la pierna derecha, de pro-
nóstico grave. 
También resultó herida una niña 
de cinco años, llamada María Tasil, 
hija de la portera de una casa Inme-
diata. Se ignora si las heridas que 
día 24, inclusive, depositen su tar-
jeta o su nombre y dirección ma-
nuscritos en cualquiera de los cen-
tros firmantes, encargados de re-
cogerlas ipara ger entregadas des-
pués todas juntas por los presiden-
tes de dichas entidades al señor Mar-
tínez Anido, en testimonio de la f i l -
me voluntad del pueblo, que aspira 
sufre la n iña fueron causadas por los ' a v iv i r dentro de una atmósfera de 
disparos hechos por el Individuo en 
cuestión o por los miembros del So-
matén. 
Según Informes de la Policía, E'.i-
pe es un sindicalista 'peligrosísimo. 
orden, de libertad, de justicia y de 
armonía social, bases fundamenta-
les de la prosperidad de todo país 
y particularmente de las clases que 
viven y alientan por el trabajo. 
perteneciente a los grupos de acc ión . ' l a s entidades firmantes ruegan a 
Estuvo preso como supuesto compli-
cado en el atentado contra el señor 
Graupera, y fué puesto en libertad 
por no haberse presentado pruebas 
bastantes que concretaran su cul-
pabilidad. / 
Firmado por las entidades Fomen-
to del Trabajo adonal. Cámara ofi-
cial de Comercio y Navegación. Cá-
mara oficial de !a {jidustria. Socie-
dad Económica barcelonesa de A m i -
gos del Par í s , Instituto Agrícola ca-
talán de San Isidro. Liga de Defensa 
Industrial y Comercial, Cámara Agrí-
cola Comercial, Federación Agrícola 
Catalano-Balear. Asociación del Mer-
cado libre de Valores, Casino Mer-
cantil ( Círculo de la Unión Mercan-
gran Importancia, porque de ella de 
pende el éxito que ha de tener esta 
Feria para su continuación ya que 
se tiene el propósito decidido de ce-
brarla dos veces al a ñ o . De lo que 
resulte en su día ya me ocuparé de 
ello. 
La situación creada por la sus-
pensión de pa^os del Banco de Bar-
celona, parece va tocando a su f i n . 
Este . Banco desaparece y en su l u -
gar se esta procediendo a la creación 
de un banco nuevo que se denomina-
r á Banco Mercantil de Barcelona, 
con un capital de 100 millones de 
pesetas, desembolsando de lAomento 
la mitad, que serán aportada 10 mí 
todas las demás de la provincia que 
tengan a bien encargarse de reco-
ger las tarjetas y nombres y direc-
rioneíí de cuantos respondan a este 
llnrnamiento, que por todo el martes, 
26 del actual:, hagan entrega de 
aquellas en el Fomento del Trabajo 
Nacional. 
Ayer se celebró el acto de coronar 
la imagen de San José de la Montaña 
e nsu santuario, resultando la cere-
monia solemnísima, oficiando de pon-
tifical el señor obispo de Barcelona, 
v actuando de padrinos los condes de 
Güell. 
Asistieron todas las autoridade;?, 
t r ibutándose a la imagen honores de 
En vista de las desgracias ocu-
rridas se pensó suspender la proce-
sión, pero al fin se celebró más tar-
de, acortando el recorrido. A esta 
ceremonia concurrieron también \o'i 
obispo? de Vich v Qsma, 
El Sindicato libre de Cataluña ha 
dirigido una carta al diputado ra-
dical, señor Lerroux, protestando 
contra los conceptos entitidos por 
dicho personaje político en su re-
ciente discurso 'pronunciado en el 
Congreso. 
Lc-., Federación de Abogados ha di-
rigidos el siguiente telegrama al go-
bernador civi l de Barcelona y a los 
abobados heridos señores Lastra y 
l / l l ed : 
"Federación de Abogados de Espa-
ña protesta una vez más, y siempre 
alentada por la esperanza de ser 
alendida. contra la banda de fora-
gidos criminales que hacen víctimas 
ne ¡íus maldades la ciudad de Barcc-
Ijna, aumentándolas con los atenta-
dos contra colegas Ullcd y Lastra, 
cuya mejoría deseamos.—Presidente, 
Rcdríguez de Rivera." 
El estado de loa abogados agredi-
dos continúa siendo algo mejor, cre-
teresante conferencia el ex-ministro ^ ^ J ^ j í 1 " de la escuela la 
e Hot 
ios fe 
por nutr idísima concurrencia, en l a '™ \7qu® ^ admiüdas u í ^ 
que predominaban las alumnas dei, pero Iparte^^'-*19-Arte!r ^ o S » ^ í 
don Francisco Borgamín, disertando, j33 ampliar su educación^ nlfi*« 
sobre el tema "Influencia social de | trUccíón en Escuelas ri* u 8,1 
la mujer." ¡ de Artes y Oficios J f * 7 
E l amplío salón esío-ba ocupado! m n / f L ^ e s~añade el .jeño^t?11 
citado Centro oficial. te jos i n c o n ; ^ ^ i ^ 3 ; 
Comenzó diciendo el conferencian-1 ^ons'ideS?^ m[X^' no ^ « Z * * ^ 
t e j u e l a s palabras pronunciadaJ 
por un reputado socialista francés i ; % ^ n ^ e s >' mujeres t o d ^ " 1 ! f*> d . 
afirmando que "la revolución del pro- y ^ o ñ ^ - iaj5 *ni : -
letariado fracasaría si ella no co-i n ^ , , " ^ 0.ra?.0r a los estr 
¡laboraban Jas mujeres," le habían; Sr^nPC rL8} 1̂181110 « t 
inducido a escoger este l ima , tan In- {0df PnPr^ t Vlda-' conWn^u * ^ 
teresante y sugestivo. s h , L T ^ 03 ^ e n e s qS i f »• 10 
Dcsarrollandf esta idea, sostiene1 ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ' f f 
que más que con el corazón quo c o n l ^ H ^ H , , ^eria. eu q ^ ' f l l e r ) 
el cerebro deben resolverse los pro-| ^ f ^ 3 , ^ a l g u n a ^ l 
ae sus riquezas hacen alin,n¡?TJI 
va que no justificarlos. q u e ^ L ? » ¿ a r 
talidad de los actos de los hombre-j 
es tán InsBjíradoB, y a veces hasta 
dirigidos, por las mujeres. Por esta 
causa es absolutamente indispensable 
obtener la colaboración de la mujer 
para la resolución del problema so j M a ^ a j t ó 
ge er l ^ t t « 
 j stifi rl s. n Í~L0teU 
n a monstruoso, es t ^ ^ ^ m T n K 
cable como ha pedido iruct L * * * -
erreno abonado para 
Ha del odio y la maldad. 
Para que ésta colaboración sea efi • 
caz, debemos preocuparnos antes de 
redimirla económicamente, propor-
cionándole una educación adecuada; 
no siendo concebible otra clase de 
educación femenina que la basada en 
la moral cristiana, inculcando en la 
mujer el principio de quo lo bello, lo 
bueno y lo justo, constituyen un mis 
mo concepto. 
Refiérese el orador a ¡a Instrucción 
de la mujer española, afirmando que 
es muy deficiente, puesto que al sa-
l i r de la Efecuela no le proporciona el 
^Estado a la niña, aquilas Instruccío 
gamín. que su opinión era q, 
Por último el señor 
su opinión e; 
mujeres hu 
resplandecer la dicha en sus hoanij 
porque las necesidades ^ J ^ J ,de ior 
sas y precisas de la vida , ¡ « ¡ « 1 r 
biertas y saüsfechas. epjercer¿ * [ Mee 
influencia tan grande s í b r o ^ J el ca 
bres, que desaparecerán de U ¿ 3 TioWa 
dad los peligros constantea del3 Iré su 
dicahsmo en que actualmenta J ü X s bou 
mos. 
El orador fué aplaudido coo 
siasmo en diferentes pasajes dT 
conferencia, escuchando al te 
una ovación más estruendosa 
que las anteriores y /edoiendo 









E n e l H o t e i R i t z . 
EL TEATRO D E LA ESCUELA ISUE VA «EL REY Y LA RETS A" DF Rl 
BINDRANATH TACJOEE. ^ A N OLO» DE D. EAJIO* DE L i i m 
Madrid, 10 de Abr i l de 1921 rrero Mendoza, el poema dramátia 
" E l cartero del Rey'', ayer eabad 
En uno de Cos amplios salones del | las bellezas do Rey y ia RejM» 
yendo los médicos, oue ha desapare- Hotel Rltz, convertido en teatro al y coincidiendo con Ja visita del poeu 
efecto, los jóvenes actores de la Eal- en una velada que organiza la ResW 
cuela Nueva dieron a conocer al pú- dencia de estudiantes, conoceremol 
J .1 1 , . / . n-i rt , I Til *t,¿t n A 1 KM — «1 _n ., , ' 4 i _ « _ X m ... • 
cido el peligro de muerte que ame-
marqués de la Torrecilla y de la du-
quesa de San Carlos, asistieron a la 
inauguración y bendición, del nuevi 
llenes por la junta de gobierno del , X r que Ta colonia cubana residente 
nuevo Banco 10 tó la Sociedad de ha erigido a la Patrona de 
Banqueros de Barcelona y 20 los cuen ^ j . Nuestra Señora Je la Caridad 
tas correntistas del antiguo Banco, del Cofcre( en la iglesia de las Des 
capitán general por una compañía nazaba al señor Lastra 
E n l a I g l e s i a d e l a s D e s -
c a l z a s R e a l e s 
BFM)R1Ü> D E L M E V O ALTAR DE M E S T R A SEÑORA E l LA CA-
RIDAD D E L COBRE « » Í | | 
Madrid, 17 de abril de 1921 Penden del techo, ante el altar, c in- j ta , y poeta por excelencia; fluye la 
A las once de la máñana de ayer, f co ar t ís t icas l ámparas con seis bom- poesía de su alma, inunda su ser y 
Sus Majestades les Reyes don Alfon- í billas eléctricas cada una, y a los la- ve los hombres y lias cosasí al t ravés 
so y Doña Victoria, acompañados del dos s ehan colocado dos monumenta-j de sus áureas irisaciones. 
otro poema dramático, titulado "Su 
cr i f ic io" . 
La velada de ayer resultó en eiti» 
mo interesante. "El Rey y la Reina" 
admirablemente traducido por Zen* 
bía Camprudf de Jiménez, drama 
que convirtieron el 25 por ciento de 
sus depósitos en acciones del nuevo calzas Reales Los Soberanos fueron recibidos por 
Banco, quedando por cubrir el resto el Encargado de Negocios de Cuba 
por suscripción públ ica . ¡ señor Pichardo, los secretarios de la 'hermoso sermón el ilustre orador sa-
El nuevo Banco se ins ta lará en la ¡ Legación y el 'obispo :1<j Madrid-Al- grado y canónigo de cita Catedral 
Sucursal número 1 del Paseo de Gra rcaiá » i don Diego Tortosa. J 
cía que tenía el antiguo, y en la C'en I Enfrente del altar, que se ha coló | Asistieron a estos cultos todas las 
t ra l de la Rambla de Santa Ménica. ! ca(j0 a ]os piog de la iglesia, se le- damas de la eclonia cubana y nume-
se procederá a la liquidación del pa- vantaba un estrado, cubierto por un . rosísimos fieles. 
sivo del extinguido para e'Jo se auto- L j o g ^ donde tomaron asiento loo Re- , ' 
rizó a la Junta de Gobierno que en y6S 
les candelabros bronceados y corj En toda la India es popular, y sin 
hermosas tulipas. gularmonte en el Oeste, sus canciones 
Todo el altar se veía ayer adornada1 las cantan los niños, las mujeres, los 
con gran cantidad de claveles blan-j trabajadores y los campesinos, 
eos y encarnados y magnificas palme I Durante! la primavera úl'tíma el 
ras, dispuestas con exiuisito buen j público madri leño tuvo ocasión de 
gusto. | conocer. Interpretada en el teatro 
Por la tarde dió comienzo un so ¡ de ia princesa por la compañía Gue-
lemne triduo en ohnor de Nuestra Se-, 
ñora de la Caridad, pronunciando uní 
Ulico madrileño el poema dramát ico 
en dos actos "EJ Rey y la Reina ', 
o r i g i n é dol delicado 'poetíí indio 
Ranindranath Tagore. 
Daba mayor interés a esta repre-
sentación la anunciada visita a Ma-
drid del autor del poema, quien se' el oue parece triunfar la Muerte, 
creyó estar ía ta l vez en la Corte \ carnada en la guerra y la dcstru 
para esta fecha, obedeciendo su viaje j es un Supremo grito de amor que c 
a curiosidad ar t í s t i ca . mina en la voz de l ia con que ti 
La figura de Tagore se destaca na la obra, 
vigorosamente en la poesía. Es poe El público scfectíslmo que 11 
el salón del Hotel Kitz, en el f 
figuraban Sus Majestades los Rey( 
y formado de todas las arictoen 
madri leñas , ari'audló, oncanUvdo 
obra de Tagore, así como el delic¡i 
saínete de don Ramón de \L CnU 
"Manolo"', que se Interpretii oom* 
f in de fiesta. 
La labor de los artistas fué no** 
bilísima por parte de Majda Donatt 
y muy acertada por la de todos Mi 
compañeros . 
colaboración de un Comité que re-• En el acto de la bendición ofició ^ 
presenta a los accionistas nombrado oj señor obsipo de Madrid-Alcalá, y 
en la junta que tuvo lugar el día - t ¡ seguidamente se cantó una misa so-
del pasado Febrero, procederán a la ] lemne, y terminadas ambas ceremo 
L a s M u r a l l a s d e 
liquidación del antes mencionado pa nias religiosas, abandonuon el tem-
sivo y ver de salvar en lo que sea pío los Reyes, bajo palio, 
posible, los Intereses de los antiguos ¡ Tanto a la llegada como a la sa-
acclonistas. ! l ida de la Iglesia, un numeroso pú-
De todos modos se ha de confe- hlico se situó en la plaza, haciendo 
sar que la situación general de Bar I objeto a Sus Majestades oe entusías-
celona deja mucho que desear debido , tas manífestacionos de cariño y sim-
a las causas antes apuntadas y por 
la baja de primeras materias que no 
pueden realizar ni manufacturar por 
la falta de movimiento nvf'cantU, 
presumiendo que l a si tuación más 
grave de esta crisis no se resolverá 
hasta después del primer semestre de 
este año y para que quede resuelta 
del todo esto, no se logrará hasta 
L u g o . 
E l c a b l e e s p a ñ o l a 
A r c i l a y L a r a c l i e 
En la sucesión de los incidentes a 
que da lugar la situación en el orden 
Internacional de Tánger , se ha habla-
do recientemente, por alguna parte 
Se ha publicado en la Gaceta la de la prensa franccua de lo ocurrido 
Real orden de Instrucción Publica de- ^ motívo de, amarre do un cable 
clarando monumento nacional las mu- español a Arcila Larache A nas i n . 
rallas romanas de Lugo, P^cic infor-lvectivas de eSos i6dI ]o 
me de las Reales Academias dea l a . llaniaban un ^ de mano de la Ad. 
Historia y de B í d l a s ^ t ^ . | minlstración española, por no haber 
He aoui la parte disposaiva. , ccntado ^ , representaclón del Sul- I ^ t*™™™"™ aC ^ 7 ^ 7 d*. 
" l o . Se declara monumento nado. ^ aauela ciudad <;iipJip ahnr» inconvPniente en manifesU iíW 
una'verdadera obra de arte, que de^i nal las murallas de Lugo, por ser ¡ ]a p^onTónV'̂ ^^^^^^^^^ ^ aquiescencia como-
muestra la sencillez y buen guste uno de los poces restos que en Espa- nocimiento d0 ^ aUtoridaPd tal ¡ rldad local y de hecho ^ 
La autorizacón que. s^P" crf 
a nuestra colonia o lo que afecta el 
el orden oficial a |los in eresea espa-
ñoles, tropeza allí con todo género d» 
dificultades y frecuentes denegaaoj 
nes de justicia. Por otra parte, es» 
autoridades ejercen su acción 8°°™ 
premisas jurídicas compltarrente • 
aceptables para España, y en can» 
acto, o se busca d origen de un con-
flicto,- o se pretenden Implícitos i 
conocimientos con qué sostener 
estado ficticio, cuya terminación 
cada vez más necesaria. 
Según nuestros informes, ant 
protesta del Naib del Sultán. W1* 
agente diplomático manifestó Q"-- ^ 
su deseo de evitar Incidentes, que 
patia. 
E l nuevo altar ayer inaugurado e» 
reprsentación de España P 
constantemente prevenir, y " r ^ j j 
por «jentímlentos do cortesía, no w 
que ha presidido en la elocción del ñ a se conservan de fortificaciones ro- ccmo l lo , elemcntos francomarroquies i 
proyecto. ' ™*nas. de inapreciable valor a r t í s t i - . la defi 1 ^ * r ^ , h 
Sobre basamentos constituidos por | co arqueológico e histórico, y r eun í i , te dlpioni4tlco 
ángeles, se elevan dos columnas sa-, todas las condiciones para que seanl d { 1 " las cóla^ en nun- celebram03 en cnanU> ^ u J a 
t ^ u . . . hornadas con euirnaldai incluidas en la lista de monumentos, ° n a ' P " c s ^ incidente citado de la acrltuí j 
nacionales, quedando así aesde este, eV,tar errores y ter=lversa- egamos no exista en las ^ 1 * , ; 
momento bajo la protección del Es-j • tuacíones que, mientras n0 se 1 ¿ 5 | 
tado y la inmediata inspección y cus-' situación de los elementos e*- Va el a^pecto judídíco do la cu 
^ pT tn r momentos se esta cele- I ¿es ,"exornado también con ángeles y todia de la Comisión provincial de Panoles de Tánger es de sobra cono-J de Tá tien0 qne s u s r i t a r ^ ^ 
En M ^ J ^ f f ^ 1 * % f 2 S ^ S f í S I s imbólicas. El fondo dA monumentos de Lugo. , < ^ Por lo que se refiere a la acción £0 al&.uno puede Interprjjg 
ando en Barcelona la Conferencia ¡ otras tanas í'1[L^oll^\, I ^^_At^_n : 0„ _ Aa„ lQ„ ^.ar.la„ Ho Re;,r de las autoridades nn* A* herho pyís- (.om" rCConocimlento de 1* aaWfJ| 
de un Sultán, protegido fra.*"jL l l 
bre una zona en donde ' i^ .da i*? 
se decida sobre la cuestión iur ^ 
lomónicas, adornadas co  g ir al as 
que el mundo no esté otra vez ñor- I de uvas y de pámpanos y rematadaí. 
malízado, por ser consecuencia vi- por un sencillo capitel, que sest i l 
va de la post-guerra. I n^ un arco de armónicas proporcio-
. __a sido concedida en nombre d ' ^ 
I tán. es disposición que sincera"^! 
do despertado gran espectaclón por 
los acuerdos que sin duda se to-
marán siendo de esperar que de ella 
sa ldrá el camino a seguir para la 
unificación de vías de transportes 
tanto marít imos yovnj &T*¿Í*'aof* vov 
sldeado de gran interés para el lo-
gro total de estabilidad del comer 
cío mundial. 
A. Campamá Carbonell 
2o. Que se den las gr cias de eal de las autoridades que de hecho exis-
den a los vecinos de Lugo don Luís 
ía" lmaKcn de la Virgen con manto ¡Gi l Alvarez, den Baltasar Moreno t ~ 
- — — u - —^ J— t r?oT.^ía don Gervasi' : 
— . x ~. / • 1 Ai T? • i 1» •. • fi T ATi-kfMmrt •' m • M ̂  » » » •n • • • i . 
azul bordado en oro y sostenida por don Joaquín García, don Gervasi'j 3o. Que pase el expedente, forma-
una esfera plateada, sobre la cuall Mourcnza y don Ramón López Gon-• do al efecto, a la Junta superior de 
humilla sus extremos la media luna! zález, que con su patriótica Iniciati-; Excavaciones y Antigüedades, para 
de los Infieles. L a base de la horna-jva y perfecto conocimiento de sus de-; que se sirva Informar acere ade las 
ciña figura un revuelto mar, por e l | beres ciudadanos, han coadyuvado re_pcmsal;illdades en quo hubiera in -
que navegan en una lancha ires c r ¿ - | beres ciudadanod, han coadyuvado currldo ol Ayuntamiento de Lugo, y 
yentes pescadores, que imploran la a que no se consume el itentado a la las sanciones que, en su caso, proce 
caridad de Nuestra Señora . ' cultura pública; y da aplicar." 
tal , habrá que seguir ¿ ^ ¿ L * * ^ 
dÍFl cmático su natural | f J ^ o » f 
recabando en los casos n^L' ütie* 
como medida de Pruaenc * nac*' 
el previo acuerdo de las u 
nos principalmente j ^ r e ^ ; 
(De "La Epoca' de Madn 
F O L L E T I N 1 0 
M A J E S T A D 
DRAMA £>" DOS ACTOS 
Original de 
CONSTANTINO CABAL 
(Escrenado recientemente en Espafia) 
(Concluye) 
Doña Juana—Es siquiera un noble, se 
ñora Infanta de Casti l la . . .? 
Catalina—No. . . ! (Doña Juana le 
vuelve la espalda, y augustamen-
te, dejando arrastrar su manto, se 
encamina a la puerta de', fondo. 
La Infantica en un gri to) Ma-
d r a . . . ! (Doña Juana sigue, sin 
volver l a cara) Madre. . , . ! 
(Doña Juana comienza a subir 
la escalera, más se detiene de 
de pronto. (Catalina ha caí-
do sobre la mesa, sollozando 
amargamente y doña Juana acu-
<je a consolarla). 
Doña Juana— Perdóname tú. alegría 
de mis ojos.. No reparé que ¿e ha 
biabas a una madre, y creí que 
le hablaba a una reJna... Perdó-
name si fui reina para tí. yo que 
para nadie quise nunca ser lo . . . ! 
Qué Importa que no sea prínci-
pe sí (s quieres. . . ? El amor tam 
bién hace príncipes y todo eso es 
vanidad de vanidades... (Comien 
za a percibirse ©1 ruido de algu-
nas granadas de los soldados del 
rey) Yo lo sé mejor que nadie, 
que soy reina d? Casti.la y no ten ; 
go más palacio que una prisión-
ni más felicidad que tu cariño, 
hijica de mis e n t r a ñ a s . . . Perdó-
name y no llores m á s . . . Y si 
quieres nobleza para él yo soy 
reinai tu hermano es emperador. 
(El ruido de las granadas obliga 
a doña Juana a suspenderse.—) 
Pareos que .mdan a h í . . . ; 
ratalii:::—Dios mío- ellos . . 
Doña Ju^ana— Cata'ina no oíste que 
lainabnn . . 0 Quien está detrás de 
esa puerta? Qué buscan los que 
están detrás de esa puerta?. . . . 
f Retrocediendo) Catalina, allí 
hay a l g u i é n . . . Allí nos buscan.. 
(acurrucándose contra la pared. ESCBTNA X 
tiritando de espanto) Y yo tengo i ^ . . . 
miedo..! Yo tengo mucho miedo. D^hos. Hernando. 
Catal ina-(con angustia y con lást i - j . ^ t r a Hernando por la izquierda, 
tima) Hija de reyes Madre de ^ f f i ^ * * ^ ^ 
reinas y de emperadores...! ' nando! 
Doña Juana— Yo tengo mucho mi".- ' Doña juana (corriendo hacia é')—Fe-
do . . . ( D j repente se levanta en la 
noche la llamarada de la ciudad 
que empieza a arder ) , s , , 
Catal ina—Están incendiando la v i l l a . , Doña Juana _ A mis brazos. 
Doña Juana (en un brinco y en uu. de mi v i d a ; . . . 
g r i to . )—Ah! . . • (Corriendo a laj Cataiina—Madre, n o ! . . . 
terraza.) E l 'sol de noche!... La 
pobre mujer, que ya puede llorar. Hernando.—Es que yo no soy el rey-
y ya se r í e ! . . . (Y llora y ríe al (Los rumores de voces y de pa-
mismo tiempo.) sos éntran^e por el castU'o.; 
Hernando (intentando ' íesaí i rse de Doña Juana.—Me engaña ' . 
sus b-nzos. porqm. ^ .compren-; c ^ ^ ^ ^ j 
dldo ya e error de & * a Juana. > Id id Hernando . , 
- E l incendio do la \ i ' l a continua,I • ._, . 
v ge perciben rumores que <=« Hernando.—He venido a . umphrcs mi 
keercan al castillo. 1 - A l t e z a ! . . . promesa!... 
Hernando (hincando en tierra una ro- ^ J " ^ ^ ^ ^ besando 
Juana, tu enamorada, tu esclava! ¡ la mano de la Infanta.) Infanti-
Alteza tú, solo t ú . . . Ah, peí v i f - " W ^ ' ' - a d i ó s ! . . . ( V á s c ) 
si es que no sabes qne vinieren a| C a t a l i n a . - A d i ó s ! . . . 
I n i 
Felipa 
t?lina, el sol de noche!... Ya h-
salido el sol de noche!. . . (Ha 
corrido a la terraza, y se supo.ie 
que ve llegar a Hernando; en un 
alarido inmenso, de dicha, de do-
lor y de locura);—Felipe! . . . Es 
Felipe, Catalina! . . Aquí viene 
tu padre! Aquí está j a ! . - . (Abre 
la puerta de la izquierda, va a s-.-
l l r , y la Infanta se lo impide.) 
Catalina.—No, madre, n o : . . . 
Doña Juana .—Déjame ahora. Catali-
na!. . - Déjame ahora, que no 
atiendo a nadie!. . . Ah , cómo sa-
bía yo que mí corazón no me en-
gañaba! . . . 
JDoña Juana (cclgándose del cuello de 
Hernando.) —Ah. sí, cómo sabía 
yo que volverías ot^.i vez! . . . Ay 
déjame respirar! . . . Ves, Cataii 
na, ves sus ojos negros?... Ves c:-
mo guarda aún su juventud?.. . 
Un poco cambiado estás, am r 
mío. de los años que la muerte te 
retuvo, pero tu pobie Juana te 
conoce!..- Aguardando este mo-
mento sufrió tanto, que llegaron 
a decir que estaba ioca . . . v era 
que cataba loca de quererte! . . . . 
Pero háblame tú Felipe, que yo 
tengo muchas gana":! de llorar y 
de r e í r . . . Porque a h ! . . . qué f t -
lícidad, qué felicidad la de esta 
verme los comuneros y me ne-j-ie 
a firmar lo que pe l í a n ! . . - Feto 
ahora sí firmaré, contra m¡ r ^ d n . 
contra mi hijo, contra t ó l o s ! . . . 
(Los rumores envue'ven pI cas-
t i l l o . ) 
Hernando.— Señora, deladme IrLir 
porquo ha venido gente detrás-
de m í ! . . 
Catalina.—Es que le persiguen, ma-
dre! . . . 
Doña Juana (con asombro, apar tán-
dose de Hernando.) Que le pwr 
siguen!.-. Y q u i é n e s ? . . . Qu iéms 
se atreven en mi tierra castella-
na a levantar los oj-.ís contra t i 
rey? . . . 
ESC ETNA F I N A L 
Doña Juana. Catalina. 
Catalina.—Madre...! (Doña Juana ha 
quedado anonadada y no respon-
de.) Madre! . . . 
Doña Juana-—Hija mía. qué quieres 
de m í ? . . . 
Catalina.—No era don Felipe, mad'-e: 
Felipe.) Don Felipe ¿re*] 
todavía en el convento (le 
te. . . vedle allí, e s p ^ ^ , , 
pobre madre de n;' ¿e * 
(Ovese violentísimo ^coq d( ,0l 
padas por la parte por ^ ¿ / f c j ^ 
nando salió; es el choque ^ ^ j ^ v * ^ 
espada contra ^ " ^ ¡ r s c . c o ^ 
juana continúa sin ^ C-
si fuera ^ £ 3 * 
es eso?... íEn " n a % p a e r t í j 
ero?... (Corriendo a a P ^ 
trando y salíenJo. oca u ^ j 
-Hernando--- » * 
Madre, que lo ^ ^ - V y ' . . . rtífj 
a la hermana del reJ carffl*^ 
dieneia a la InfaQtfaedfcn0 
Vos. vos. madre, ^ e j i r j 
atenderme!--. Sal7arrodill^% 
hombre es él - • • < tob -
ante ella. lloranda? 'aV ^ ^ 
angustia de su alma) el 
m í o . . . el amor mi" --
mío! - - • 
Tie'stro! Doña Juana ( ^ ^ s ^ c u c n t A , de %o 
cabeza, sin aar. c o r a z ó n ! . . . No os a 'Trmentéis d<J 
esa manera!. . . (Yendo hacia 1-t 
terraza, para mostnrle bajo . i 
claror de la luna y el resplard'-r 
del incendio, el jadaver de dou 
da.)—No era don El 
era don Felipe!-•• 
TELON 
i v 
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P A G I N A SIETE 
P A R A L A S D A M 4 S 
P o r i a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
t o . A m a d o J o a q u í n P é r e i A n i r a d e > i 
f r e d o C a r b o n e l l . L u c a s B r i t o / M¿rt^i 
r e t n e t n o V a l d é s M e s a . A n t o n i o lltldáñ 
M a l i n a . P e ^ l r o F . A l v a r i ñ o K o m e r o R a ^ 
m u n d o C . V á z q u e z . A l e j a n d r o F . C a b r e r a 
H o r n á n d e r . C l e m e n t e S. H e r n á n d e z T r u z , 
A ^ r i p i n o S á n c h e z P ^ r e z . I s m a e l G a r c í a 
O r t a s . S e c u n d i n o M o n t a l v o , T e ó f i l o G 
R o r í g u e z M a r t í n e z . F é l i x M a r í a L a h n -
11er y F o n t . J e s ú s M a n d i b u t u r G a r c í a , 
M a n u e l M o r á n D i e z . J o s é R . T a b a l N ñ -
ñ e z , C o r n e l l o S. A r o c h a o R d r l g u e z , G u i -
l l e r m o A . C . G e n e r R o d r í e u e z . I p n a c i o 
L u c i o S e r r a D i z , S e v e r o S e n d r a S e r p a , 
F l o r e n t i n o S a n t a n a C a m i n o . J u l i á n G e r -
v a s i o B a x d i n a B e y , A s c e n s i ó n B . G a r c í a i 
A l f o n s o . A g u e d o L e í n M a r r e r o , J o p é K . I 
F e r n á n d e z R o m a y . M a t e o M a r t í n e z L a g o . 
M a r t í n C u e l l o H e r n á n d e z . F r a n c i s c o ¡ 
E s p í n d o l a A l v a r e s , J o s é E - B e r n a l A l f o n - 1 
s o , J o s é A . K a l a g á n S a s a m a g a , F r a n c i s c o 
O . F e r n á n d e z V a l d é s . P e d r o M . F i n e s -
I - a m a r . A g u s t í n L . B e y e s G ? r c í a , J u a n 
O . C a p d e g e l l e y M a y o r , A n t o n i o D í a z : 
P a e r , L u i s Q . R o d r i g u e s G 6 m e z , A n t o n i o I 
A . R e c i o M a r t í n e z , E u s t a q u i o R . C o r r e a , I 
L u i . « E . d e l P i l a r . Z a r z a d e l a R o s a , . 
S a n t i a g o O . J . G o n z á l e z L o n g o r i a , E n r i -
q u e A g u i l a J o r g e . A n t o n i o D - > I - C . J a -
n e s R í o s . R a m O n A b l a n d o , B e r n a r d o M a r -
t í n e z H e r n á n d e z . E m i l i o L . A c o s t a M a -
s ó n , J o s é E s t e í b a n H e r r e r a H e r n á n d e z . 
G e r a r d o D . P r e m a n e s P é r e z , D o m i n g o 
8 . F e r n á n d e z . M a n u e l D í a z Y á ñ e z . I s i d r o 
M . P e r e r a , A n g e l M . R e y M e r o d i o , P e -
« J r o C a b r a r a , E d u a r d o A r t u r o O r b e , M a -
n u e l M . D o m í n g u e z , A r m a n d o H . C a s t r o . 
V i c e n t e B o s q n e t L c z a m a , T o m á s J . R u i z 
( D o m i n g o R o d r í g u e z . L e o p o l d o G a r c í i . 
T i r s o M . S a l g a d o . L u i s F . G a s t ó n , J o s é 
t i . L i m a G a r d * . J o s é L . C H e r r e r a , C i -
r i l o G a l o C a r n e J o . G o d o f r e d o T . A r r o y o , 
J o s é P . R o c a . J u l i í n ^ A K a r e z g g g j 
l l a n o H e r r e r a , r i o r e i i ^ s i n í l o y 
W. M a l 0 T . -rJln rf' Y » P a z N a T a r r o D í a z , 
t a b e z a s , ¿ u r ^ g o p ó £ o , P a b l o B . L a s t r a 
I L ó p e x . 
Surrríbase al DIARIO DE ^ MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
t 0 > M L T O i a O i Azucena el día 8 de Mayo, y puesto 4a. Se llevan enantes 
que tanto le adrada el nombre, pue- dura el luto entero. 
En de ponérselo a la niña. i 
mlcntraa 
-mriblO í-OliOSO. — I a -
1,t0 ifeoe usted razón. Porque| Pc-<|u«no colegrial.—Pues nos halK-' Una preocupada.—la. Me pre&unt" 
t mayor parte de los I mos en el mismo caso, porque aunque usted que "por que esenoo 
h las ciencias en oloaiii, dc-j (como usted), domino algo el francés, tarde en tarde en el periód 
• aerología uo obstante, s-;j no encuentro bastante límpido ese no soy tan perezosa como u- , 
ualabra astronomía para pensamiento do Pascal y tampoco me pone, y hasta mo angustia ver gran 
K» l a r i e n c i a verdadera 'e! atrevo a traducirlo. número de cartas agrlomsradas en mi 
crib  tan de 
ico." Yo 
sted su 
. pSta ciencia 
la precedió y que sej E n cuanto a decirle^nlgo acerca, de escritorio; pero ¿qué quiero usted? 
8.f emeain 
las « ^ ^ " f 
l I e n i ? n t e « ¡f111 .IueAiVmania- nació el 28 de París, donde se mostró desde muy n 
Tt^^^^^f apuntos de que 
«(?^WloS 7 • el tilósofo y poeta más su padre lo llevó a hacer estudios a ' a nada de lo que so dice acerca ds 
Pueden . y*"*.».. \iemani^, 
>%ír9 ea pj-ancfort del Main; ño un vehemente ayasionado , común 
leñando q ¿os restos del autof__e , ^Uf ' | e l ^ue cau8ó general adniración. 
l . S ^ Por 
eticl0' y « • o l e r ) t\ 
que Se V, | 
« u . ^ España, - l a . 1̂ . piedra pó 
• E m p l e a no precisamente para 
•1 señor 
"a que el 
nildes 
A" DE RA. 
; la cBrz. 
a dramátia 
ycr sabofj 
y la R e j u n 
La del poet̂  
iza la Red] 
conoceremoi 
bulado "Sai 
falsa que . 
^ aTeo la disparidad de 
dificulte sn contestación mite más el 
se dominen, o se conoZ' 
I él, si se contenta usted con unas cuan otros trabajos de verdadera ímpor-
¡tas líneas, lo complaceré. No me per-, tanda reclaman las columnas de la 
"Consultorio." "Edición" y hay que darle cabida a 
Nació Pascal en la capital de A u - | todos. Esa es la causa, 
vornia el día 19 de Jumo de 1623 yi 2a. Opino que sin referirse usted 
d0li'4estudios de derecho; pe-
lograba atraerlo por com-
esas señoritas, busque una oportuni 
f, dad para manifestar dolante de es-
caballero el tiempo que hace que se 
enfrió esa amistad; porque, verdadt-
* «Lm ícomo así mismo, los do 
^ la cripta ducal de Wel^ 
5 claseg 
81 ración 
'pioaa o t j a " b0rvi"V manos o orazos aunque 
qUe 6810 y OZlozr* producir esc efecto. si-
S í S í^a qStarles callos, asperezas y 
S l í * ' panchas obscuras que Unto los 
•ge enjabonan con un paño de 
e- el que se haya echado tam-
de-ta cantidad do piedra pómez, 
^te verano predominarán te-
S ¡ SSü de tonos menos obscuros que las 
l * r * Z l ^ i S ' d c seda de igual color 
are Inn Jí i el calzado. , * 
dft . Í 3 Tioieta.- preparación de de-
t t e s M S o c o l o r al cabello, cuando las 
menta ^ 1» bou prematuras, sin recurrir a 
io coa « í ««a de alhucemas 4 onza?, 
•sajes dT, l»rax U de d rae ni a. 
al tenaia ^ 3!4 ( l 0 d r a c m a -
endosa^ êl)ene 3|4 dG, dL*cma 
aoiendo m» [w 'me duda 
ninguna Siinta A zuce ra 
cobiuc JUIES ROBIH s C- i > l i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
ciencias a las que lo inclinaba su In-
genio geométrico. 
A los diez y seis años compuso un ramente, es t^sto quo cualquiera for 
tratado do las secciones cónicas, con me un concepto equivocado de eso 
género. 
los diez y nueve, inventó su famo.ai 1,1,2 Darína.—la. Tarde he recibí-
máquina «rittoéíticti; pero emipc^ a;do. su carta e inoportuna juzgo ya 
quebrantarse su salud a causa de 6u:mi contestación; pero no la omito, 
exarerada laboriosidad y l̂ ys méd'cos! 103 niñoR llevan generalmente para 
lo prohibieron que se ocupase de tra-1 hacer su Primera Comunión trajt 
bajos mentales. I olaI1co, marinero, con pantalón largo 
a *nrí«to « „ ^ ^ t r - A ' y VA lazo de seda en el brazo izquier-A los treinta y tres anos se retiró do ^ J de 4 
L a S f ^if l - ^ y i f i08 ^ P 0 3 ' ' 2a. Sombrero y zapatos blancos, 
donde edifico a los solitarios con sus, 3a Se d £ desavuno a 
penitencias y ejemplar conducta y | j iriYÍ^ios ^ lo S S ? V * Í 
murió a los treinta y nueve anos de e ^ -
DIRECTORIO PROFESIONAL 
\ B 0 G A D 0 S Y NOTARIOS 
edad. 
Tna madre afligida.—la. 
Corslmi.—Me dico que no mire con 
desprecio su consulta; ¿cómo puede 
| usted pensar semejante cosa ? 
Tiene usted razón. 
(quo 
Para un¿ 
boda so atenúan los rigores de cual-
quier luto. Desde luego su hija ve&ti-. Hay muchos remedios para dismi 
"á en todos sus detalles el traje dej^nuir considerablemente el sudor de 
las desposadas y usted do negro; pero, las axilas; pero muy eocos que lo 
sin llevar la cara cubierta ni mucho • supriman por entero, lo que quizas 
menos. alterarla la salud. 
2a. Las familias de ambos pueden; Haga lo siguiente; E n un litro de 
reunirse en casa de usted y tomar a ú ! agua tibia cfche una cucharada de 
gunos dulces; pero los demás invita» I amoniaco líquido, y con esa composi-
dos deben despedirse en la Iglesia, ción dése lavados en las axilas por 
mañana y noche. 
Es un remedio inofensivo y que dé 
por razón de su duelo 
3a. Las visitas de confianza se ha-
iepaO pero la Iglesia celebra 'a . 
andad do Nuestra Señora do la ' 
cen poco tiempo después; las de aqil-. generalmente 
lias personas en cuyas casas en quo 
se dan fiestas al terminar el luto de 
rigor. 
16 en eiti» 
y la Reinâ  




ñor que cajj 
l que terofl 
que llenaba 
en el qm 
i los Reya 
irictocraciij 
canlr-do l a l 
el deliciosol 





P R E C I O S O S P E N D A N T I F S 
( D E A C E R I N A S L E G I T I M A S ) 
Montadas en oro 18 Kilates 
Tamaños Exactos 
Pesan sobre 20 Kilates 
O T R O S T I P O S C O N 2 , 3 Y 4 P I E D R A S 
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No hay prenda más linda sobre el blanco 
pecho de las damas, que un Pendantif, 
de Acerinas Legítimas, con sus brillantes 
aguas, gris azulado. 
H A Y 
PRECIOS DE $40 A $50 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2 0 . 
- A N U N C I O TE V A C I A -
H A B A N A . 
inmejorables resulta-
Emmu de Cantillana. 
SülRECUERIM) 
Cada vez que recuerdo enternecido 
que pudo ser dichoso junto a ella, 
( me duele el corazón, y me conturba 
un sentimiento amargo de tristeza. 
¡Me duelo el corazón! . . . Y yo creía 
que en mí estaban helados la existen-
(cia, 
la voluntad, ©1 alma y el espíritu, 
el sentimiento, la razón, la idea. . . . 
Hoy, buscando una carta entre sus 
(cartas, 
vi «u nombre lucir como una estrella, 
y con su nombre recordé su historia... 
¡una historia de amor que es un póc-
ima. . . ! 
j 
Y las cartas guardé . . . y en mi 
(semblante 
nadie es capaz de sorprender mi r^-
(na; 
;mi alma es una urna dolorosa 
y yo tan sólo sé lo que hay en ella! 
! 
Pero ¡ay! cuando en el ciclo de mi 
(espíritu 
las letras de su nombre centellean, 
Vne oprimo el corazón con ambas ma-
(nos 
y bajo lentamente la cabeza... 
Julio tarrasco. 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. PUMARIEGA 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Agnia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Rabana 
Dr . Manuel G o n z á l e z Ahrarez 
C l r a j a n » d * Im. A s o c i a c i ó n d e D « p * n -
d i e n t e s . B s p e c i a l i s t a e n r í a s « r i n a r U s * 
e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a s : S a n 
L á z a r o . 308 . L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r -
n e s . D e 12 a 2 . T e l é f o n o M - 9 5 7 0 . D o -
m i c i l i o : b a n M i g u e l . 1 8 8 T e l é f o n o A - 9 1 0 2 . 
073C 3 1 m 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t s s d e 1 a 3 p< m. T e l é f o n o A . 7 4 1 & 
I n d u H r r J a , 3 7 . 
C 32U1 i n d 28 a b 
Dr. LUIS P. R O M A G U E R A D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o d e V i s i t a d e l a Q u i n t a d e O » - 1 M é d i c o C i r u j a n o D e n t i s t a K s p e c l a l l s t i 
p e n d i e n t e s . I n y e c c i o n e s d o N e o - b a i T a - e n e n f e r m e d a d e s d e l a b o c a y l o s d l e n -
s 4 n . T r a t a m i e n t o I n t e r - r a q u f d e o d e " t e s . E x p e r i e n c i a c l í n i c a e n n l f i o s C i r o -
« ( f i l i s . C o n s u l t a s : d e 3 5. M a n r i q u e , g j a b u c o - d e n t a r l a m o d e r n a . R a d l o r ' a f í a . 
a l t o s . T e l é f o n o A - 8 3 i a . H o r a * e s - 1 A l t a f r e c u e n d * . M e d i c a c i ó n e l e c t r o l í t i c a . 
p e c i a l e s 
1 0 5 3 1 1 3 a 
D r . J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o , 40 , 
con:» 
a l t o s . T e l . M - K Í 6 7 . 
2 1 J n 
CRISTOBAL DE L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . T e l é f o n o 
18030 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o d e T u b e r c u l o s o s y d e E n f e r m o s 
d e l p e c b o . M é d i c o d e n i f i o s . K l s o . c t O a d j 
n o d r i z a s . C o n s u l t a s : d e 1 a 1 ' o o s u l a -
d o . VH e n t r e V i r t a l e e y A n i i u a s . 
C 3553 3 M - l o . 
A-CCSO. 
6 J l . 
Ledo. R a m ó n F e m l n d e z Llano 
A B O C L A D O V M D T A K I O 
M a n r . i n a d s G ó m e z . 2 S * V 22U- T f l é f o n o 
A - 8 3 1 t l 
30 a b 12719 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , 
s í f i l i s y s e c r e t a s . S o l , 80 . T e l é f o n o A - 6 3 9 L 
C o n s u l t a s d e S a O y d e l a l . l l o r a s 
e s p e c i a l e s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
12366 3 1 a b 
L d o . B E D R 0 JIMENEZ T U B I O 
A b o g a d o y N o t a r l o . A i n a r i i i ' r a , 32. D e -
p a r t a m e n t o , filL T e l é f o n o A - 2 2 7 « . 
» 7 0 « t ™ 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á . 
Dr . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a e n T t a a 
\ . . M n a r i a . 5 . e s t r e c b e s d e l a o r í n » , r e n é -
r e o , b l d r o c ^ l e , s í f i l i s ; « u t r a r a m l e n t o 
p o r i r i y e c c i h n e s s i n d o l o r . J e s f l s M a -
r í a , 3 1 T e l é í o n o A - 1 7 6 a . 
8 8 7 1 » 1 m 
p e g a r a n l í z a d o , a $ 3 0 0 . 
NUEVOS V I G I L A N T E S DE 
P O L I C I A 
Nombramientos aprobados p o r el 
Secretario de G o b e r n a c i ó n 
E l S e c r e t a r l o d o G o b e r n a c i ó n a p r o b ó 
a y e r l o s s i g u i e n t e s n o m b r a m i e n t o s d e 
v i g i l a n t e s d e s e g u n d a p a r a l a T o l l c í a 
N a c i o n a l : 
J o s é d e l a C a r i d a d S a r r i a , E u g e n i o B . 
H i e r r o y L o r e n z o , A l b e r t o V . M a r t í n , y 
B e m a l d e s . S i l v i o E . I l e r n ü n d e z V a l i e n t e ^ 
G r e g o r i o U . R o d r í g u e z , J a s é R a m ó n B a l -
z á n G o n z 4 l e z , A n t o l í n S. F o l c O n B a r r e -
Dr. LORENZO F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
M g n o r a c l o n e s d e v a l o r e s , a d m i n i s t r a c i ó n 
d e f i n c a * . H i p o t e c a s , v e n t a d e s o l a r e s 
e n t o d o s l o s R e p a r t o s . M a n z a n a d e u ó -
m c z . 212 . A - 4 8 3 2 . A - 0 2 7 B . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P r B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
A b o g a d o » . A g u f t i r , 7 1 . 8 o . p i s o . T e l é f o n o 
A-24.S2. D e 9 a 1 2 a. i n . y d e 2 a 8 p . m . 
COSME DE L A T O R R Í E N T E 
L E O N BROCH 
A b o c a d o » . A m a r g u r a , 1 1 . H ? b a n « . C a b l e 
y T e l é g r a f o " O o d e l n t e . " T e l é f o n o A-SfiTifl . 
Dr . A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s , e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a , a n f t l l s i s y t r a t a m i e n t o s d e 
8 y m e d i a a 1 1 a . m . y d e 1 2 S p . m . 
R a d i o s c o p i a ( R a y s o X ) d e l a p a r a t o d i -
g e s t i v o , l l o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a -
r i l l a , 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 Í 2 . 
1G920 8 1 m 
E L Dr . CELIO R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s o d o m i c i l i o y c o n s u t t a a 
P e r s e v e r a n c i a , n r t m e r o 32 , a l t o s . T e l é f o -
n o M - 2 f f n . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á -
b i l e s d e 2 a 4 a. m . M e d i c i n a I n t e r n a , 
e s p e c i a l m e n t e d e l C o r a z O n y d e l o s P a l -
m o n e a . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e n i -
fios. 
8B71 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
C l r c « t a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t O n a f y ) , b i g a d o , r t f f ó n . e t c . ) . e n f e r m e -
d a d e s d e t e f t o r a s . I n y e c c i o n e s e n s e r l e 
d e l 014 p a i a U s l f U l a . D e 8 * 4 . J B m -
p e d r a d o , 00-
12745 3 0 a b 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
M é d i c o d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l o s n i f i o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
c a s . C o n s a l t a s : D e 12 a 2 . L i n e a , e n t r e 
F y G . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 a S . 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n . J e f e d e l a 
C l í n i c a d e P a r t o s d e l a F a c u l t a d d « 
M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s . 
S o l , 70 , d e 1 » 2 . D o m i c i l i o : 18. e n t r e 
J y K . T e l e f o n o F - l S ( i 2 . V e d a d o . 
0SS8 1 3 J l 
E s t r e l l a , 45 . C o n s u l t a s g r a t i s d e 9 fc l l 
y d e 1 a 4 . 
HOCO » i a b 
D r . Augusto R e n t é y G- de Vales 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e d e l e s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r d e l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s , d e 8 a 10 a . m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o , d e 3 a a 5 p . m . . d í a s b a o l l e s . 
H a b a n a , t i6 , b a j o s . 
p - 3 0 d - 1 7 
Dr . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d e l C o l e g i o d e M é d i c o s y C i r u j a n o s d e 
P h l l a r t e l p b i a y U n i v e r s i d a d d e l a H a T o a -
n a . E s p e c i a l i d a d e n M e d i c i n a y C i r u -
g í a d e l a b o c a y l o s d e n t e s . T r a t a m i e n -
t o e f i c a z d e l a P i o r r e a a l v e o l a r . P r o -
c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . E s t r e l l a , 43 . C o n -
s u l t a s : d e 9 a 1 1 y d e 1 a 
I t l 2 7 3 i j n 
L A B O R A T O R I O S 
D r . L A G E 
Dr. PEDRO A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a p a r -
t o a , e n f e r m e d a d e s d e n i f i o s , d e l p e c h o y 
s a n g r e . C o n s u l t a d d e 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 8 S . 
12743 » a b 
Dr. R 0 B E L I N 
P i e l , s a n g r e y e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . C u -
r a c i ó n r á p i d a p o r e i t t t e m a m o d e . - n t a l i a o . 
C o n s u l t a s : d e 12 a 4 P o t a r e s g r a t i s . Cs . -
H c d e J e s ú s M a r t a . 9 L T e l é f o n o A - 1 3 3 2 ; 
d e 4 y m e d i a * <L 
D r . F . H . BUSQUET 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s d e V í a » O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d l c O L R a y o s X , 
a l t a f i e c u e n c l a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
86. D e 12 a 4. T e l t f o n o A - 4 4 7 4 . 
C 8884 i n d 20 o e 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
Dr . F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A D » 
D B P E N D I E y T B S 
C i r u g í a e n g e n e r a l 
C o n « t I t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
d e 2 y m e d i a a 4 y m e d i a . V i r t u d e s . 
1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 L D o m i c i l i o : B a f i o s , 
U L T e l é f o n o V-ÍAS* 
P A R A G I B A R A Y P U E R T O P A D R E 
R E C I B E C A R G A E N L O S M U E L L E S D E L U Z 
L A G O L E T A 
" M A R I A V A Z Q U E Z " 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p c n -
d l c i t l s , e s t r c c h e c e . s e h i d r o c e l e s i n o p e -
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e i m p o t e n c i a . C o n -
s u l t a s d e S a 4, L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r -
n e s . L a m p a r i l l a , 70 . T e l é f o n o A - 8 4 0 3 . 
D r . PEDRO M O N T A L V O 
M e d i c i n a I n t e r n a . C o n s u l t a s d e 12 s 
C o n c o r d i a , 113 . T e l é f o n o M - 1 4 1 5 ; 
10755 W W 
Dr. M A N U E L A . DE V I L L I E R S 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y n i f i o s . T r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l o a V g a n o s I n t e r n o s . C o n s u l t a s 
y* r e c o n o c l m U ^ t o s d e 12 a 2 , P e r s e v e -
n i n d a , 7. T e l e f o n o A - 2 5 U . 
12348 3 1 a b 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , t r a t a m i e n t o s e e -
p e c l a l e s , s i n e m p l e a r I n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , d e S a l v a r a t n . N e o s a l v a r s l n . e t c . ; 
c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. N o 
v i s i t o a d o m i c i l i o . M o n t o , 1211, e s q u i n a a 
A n g e l e s . S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
C « « 7 6 i n d 
Clín ica U r o l ó g i c a de l D r . VENERO 
S a n M i g u e l , 85 , b a j o s , e s q u i n a a S a n X l -
c o l á s . T e l é f o n o s A - 0 3 8 0 y F - 1 3 8 4 . T r a t a -
m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l s m u j e r . E x a -
m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r l f i o n e c . e t c . 
H a y o s X . S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i -
n a s , s a n g r e . S e b a c e a v a c u n a s y s e a p l i -
c a n n u e v o s e s n e c l f l c o s v N e o s a l v a s á n . 
C o n s u l t a s d e 7 y m e d i a e 8 y m e d i a . 
L a b o r a t o r i o 
d e 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d n s t r l a L 
D r . RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s d e a b o n o s c o t n p l e t o s , $18 . 
S a n L á z a r o , 2 9 4 . A p a r t a d o 2525 . T e l é f o -
n o M 1 5 S 8 . 
10120 ai m 
A N A L I S I S DE ORINAS 
C o m p l e t o s , $4 m o n e d a o f i c i a l . L a b o r a t o -
r i o A n a l í t i c o d e l d o c t o r E m i l i a n o D e l -
g a d o . S a l u d . 00 , b a j o a . T e l é í ' - n o A - 8 « ? 2 . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u I p i l c C s e a g e -
i i < « r a l . 
C 2607 « O d - l D . 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l U o s p l t a l d e B m e r a e n p l a t y 
d o l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a l i s t a 
e n v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s . C i s t o s c o p l a y c a t e t e r i s m o d e l o s 
u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n . 
C o n s u l t a s d e 1 0 a 1 2 a . m . y d e 3 a 6 p . 
m . . e n l a c a l l e d e C u b a , n ú m e r o 6 9 . 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o . 
E s p e c i a l i d a d E n f e n s e d a d e s d e l p e r n o . 
T r a t a m i e n t c d e l o a c a s o s i n c i p i e n t e s y 
a v a n z a d o s d e t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . C o n -
s u l t a s y g e s t i o n e s d e s a n a t o r i o : d e -
a 4 . S a n N i c o l á s , XI. T e l é f o n o M - x 8 0 a 
2027.") 22 J n 
D r . ELIGIO A . LOZANO 
M é d i c o c i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e D e p e n . 
d i e n t e s v H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " E s . 
p e c l a l i s t a e n s í f i l i s , p i e l y v í a s u r i n a -
r i a s . I n y e c c i ó n d e N e o s a l v a r s á n . C o n f u í , 
t a s d e 3 a 6 p . m . S a n L á z a r o . 308 . T e -
l é f o n o M - a 5 7 0 . P a r t i c u l a r : C a l l e 6 n ú -
m e r o 5, V e d a d o . T e l é f o n o F - 6 2 t í 2 . 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
M é d i c o d e l a c a s a d e S a l u d " C o v a d o n -
g a " y d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . ' 
A y u d a n t e d e i a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . 
T r a t a m i e n t o I n t r a v e n o s o e i n t r a r a q u l d e o . 
M é t o d o d e l o s H o s p i t a l e s d e N e w Y o r k -
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . C o n c o r d i a . 2 5 ; 
3 a 5. T e l é f o n o A - 7 Í W 0 . 1-1026. 
C 3818 SOd-8 
Dr. JOSE A . PRESN0 Y BAST10NY 
P r o f e s a r d e l a B s c n e l a d e M e d i c i n a . C i -
r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
A m l s t a t d , 34 , rftoa. T e l é f o n o A - á 5 4 4 . 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
( E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : d e 2 a 8. T e l e f o -
n e A - & 2 0 Í . 
D r . J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r 
m e d a d e s d e l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72 . D e 
2 a 4 . 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a « n e n f e r m e d a d e s d e l P * £ £ 
I n s t i t u t o d e l l a d l o l o g í a ^ y E e c t r l c l d a d 
M é d i c a . E x - l n t e r n o d e l S a n a t o r i o d e N e w 
Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l S a n a t o r i o L » 
E s p e r a n z a . " R e i n a . Í 2 Í : d e 2 a 4 p . m . 
T e l é f o n o s 1-2342 y A 2553 . 
I N S T I T U T O D E L DOCTOR P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 80 . ( A N T B S 
G A L I A N O l 
E s t a b 1 e c l m > n t o m é d i c o d e d l c » a o » ' 
t r a t a m i e n t o d o l A r t r l M s m o . R e u m a t i s m o . 
O b e s i d a d , I M a b e t l s . e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s y c r ó n i c a s , c o n t a n d o c o n n u m e -
r o s o s a p a r a t o s . B a f i o s R u s o s . T u r c o s , d a 
L u z , E l é c t r i c o s . M a s a g e * . G i m n a s i a , e t c . , 
e t c . . R a y o s X . E l e c t r i c i d a d M é d i c a e t c . 
e t c . P i d a f o l l e t o g r a t i s . „ „ 
812 I n d . - » • 
0 C U U S T A S 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
J e f e d e l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : d e 0 a 12 . P r a d o , K n . 
Dr . A . C P 0 R T G C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Q A l t Q A N T i » N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a > o res» $2 a l m e s . d e 13 
a 2 . P a r t i c u l a r e s d e 2 a 4 . S a n N l c o l á a , 
52. T e l é f o n o A - S 6 2 7 . 
12747 80 a b 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : d e 9 a 11 y d e 1 a 9. P r a -
d o . 106, e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o -
n e s . 
C 10186 l a 3 8 • 
CALEIS i A& 
A L F A R 0 
Q U I B O P E D I S T A S 
T e l é f o n o M-8C '67 . O b i s p o . 100 . T e l é f o n t 
A - 0 8 7 8 . a s a s e r i a y a c r e d i t a d a . T r a b a j o 
s i n b i s t u r í . A b o n o s y h o n o r a r i o s m í o 
m ó d i c o s . H a y m o n i c u r e s f o r m a l . 
1 9 9 8 1 2 1 J n 
LUIS E. REY 
Informe»; 
Herederos de N. T. Romaguera 




Muelle de L u z 
Teléf . A-3489.—Habana 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a e n g e n e r a l ; c o n e s p e -
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s d i -
g e s t i v a s y t r a s o r n o s d e l»i n u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s p a r a l a O B E S I -
D A D , e l E N F L A Q U E C I M I E N T O y e l A K -
T H I T I S M O . D e 1 v m e d i a a 3. C a m -
p a n a r i o . 7 4 . a l t o s . C o n s u l t a s g r a t u i t a s 
l o s s á b a d o s , d e 3 a 4 . 
17378 2 1 ° 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
M é d i c a - C i r u j n n » d e l a F a c u l t a d d e l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a d e P a r t s . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e s e n o -
r a s y P a r t o s . H o r a s d e c o n s u l t a , d e » 
a 1 1 a . m . y d e 1 a 8 p . m . R e f u g i o , J » , 
b a j o s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o 
U f o n o 
12748 *n a b 
T e -
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d e C l í n i c a M é d i c a , d e l a U n i -
v e r s i d a d J e l a H a b a n a . M e d i c i n a i n t e r -
n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l c o r » -
í f . n C o n s u l t a s d e 1 a ^ G , e n t r e 15 y 
17, V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 5 7 » . 
C 1 7 4 1 t l d - l o . 
D r . JOSE M A N E U L BUSTO 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
s í f i l i s y s e c r e t a » . S o l , S5. T e l é f o n o n u -
m e r o A - 6 3 9 1 . C o n s u l t a s d e 8 a 9 y d e 1 
a 4 . H o r a s e s o e c l a l e s a q u i e n l o s o l i c i -
t e -
l t í ! )€2 8 1 m y -
Dr. M . LOPEZ PRADES 
207*31 rL-28-p9-30-3lTn. 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a s F a c u l t a d e s d e 
M a d r i d y d » ; l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a B o a 
i d e p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e , p t e b o , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o d e 
l a s a f e c c i o n e s g e n i t a l e s d e 
' C o n s u l t a s d e u n a a t r e s . 
m a r t a s v v i e r n e s . L e a l t a d , 0 1 - 0 3 . H a b a . 
n a . T e l é f o n o A - 0 2 2 t i . 
1613t i 25 n » y 
Dr. FRANCISCO J . DE V E I A 5 C 0 
u f e r m e d a d e s d e l C o r a z d n . P u l m o n e s , 
> e r v l o s a s P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
C o n s u K a s : D o 12 a 2 . l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
b U u d r i m e r o 34 . T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
D e l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y 
b a ñ a . M e d i c i n a y C l r n g f a e n g e n 
P i e l s a n g r o y • I r * u r i n a r i a s . C o r 
D r . J . B . RUIZ 
D e l o s h o s p i t a l e s d e F l l a d e l f l a , N e w T o r t 
y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a -
d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o a c ó p l c o s ^ 
c i s t o s c d p l c o a . E x a m e n d e l r l f i f l n p o r l o a 
R a y o s X . I n y e c c l o n e « » d e l 6 0 6 • 014 . R e i -
n a , 103 . b a j o s . D e 12 p . m . a i T e l é f o n o 
A - 0 0 5 1 
C 3668 8 1 d - l o . 
I G N A G 0 B . PLASENCIA 
D l r e s t o r y C l m j a n e d e l a C a s a d a S a -
l u d " L a B a l s a r . " C l m j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o . E s p e c i a l i . t t » « n e n f e r m e d a -
d e s d e m u j e r e s . i > a r t o s y p i r e s i a e n g e -
n e r a l . C o n s u l t a s : d a 2 a 4 . O r u t l s p a r a 
l o s p o b r e s . R n a p e d r a d v , M i T e l é f o n o 
A-25SaL 
Q U 1 E O P E D I 8 T A 
U n l o o e n C u b a , c o n t i t u l o o n t T W I U t a r l c 
E n e l d e s p a c h o . $ 1 . A d o u b a l i t . v r e c t ' 
« e g t l n d i s t a n c i a s . N e p t u u o , U X v i é f o n i 
A - 3 S 1 7 . M u n l c u r e . M a s a j e » , 
F . SUARE2 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
E n f e r m e d a d e s d e O í d o s . N a r i s y G a r g a n -
t a . C o n s u l t a s : D u n e s . M a r t e s , J u e v e s y 
S á b a d o s , d e 1 a 3. I , a c u n a s . 46 , e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-44(15 . 
O u l r o p e d l s t a d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . " u r a -
d u a d o e n I l l i n o i s C o l l e g e , C h i c a g o . C o n -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s . M a n z a n a d e Q d -
m e z . D e p a r t a m e n t o , 203 . P l » - l e . D e I 
a 1 1 y d a 1 a 0. T e l é f o n o A - ü M l B . 
COMADRONAS 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a a d n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s d e l 
p e c b o e x c l u s i v a m e n t e C o n s u l t a s : d e 12 
t E B e r n a z a , C b a j o a . 
10119 3 1 m 
CONCEPCION FERNANDEZ 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a - C o n s u l t a s ú e 13 
a 2 . C o n d e s a , n ú m e r o 3 , e s q u i n a a C a m -
p a n a r i o . 
C 3X1 3 1 d - l o . 
GIROS DE L E T R A S 
£ a s : d e 12 a 2 1 
T e l é f o n o A - l O o a 
C 1 2 0 1 
H a -
e r a L 
n s n l -
A n i m a s . 10, a l t o s . 
K M t ( 
no ^ % 
, 5 . 
1 tod* 
el 
a r a g e M A X I M O G O M E Z 
A p e r t u r a e l d í a I o d e J u n i o p r ó x i m o 
^ D E i V , G A R A N T I A , L I M P I E Z A 
S O L I C I T E S I T I O P A R A 
S U M A Q U I N A 
d e M á x i m o G ó m e z , M o n t e 3 0 4 
e l a m u j e r . I * r l n ¡ í r 
C r a t l s ! o s ; a g a j , 
A v e n i d a 
E N T R E E S T E V E Z Y C A S T I L L O 
€4223 11.-27 4d.-38 
D * M I G U E L V I E T A 
E s t 6 m a c o e I n t e a t m o i , d t ó l l l t i a o : BO-
x u a l e I M P O T l i N C I A 
C o n s u l t a » d e 2 a 4- C a r l o s I F L 2CfiL 
C 2 9 0 3 « n d s »i> 
D r . A . G. CASARIEGO 
C a t c ' ^ i c o d e l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
d e v l a l t a e s p e c i a l i s t a d e l a " C o v a d o n -
r a . . " H a r e g r e s a d a d e l e x t r a n j e r o V í a s 
r í a s e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y d e 
n g r e . C o n s u l t a s : d e 2 a ^ S a n LA-
„ 3 W . b a j o s . 
C 883rr l * " « * 
Dr . PEDRO L . V A R G A S C0NESA 
M é d i c o c i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s d e s e -
ñ o r a s y d e n i ñ o s . C o n s u l t a s d e 1 a 
4 p . nr . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l y r á p i d o 
d e l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . C l í n i c a 
p a r a l o m b r e s . d e S a 10 d e l a n o c h e , 
l e a l u n e s , m i é r c o l e s y x i e r n e a . S a n J o -
s é , 0 8 , b a j o s . 
13255 • m 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r p o r o p o s i c i ó n á e E n -
f e r m e d a d e s N e r v f o a a s r M e n t a l e s . M é -
d i c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " M e -
d i c i n a I n t e r n a e n f t e n e r a L • s p e c l a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s d e l S i s t e m a N e r v i o -
s o . L ú e a j E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : D e 1 a 8 . ( 1 2 0 . ) P r a d o . 28 . 
a l t o s 
C 3626 3 1 d - l o . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . G U I L L E R M O SOPO 
C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o D e n t a l . 
F a c u l t a t i v o d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s . A c o s t a , 74 . a l t o s C o n s u l t a s d e 
1 a 5 . H a b a n a . T e l é f o n o A - S 4 3 5 . 
12 m 
Dr . REGUEYRA 
Dr . Luía Fdez. y Fdez. Garriga 
U n i c a m e n t e e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s . C o n 
s u l t a s d t 1 a . ^ d i a r i a s C a m p a n a r i o , t e r e c o i i t l s . J a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e n r a s -
120. T e l é f o n o A - 2 9 T B . D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : E s c o b a r , 2 7 . T e l é f o n o A . -C717 . H a 
b a ñ a . 
12SS4 * m y 
Dr. F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
P r o < e E o r d e l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
e n E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e l a P i e l . 
U e i n a , OT, ( a l t o s ) . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s ; d e S a 5 . N o h a c e 
v i s i t a s a d o m i c i l i o . ~ . * * 
C 12060 8 0 d 3C d 
D r . E M I L I O JANE 
E s p e c i a l i s t a « n l a s e n f e r m e d a d e s d e ' a 
El e L a v a r l o a l s y v e n é r e a s d e l H o s p i t a l a n L u l a , - o P a r l a C o n a n l t a a : d e 1 a 4 . 
O t r a s b o r * « p o r c o n v e n i o . C a m p a n a r i o , 
¡JL a l t r a . T e l é f o n o I-28BI y A - r n 8 
l t 7 4 4 3 0 a?> 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r l t l s m o , 
p i e l , ( e c z e m a , b a r r o s , e t c . ) . r e u m a t i s m o , 
d i a b e t e s , o i s p e p s i a s h l p e r c o r h l d r l a , e n 
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : d e 3 a 
£ E s c o b a r . 162, a n t i g u o , b a j o s . N o b a c e 
y i s i t a á a d o m i c i l i o . 
1 2 7 4 1 10 a b 
Dr . J . A . F E R I A NOGALES 
C o n s u l t a s Oe l a 4 e n e l C o n s u l t o r i o 
M é d i c o d e L a m p a r i l l a . 33. T e l é f o n o 
A - 1 2 6 2 . R a y o s X e t c . R e c o n o c i m i e n t o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s • 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t l c n l a r : 
V r a d o , 2U. T e l é f o n o A - a t ó l . H a c e r i s i -
t a s . 
C 1627 i n d TI t 
Dr. A R M A N D O CRUCET 
r i r u g l a D e n t a l y O r a l . S l n o d t l a C r d n l e a 
d e l M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e a t a - ' a 
p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e , C o o -
B u l a d o . 2 0 . f e l * f o n o A-MCL 
12742 30 a b 
D r . PEDRO R. G A R R I D O 
C i r u j a n o D e n t i s t a P o r l a s U n i v e r s i d a -
d e s d e M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : 
e n f e r m e d a d e s d e l a b o c a . P r e c i o s m ó -
d i c o s . C o n s u l t a : d e S a W y d e l a » , 
R a f a e l M a r í a d e L a b r i - . * * . a n t e a A g u i l a . 
l f f l H 3 n • 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
IOS, A g n i a r . 108 . e s q u i n a « A m a r r a r a 
H a c e n p a g o a p o r e l c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s d o c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a v 
i a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g t . 
r a n l e t r a s a c o r l a y l a r g a v i s t a s o b r e 
t o d a s i s a c a p i t a l e a y c i u d a t U » i m p o r -
t a n t e s d e Ipa l i s t a d o s C u l t o s , A á ' j l c o « 
E u r o p a , a s i c o m o s o b r e u d w e l ú a p a # . 
b l o s d e K s p a C * . I > a n c « í U a A s c r S í l t j 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d a i n » . N e w O í s 
l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o » < u e « , P a r l a 
U a m D u r g o . M a d r i d y fiaiwyU«ia. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a D O v e d a c o n s -
t r u i d a s c o n t o d o e l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p * * * t t M u . d a r v a -
l o r e s d e t o d a s c l a s e s t*ge l a o r o p l s 
c u s t o d i a d o l o a i n t e r e s a e w . W a e i t a 
u f i c i n - d a r e m o s t o d o s i * * * a e u i i c s qu» 
s e d e s e e n . 
N . GELATS Y C O M ^ 
c an 
B A N Q U E H C 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e o a d e s a e c r e t a a . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a i n y e c c i o n e s . D e 
1 » 3 p . m . T e l é f o n o A - ñ i M U . P r a d o . SS. 
D R . A R T U R O E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a a J e 9 a I I 
y d e 3 a 4 . R e i n a . 6 6 . b a ^ o a 
1 0 C d - l a 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s U n i v e r s i d a -
d e s d e H a r w a r d . P e n s y l v a n l a y H a b a -
n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . C o n -
e u l t a e : d e 9 a 1 y d e 2 a 5. C o n s u l a -
d o , 11», i b a j o s . T e l é f o n o A - 6 T V 2 . 
8744 81 m 
J . BALCELLS Y Ca. 
S EN C . 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
H a c e n p a g o » p o r e l c a b l e } S i f a a l e t r a a 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o f c l * N e w Y o r W . 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e v - u s * ) k a c a t l -
t . l e s y p u a b l o a d e B a p a f l * % 'ĵ Jm B a -
l e a r e s y C a n a r i a s . J A g k - . u * s ( U _a C o m -
p a ñ í a d e 
y a L " 
ñ r I s a 
S e g u r o s c o n ü t . í i * U u . a i o s -JUo-
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r c a t l e . g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r K a v i s t a y d a n c a r t a s d e c r é -
d i t o s o b r e L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d . B a r -
c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l l a -
d e l f l a . y d e m á s C a p i t a l e s y c i u d a d e s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s r n e b l o s S 
E ü p n f i a y s e s p e r t e n e n c i a s . S e r * « l b s B 
d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e 
M a y o 2 7 d e 1 9 2 L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
ÜNICOS IMPORTADORES: 
Pruebe l a Sidra LA ALDEANA "ts^ c 
T r i b u n a L i b r e 
. Y a se descubrió la famosa incógni-
ta del no menos famoso iuchaóor es-
lamol que oculta su nombre—allá él 
con sus razones privadas—con el 
aaítamento de "Incógnito." 
Su carta que vió la luz en -^te 
DIARIO borró toda sombra de duda 
y disipó la más leve sospecha que 
pudiera existir acerca de su nació 
nalidad. soplando tal que violento 
huracán que devastó raudamente unos 
cuantos castillitos ténues y como do-
naipes que alguien se había forma-
do. 
Lo único que permanece incognos 
cible y en el más impenetrable mis 
terio para el público, es su nombio. 
Mas no importa. Lo esencial es qu« 
nació en Andalucía, que es "curro" 
como llaman nuestros hermanos los 
cubanos a los que vinieron al mun-
do en aquella ensoñadora tierra de 
música, alegría y de mujpres-ángelv,s 
o ángeles-mujeres—que esto no está 
aún bien determinado—y que Anda-
lucía, si el mapa no se ha reformado, 
lo cual duda el cronista sigue for-
mando parte de la antigua Hispania 
corrupción de la mucho más antigua 
palabra griega Span. Item más; la 
madre es española y el luchador vf-
•vió en ila nación descubridora de 
América, nada menos que diez y nue-
ve años. 
E n síntesis: es español y de los 
buenos, de los patriotas, de los "ca-
lientes" como se dice en el sugesti-
vo argot criollo; sintiéndose orgullo-
BO y vanagloriándose de :iaber defen-
dido el pabellón español en el cam-
peonato que acaba de terminar y am-
bicionando el título de campeón mun-
dial, para ofrecerlo a la madre pa-
tria. 
Nb basta aqueft enuncado de "a 
confesión de parte"... F*-j que en laa 
líneas de la carta del atleta hispano, 
rebrinca gozoso y se escapa exhube-
rante el santo sentimiento dell pa 
triotismo y se vé arder vn el altar do 
eu pecho la llama inextinguible d«¡ 
amor por su querida CEipaña. Tras 
frases radiantes y de afirmaciones tan 
rotundas y enérgicas, no solo no pue-
de ocultarse la mentira, si no que se 
Eiente phlpitar un corazón neta y rvu 
damente ibero. 
Así somos todos los españoleo, 
cuando se trata de probar que lo so-
mos. Y es que somos muchos, muchí-
simos, casi todos los que nos afana-
mos por borrar de aquella redondi-
lla de Bartrina el último verso que 
dice: "Y si habla mal de España, es 
español." 
Y la borramos y la tenemos por 
no escrita, no pdV patriotismo, ni por 
aquello ctro tan manoseado y pedes-
tre de que "los trapillos sucios se de-
ben lavar en casa," sino porque ¡es 
mentira! cuanto malo se pueda ha-
blar y contar de España. Y perdón 
por la rudeza de la interjección, que 
no borro casi rayana en las lindes 
de la incorrección. 
E l español, no es que no deba ha-
blar mal de España, es que no puede 
censurar nada de su patria, sin fal-
tar a la verdad. L a prueba está, en 
que ningún extranjero la abandona 
sin ensalzarla; pero no, ¡no es este 
el vocablo! sin rendirla justicia. Por 
que al admirarla nada nos dan que 
no sea nuestro, ni de nuestra patria. 
Eso de "los trapos sucios" es una 
neoedad. Mnguna nación hay que 
tenga que lavar menos ropa de esa 
clase. Por eso el español que hable 
mal de España es un desgracíalo, un 
ignorante y un embustero. ¡Todo a 
la vez! 
Pero.. 
me cuenta rudamente nispano y te-
mo que al seguir por ese camino—que 
en verdad no me propase seguir, ni 
menos pensé recorrer—oátampe con-
ceptos sobre los que no quiero caiga 
el lápiz rojo del censor periodístico; 
pues tengo rojo el cerebro y de igual 
color mi pluma. 
lo piensa siquiera? L a lumbre de los 
bornes que forjó tantas y tan incon-
tables grandezas y asombró al mun-
do millares de veces, no se ha extin-
guido; antes bien sigue •-•alentando y 
manténien(|o enhiesta nuestra indo-
mable energía. 
Esas suspicacias pugnan con las 
alabanzas—que no son tal, sino justi-
cias—de otros cubanos que tributan 
Incansablemente a la madre (España, 
nada menos que a raiz de h a b r í a vi-
sitado, recorrido y adentrado en ella 
Y si somos unos mismos, cubanos 
y- españoles ¿a qué no sentirse hala-
gados todos los generosos hijos de 
esta bendita tierra per esos triun-
oios resonantes, de un hermano de 
alende el Atlántico? 
He ahí por qué el cronista se sien-
te amargado. Jamás de labios de nin-
gún español brotó una frase de pena, 
ai de envidia por un triunfo de un 
iatino-americano, sino C-nceptcs d*1 
aliento, de satisfacción, de alegría. 
Quisiera acallar con el infinito de 
amor, que como todos los españole¿ 
guarda en su corazón para Cuba y los 
cubanos, esas por fortuna tardías > 
débiles manifestaciones de tibio cari-
Bo por la que fué, es y strá la madre 
de esta ensoñadora perla de las An-
tillas olvidando que España fué la 
que sembró con profusión bajo este 
cielo divino y azul, su idioma, sus 
costumbres, su carácter, su sangra y 
su alma e infiltró en las bellísimas 
mujeres cubanas el recato, discreción 
y pudor de que pueden vanagloriarse 
y que nos hacen mirarlas como cc-
pañolas y hermanas de aquellas que 
desde allá enviaron a este continente 
la semilla redentora de sus hijos con-
quistadores, indomables, altivos, no-
bles, generosos, héroes y . - , ¡españo-
les! 
No quiero terminar sin pagar en 
justa moneda y brindar como indele-
b|le prueba de esej cariño que por 
Cuba siento y ya que he hablado con 
menos justicia de la que merece de la 
mujer cubana mí protesta más cor-
dial y enérgica en conra de esa baba 
inmunda y calumniosa y repugnante 
que ese Morral, digo Morrell, ha lan-
zado sobre este paraíso americano y 
sus habitadores. 
Y protesto, como español que siente 
herido algo que es suyo y que afec-
ta a su pro-dignidad y esencia, ya 
que es imposible desligar a los miem-
bros de una misma familia y a los 
hijos prominentes de un mismo tron • 
co. 
Y para «1 español de incógnito 
nombre, vaya un aplauso cerrado y 
entusiasta; porque con esa carta, 
juzgo que se ha apusí^do la más 
grande victoria que soñar pudiera, 
con ser muchas y muy sonadas las 
que ya cuenta en su haber. 
Jesús Labajo r Alonso. 
Habana, 18, 5 de 1021. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L A E X P U L S I O N D E LOS SENADO-
R E S L I B E R A L E S 
En el Juzgado de la sección segun-
da, secretaría de Tamayo, se halla la 
cooia de la resolución dictada por la 
Junta Central Electoral en el acuer-
do adoptado por el Partido Liberal de 
irradiar a los senadores liberales se 
ñores García Osuna; Varona Suárez, 
y Gonzalo Pérez, en la cual declaró 
la junta la nulidad de ese acuerdo, r« 
basta! Me siento, sin dar-' mitida por el señor Fiscal del Tribu 
Las neveras "BOHN SYPHON,, (las mejores 
del mundo) tienen a su favor todos los records 
conocidos de higiene, comodidad, elegancia, 
mínimo en el consumo de hielo, etc., etc. 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-28S1. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. TeRfono A-6530. 
rai-ón social Oyarzún Larrea, esta-
blecidos en Neptuno número 38, de-
nunció a la policía, que José López 
Grima, vecino de Tenerife 90, le com 
pró muebles a plazos por valor de 
140, negándoee a abonarlos. 
C A R T E K A EXTRAVIADA 
Lucio Quirós, vecino de Lealtad nú-
mero 32, participó a la policía, que 
dejó olvidado en el automóvil número 
S"17, cuyo chauffeur ge nombra Mi-
guel Díaz, vecino de Belascoaín núme 
ro 17, una cartera que contenía docu 
mentes y dinero por valor de 35 pe-
sos, o sospecha del chauffeur. 
juzgado Correcc ional de 
la S e c c i ó n C u a r t a 
S E M E N C I A S D E L LDO. ARMISEN 
CEMENTERIO DE 
Q B f o m i a c í ó a s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E \ T E R R A M I E > ' T O S D E L DIA 12 DE 
MAYO D E 19>1 
nunció la lesionada, $100 que ella 
guardaba en un baúl. 
LADRONZUELO 
Un menor de trece años y vecino 
de Juan Abren y Pruna llamado Mi-
guel Montero Betancourt (a) Cernen 
terio. que tiene fama por aquel barrio 
do llevarse todo lo que ve, hurtó al 
ccmíiictor ¿p li . Havaua Electric, Elí-
seo Rodríguez Rodríguez, Vecino de 
Dolores y Armas, una cartera con 105 
peses en efectivo y 32 tickes del tran 
vía. Según declaró Rodríguez él se 
hallaba dormido recostado en una si-
lla cu el paradero de Jesús del Monte 
y el menor se le acercó y a ^a vez 
que le decía "A dormir a ;tu casa'' le 
burló la cartera. E l menor negó la 
acusación. ' 
E S T A F A 
Luis Anguer Chatruch, vecino de 
Corcordla número 143 denunció a la 
policía que desde hace tiempo le hizo 
tntrega de 150 pesos a Salvador Bus 
rjuet Bonet, para que este lo entre-
gara a Juan Carret, dueño del café 
Aguila y San Rafael, lo que no efec-
tuó. 
la pared y el carretón que conducía, 
causándole la fractura del peroné de 
rocho. 
PROCESADO 
Ayer tarde lo fué Antonio Marrero 
Santana, por rapto, con fianza de 750 
pasos. 
BOBO E X UNA BODEGA 
E n la bodega establecida en Infan-
ta y Universidad, propiedad de los 
señores Domínguez y Cobreiro efec-
tuaron un robo consistente en $36 2 
peso? en sellos del Timbre y un revól-
ver. Se ignora quienes sean los au-
tores. 
nal Supremo al de la Audiencia y -poi 
este al Juzgado de la sección según 
da para que se incoe icausa en averi-
guación de los hechos que motivaron 
ei acuerdo referido del Partido L i -
beral. 
E l cronista, con motivo de estas po-
lémicas sostenidas tanto por el pú-
blico, como por la prensa, acerca de 
la nacionalidad del Atleta espafio], 
ha sentido su alma dolorida. 
Xo ha de protestar, ni mucho me-
nos; porque entre hertrjanos no se 
protesta, ni se contiende y hermanos 
somos cubanos y españoles, mientras 
que el mundo sea mundo, y el que es 
toa renglones emborro na quiere a 
Cuba y a los cubanos como lo que son 
y como merecen; pero sí quiere mos-i zando un billete de $10 y otro de $5 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
¡El dueñe de la bodega sita en Reí 
na 15.'Marcelino Pórtela Rodríguez, 
sospechó que su primer dependiente 
Graciano Alvarez Menéndez se apro-
piaba cantidades de ia venta. Registró 
•m» ropas un día hallándole $23 en 
los bolsillos y varias apuntaciones y 
fué tomando cada vez mayor incre-
mento su sospecha. 
Decidido a saber a qué atenerse dió 
parte de sus sospechas a la Policía Ju 
fli«úal. designándose por esta al agen 
te señor Luís Turró, para que utill-
HERIDO G R A V E 
En el centro de socorros de Jesús 
de¡ Monte, fué asistido Antonio Ca-
brera Naranjo, vecino de Atlanta 106 
reparto Gavilán, el cual al bajarse de 
una bicicleta cargada de piedras, en 
la finca "San Carlos", cayó contra 
E S T A F A 
Juan Pereira Tórnente, español y 
vecino del hotel "Camagüey" Paula 
So, denunció a la policía, que el día 
7 del mes de abril, recibió de José 
Pita, una letra por valor de 1,400 pe 
ros en pago de s|is trabajos. Esta le-
tra era contra los ¡señores Sueiras y 
Fereiras, establecidos en el reparto 
de "Las Cañas", en el Cerro, en el gi-
ro de carbón y al personarse en dicho 
lugar para hacerla efectiva, le infor-
maron que el Pita no tenía fondos. 
Agregó el denunciante que cuando se 
fué a entrevistar con su deudor ya se 
había embarcado para los Estados 
Unidos. 
S E L L E V O LOS M U E B L E S 
Alberto Larrea PIña, gerente de la 
Alipio A. Hernández, chauffeur do 
Ford por exceso de velocidad 30 pe-
sos. Y Francisco Méndez, por igual 
falta confesada, 20 pesos. 
Andrés Aldao, por tener desperdi-
cios de agua , en su casa $5 p<í6oS. 
Víctor Méndez por lesiones 1 peso 
de multa y 2 de Indemnización. 
E l chauffeur Emilio Llampallas 
que con la máquina que manejaba le-
sionó levemente a un niño 10 pesos 
de multa y 10 de indemnización. 
Demingo Lantigua chauffeur que 
con su máquina arrolló a un viejo le 
Bionándolo en la calzada de Buenos 
Aires, 20 pesos de multa y 12 de in-
di mnización. 
José Vázquez, 20 pesos de multa. 
Jusn San José por tener un. caba-
llo suelto en la vía pública 5 pesos 
de multa 
E l chauffeur Manuel Paez que no 
paró su máquina para dejar tomar el 
tranvía a un viajero, 5 pesos. 
José Dobaño por maltrato de obra 
10 pisos de multa. 
Rafael Rodríguez, 5 pesos. 
E¡ conductor de un tranvía Manuel 
Alvarez que dió salida al carro al 
montar un pasajero que se cayó y 
hiílonó, 20 pesos de multa y 10 de 
Indemnización. 
Enrique Solano por escándalo 20 
peros de multa. 
So decosó una fianza por no haber 
comparecido el que la tenía prestada. 
So Impusieron 6 pesos de multa 
oruenándose la conducción de un acu-
sador oue no concurrió a Juicio. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra cinco acusados que no concurrí© 
ron a juicio y fueron absueltos por 
falta 15 Individuos. 
José Gómez y José Nieto asilados 
en el Sanatorio Cuba que se dedica-
ban % jugar ganándole el primero al 
segundo con malas artes condenado 
e] Gómez a 30 pesois y Nieto a 5 pesos. 
Francisco Menéndez por falta a la 
policía, 5 días. 
Esteban Quintana por desobedien-
cia 10 dias. 
E l motorista José Fraga que arro-
lló una guagua del Colegio Nuestra 
Señora de Lourdes, 31 pesos de muí 
ta y 40 de indemnización. 
Pedro Herrera acusado de hurto fué 
nbsuelto del delito y condenado por 
trar su pena por la conducta de algu 
na parte de la prensa que, en esta 
ruidosa Incógnita del español no In-
t^ignito, sino de incógnito nombre, 
pareció deslizar cierto regocijo y 
fruicin al creer descorrido el velo del 
misterio en el sentido ae no ser es-
pañol el tiunfado del Nacional, s im 
americano o por mejor decir yanki; 
publicando a cuatro vientos y entré 
otras cosas, el "celebérrimo hallazgo 
policiaco"—a cuyo experto deseamos 
mayor fortuna en su misión detectí-
vesca—de llamarse Robert Simons, 
agrandando el "chasco" ( ¡ i ) que su-
frieron los españoles vitoreadores y 
aclamadores del vencedor en tantos 
mbates y estimando, en fin, exage-
raciones partidistas, esas tan elo-
cuentes manifestaqionea de júbilo. 
¿Es que España no ha dado y da-
rá y hoy mismo ofrece, no solo en 
este aspecto de cultura física, sino • n 
todas las demás manifestaciones del 
saber humano, figuras de prímísima 
talla y do veneración mundial' ¿No 
habéis oido hablar de Ochoa. vence-
dor de Raoul de Rohuen y de Mauri-
cio De Riaz en Madrid? ¿Pues qué el 
tima y vitalidad de la raza se han 
extinguido ¿Quién lo dice' ¿Ni quién 
debidamente anotados sus números, 
hiedra compras en la Tíodega citada 
en ocasión de estar solo en la tienda 
el dependiente Alvarez. 
Así se hfzo y una vez entregados los 
billetes en pago de mercancías, fué 
detenido ol Alvarez y registrado en-
contrándcsele encima solo $3 en cam 
bío en la caja contadora se hallaron 
el billete- de $10 y el de $5 y anotada 
correctamente la venta realizada. Co« 
rao la prueba no dió el resultado que 
ae creía fué puesto en libertad el de-
pendiente Graciano Alvarez. 
ÍNTBNTO I«ATARSE 
Por hallarse aburrida de la vida 
Estrella Montalvo Valdés, de San Be-
Tilgno 37 se roció el cuerpo con luz 
brillante prendiéndose luego fuego 
cen un fósforo. E n gravísimo estado 
fué conducida a la casa de socorros 
de Jesús del Monte. 
LESIONADA 
Celestino Negreira Suárez vecino 
accidental del central "Amalla" en las 
Villas causó lesiones graves a Ma-
ría Pol Suárez, española y vecina de 
Vílluendas 185 con la que sostiene re-
laciones, llevándose además según de 
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ALVAEDZ, e o B 0 3 Y GA: 
HIV\PORTADOR.Ê  DE JOYERIA Y RELOJE5 ' 
J U ) 
PR.OPIE-TAR.IO5 DE LA MARCA"HATÜEY" 
ISE-PTOINO 3 0 . 
EXILIO CANEIRO 
T E L E F O N O A - 5 5 3 6 y ) ^ -
. • H A B A N A 
l i e { 
Asociación de R e p o r t é 4 ^ 4 
Lydia Payol de Cuba de > .^ide 
Glona 184 Meningitis ^ % 
orden Bóveda de Aida PaJío 8,*íUííl 
n - a M e ^ d ^ L 
Angio No. 5 0 años. Zanja 56. 
gundo orden bóveda Eli^a Pe 
2< 
Teodosia Gutiérrez, España. 77 año o 
Quinta Dependientes. Quemaduras. 
N. O. 7 C. comúún Ba. 60 »Í6 la So-
ciedad Montañesa. 
Angel García, España, 35 años, Ce-
rro 659. Parálisis N. O 15. segun-
do orden Ba. de Ramón Mons. Francisco Bornaola de í 
Ei lsa Fernández, Cuba. 53 años. Vi-1 57 años Quinta de DependienteT1 
gía (B). Esclerosis N. E . 11 Terre- tolia N E . 28 bóveda 6 de la 5 ! " 
no de Vicente García. Vasco Navarra. 
Dolores Freiré Cuba, 51 años, Pau- María González de Cuba Je "n 
la 29, Cáncer de la matriz. N. B . 1 José A . Saco 22 tubercmlosis V P * 
zona tercera, hilera 41 fosa 7. zona de P ^ e r a terreno de log hoZl ' 
Manuel Calderón. Costa Rica, : 5 nos Mlchelena y Santa María V1SX* 
años, vapor Atenas, Apoplegía N. E . | Manuel Pérez, de España de -a 
1 zona tercera hilera 41 fosa 8. Quinta de Dependientes enteriti 
añ08i 7' mea NE. 1 zona de tercera S ^ 1 * Juana Oquendo Cuba, 50 
1 zona terce 
>sé Calvo, Etepaña, 62 años. Real Fernando Lages, de Cuba, de Á 
(Esclerosis, N E . l zona tercera hi- año8 Quinta de Dependientes \ E 3 
m o . znna HA tor/̂ pru V.i 1 « « * • 
No. 130, cáncer, N. I 
ra, hilera 41 fosa 9. 
Sofía Sierra España 37 años Cris-
tina 38 Operación cesárea, N. E . 1 
zona tercera hilera 41 fosa 10. 
Estrella Ruiz, Cuba, 21 años San 
Nicolás 19, apendicitls N E . 1 zona 
tercera hilera 42 fosa 1. 
José Pérez España, 20 años. Quin-
ta Covadonga, Quemaduras, N E . 1 zc-
na tercera hilera 3 fosa 42. 
Dolores Ortega, Cuba,, 64 años, In-
fanta 45. Esclerosis NBN. 1 zona ter-
cera hilera 43 fosa 3. 
Jos  spa .
50 
lera 42 fosa 4 
Consuelo Molina Cuba 31 meses, 
Belascoaín 86. Bronquitis, NO. 8 zo-
na primera, plazuela, hilera 2 fosa 8. 
José Rodríguez, Cuba, 6 meses, J . 
del Monte 188 Mal del corazón S E . 
44 campo común hilera 22 fosa 2:, 
primero. 
Georglna Vélez, Cuba, 3 meses, San 
Salvador. SN, Enteritis S E . 4 cam 
po común hilera 22 fosa 2 \ segundo. 
Manuel J . Rojas, Cuba 4 meses, B 
No. 2, Astenia, S E . 4 del campo co-
mún hilera 23 fosa 23 primero. 
Mercedes pena, Cuba, 4 meses. B 
No. 2, Atrepsia, S E . 4 del campo co-
mún hilera £2 fosa 23 segundo. 
Felicia Armas, Africa, 80 años H . 
C . García, Enteritis, S E . n , C . co-
món hilera 18 fosa 14 segundo. 
Felicia Armas Africa. 80 años H. 
C . García, ¡Enteritis, S E . 11 C . co-
mún hilera 18 fosa 14 segundo. 
Avelina A . Cicero, España 60 años, 
H . O. García, Mal de Grlght S E . 11 
G. común hilera 8 fosa 5, primero. 
Miguel Pérez, Cubo, 30 años H . C. 
García, Mal del corazón S. E . 11 C. 
oomún hilera 18 fosa 15, segundo. 
Natividad Blanco, Cuba, 32 años, H . 
O. García, Nefritis, S E . 11 C . Co-
mún hilera 18 fosa 15. Pobre. 
Total 21. 
E^'TEBJLtMIEJíTOS D E L DIA i3 








Ayer Rosa Pardo, de Esnafin A . . 
Luyana Arterio e ' S ^ ^ ^3 ^ 
de tercera hilera 42 fosa 6 ^ 
Teodoro Ubarnet de Cuba A. 
años H . C . García TuberculosisV 
1 zona de tercera hilora 43 fo'8 ^ 
Andrés Núñez de Cuba de Sí 
Castillo 59 Tuberculosis IvS 1 ÜLi 
tercera hilera 42 fosa 8 
Manuel Alvarez de ¿paña d* 71 
años H . C García, PneumoníT iS 
B . 1 zona de tercera hilera 42 í¿J 
zona de tercera hilera 22 fosa 10* t 
Anselmo Rodríguez, de España. *dJ 
20 años. Quinta Covadonga. traum». 
tismo por aplastamiento NB. 1 ma» 
de tercera hilera 42 íosa. * 
José Sánchez de Esoaña de 63 alio* 
Cerro 659 arterio esclerosis NE. l a ü 
na de tercera hilera 45 fosa 1 l 
Graciela Quevedo de Cuba de 6 m* 
sea Armas y Santa Amalia Acldonaij 
NO. 8 zona de primera pla^eu UJ 
lera 2 fosa 9. 
Rosa María Pelaez ds Cuba de % 
meses San Ignacio 16 meningitis NÔ  
8 zona de primera plazuela hiler» 1 
fosa 10. 
Roberto Fría de Cuba de ig 
Escobar 118 meningitis SE. 4 cam 
común hilera 22 fosa 24 primero 
Angela Orgalle de Cuba de 2 m 
Zaldo 7, debilidad congénita SE 4 
po común hilera 22 fosa 24 seguadoJ 
Francisco Pérez de Cuba de un m̂ j 
Hospital Mercedes, desíalleclmlentfll 
cardiaco S E . 4 campo común hilará 
22 fosa 25 primero. 
Juan Montalvo, de Cuba de 48 
H . C . García enteritis crónica 
11 campo común hilera 19 fosa 1 
mero. 
Elena Acosta do Cuba de 49 
Pérez 20. tuberculosis SE. 11 < 
común hilera 19 fosa 1 «jegimdo. 
Antolina VUlalva de Cuba 
años bronquitis S E . 11 campo 










una falta de escándalo a 5 pesos de 
multa. 
Emilio oNriega a quien se le acupó 
una tarjeta con apuntaciones del Jai 
Alai, 31 pesos de multa. 
José Fernández que este desalojó 
de i.n» casa de propiedad a nuew» in-
dividuos negándose a devolverles can 
Lidades que habían satisfecho como 
alquileres fué condenado a $50 pe-
sos oe multa y a reintegrar a los pei> 
judlcaoos las cantidades que les te-
nía retenidas indebidamente operación 
que realizó , en el mismo local del 
Juzgado. En dicha causa fué absuelto 
el encargado de la casa. 
iSe dictó orden de arrestó contra 
un acusado que no concurrió a jul' 
cío. 
Y fueron absueltos acusados de de-
lito 9 individuos. 
En poder del Juzgado se encuen-
tra a, disposición de quien acredite 
ser cu dueño un anillo de oro delgado 
que contiene tn su interior distintas 
inscripciones y fué ocupado a un in-
dividuo condenado por hurto. 
Se dió resolución en 12 causas de 
delito 2 y 25 Juicios de faltas. 
P u b l i c a c i o n e s 
«EL PROGRESO DE A S T E R I A S " 
Hemos recibido el núm-ro 55, Qe 
esta revista. E l presente número ri-
valiza con los anterioras. Correspon-
dencias de Oviedo, Noreña, Piloña. 
Melarde (Infieisto); Espinaredo. Luar 
ca. Boal y Preto. L a Educación Futu 
rísta, por B . Castrillo: Eladio Gar-
cía; Problemas de Enseñanza; Cró-
nica Social de las Sociedades y Clubs; 
Las dos miradas; Heráldica de Astu-
rias; Avilés; Asuntos navieros; An-
danadas y Editorial: Hacen falts. Es-
cuelas, todo ello forma un texto inte-
resante. 
Fotografías de la Felguera, Luar 
ca. Grado. Covádonga. Pr';via y otra-, 
a val oran su información gráfica. 
Para el 30 de Junio prepara un 
número extraordinario de gran inte-
rés la popular revista agtur. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bomaza núme-
ro 6, que tiene verdaderas precloslda 
des en* Joyería fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
bor decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bemaza número 6. al lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
BOHEMU 
Esta admirable revista ilus 
cada día se nos presenta con 
atractivos. Este número que c» 
mos hojeando, que pertenece al d 
mingo 22, es un número de verdad 
ra actualidad. He aquí el sumario 
Viva la República es el título d 
un precioso cuadro alegórico, rep 
ducido a tres colores. Y siguen 
tos trabajos: 
Doctor Alfredo Zayas y Alfonso, r*̂  
trato a toda página del nuevo Pre«»j 
dente de la República: E l 20 * H 
y<S artículo por Víctor H. Tamayo;j 
Amor de Artista, cuento j)or. Fed*--. 
rico Bouted. Ilustrado por 
iPalsaje precioso cuadro de RodrWi 
puez Morey, reprodaíWo^ tr*? c0"1 
lores; Sobre la Casa do 1» 
por Roberto Blanco Torres; El t*^ 
bínete del doctor Zayas, Pá^Da 
tistica donde aparecen las íoto8?J 
fías del Gabinete de Despacho 
nuevo -Gobierno; L a en«e^,dpfo. 
Patria, versos por PastorJ^ *-'. 
L a primera Dama de la B ^ f J J 
retrato a toda página de la 
posa del doctor Alfredo ; " ^ 
rondo a Bolrrar, por J . M-
las amenas secciones de A" 











T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . , . 
C o l u m n a d e D e -
: 
i 
• f e n s a N a c i o n a l ^ 
Cumpliendo con el iffcf° ^tfT' 
ro 16 de nuestros estatutos. 
junta ordineria, que tend" J ^ d » » 
viernes 26 del actual. ^ I ^ n t e p= 
provisional, sito en ^ f ^ coa l» \ 
mero 28 (altos) a as » P" . LiCfla 
siguiente orden del día. ^ x l f i ^ . b ra^ 
Lectura del acta aa^10^ p ^ i d ^ f Ua^ 
caciones. Informes del ŝ u 
to. Diversos asuntóos. 1921^: 
Habana. 25 de Y^ZAT 
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